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H O R A D E U L T I M A 
n 
Algunos colegas han ido al Tribu-
nal Supremo a protestar contra el he-
cho de que sólo el DIARIO DE LA 
MARINA haya sido enterado ayer tar-
de de las resoluciones del referido 
Tribunal. 
Pero al público lo que le interesa 
es saber si nuestra información es 
o no exacta. 
Y hasta ahora ha resultado verídi-
ca en todas sus partes. 
¿Que a pesar de eso aun pueden 
triunfar los conservadores? 
No lo ponemos en duda. Y no hay 
que decir que lo celebraríamos muy 
de veras. 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
IV 
El general Menocal dice que de-
fenderá hasta la última trinchera los 
intereses del partido conservador, no 
por ambición personal, sino porque 
su patriotismo no le permite creer 
que el licenciado Alfredo Zayas pue-
da ser Presidente de la República. 
Ninguna persona imparcial dejará 
de explicarse esa actitud del candi-
dato del partido conservador. Defen-
diendo hasta el fin los intereses de 
éste no hará más que cumplir con 
su deber. 
Pero ¿por qué publicó el DIARIO 
esas noticias?, decían algunos. 
—Pues ponqué estábamos seguros 
de que eran ciertas. Si no lo estuvié-
ramos ¿por qué las habríamos de pu-
blicar, siendo, como eran, contrarias 
a todos nuestros cálculos y teniendo, 
como tiene el DIARIO DE LA MA-
RINA especial empeño en conser-
var el crédito que como verídico e 
imparcial goza en el país? 
¿Que aun quedan esperanzas de 
triunfar a los conservadores? 
Razón de más para que no ocultáse-
mos sucesos que habían de ser con-
firmados oficialmente pocas horas 
después. 
Si hubiera podido demorarse sema-
nas o meses el conocimiento de las 
resoluciones del Supremo se explica-
ría que algunos temiesen que el an-
ticipar la noticia pudiera desalentar á 
los conservadores que han de tomar 
parte en las elecciones parciales; pero 
tratándose solamente de cuatro o seis 
horas ¿qué mal podía haber en ello? 
El bien o el mal se debe a las re-
soluciones del Supremo, no a haber 
nosotros adelantado la noticia. 
Y si nos hubiésemos equivocado 
¿qué? Con rectificar quedaría todo 
arreglado y por nuestra parte lo que 
perdiésemos como noticieros siempre 
veraces, quedaría compensado con lo' 
que ganaríamos por desapasionados 
e imparciales. 
¿Que falta todavía el resultado de 
varias elecciones? 
Pues a luchar en ellas con el entu-
siasmo y la decisión del general Me-
nocal. 
Hay que gastar el último cartucho. 
E S T E B A N V A L D E R R A M A 
(pastelista) 
No que el joven pintor no haya ex-
puesto también óleos, pero su triunfo 
—alto—en el Salon-Edelmann han 
sido sus estrofas al lápiz—o lápices— 
de color—o de colores. En esta forma 
delicada de la pintura—no tan fácil a 
pesar de las ventajas que parezca 
ofrecer para la realización expresiva 
la caprichosa imaginación desatada 
en toques rápidos—sobresale el deli-
cioso "pastelista",—más cerca, digá-
moslo enseguida, antes que se nos ol-
vide—de Tocqué o Rosalba, que de La 
Tour o Greuze. 
Cuatro de estas composiciones—as-
pecto-retratos—se ofrecen a los ojos 
en el ángulo derecho de la entrada, 
hacia el extremo del tapizado muro 
decorándolo artísticamente en su 
fragmentario espacio. Tres de ellos 
iluminan más aun de lo que ya lo es-
tá en la vida, el apellido Cabrera. 
Uno de los tres cuadros—casi cuadri-
to, por el tamaño y verdadero "ta-
bleau" por la ejecución^es el de don 
Raimundo Cabrera, un hombre casi 
euciclo'pédico: abogado Ilustre, escri-
tor discreto, poeta elegante, político 
de altura, economista sólido, periodis-
ta magistral, orador de verbo amplio, 
en la novela elcontinuador de Cirilo 
Villaverde y Ramón Meza, crítico po-
lítico notable con fustas de polemista 
que hicieron sangre en la réplica in-
olvidable de "Cuba y sus Jueces." E l 
"pastel-portrait" que del eximio ciu-
dadano ha trazado Valderrama parece 
hecho en los buenos días de Raimun-
do Cabrera ,en los días patriarcales— 
y son muchos—en que todas las dul-
zuras de su envidiable hogar le bañan 
como un río de felicidad privilegiada. 
La semejante es exacta, semejanza de 
fotografía—pero dorada- por todos los 
esplendores del arte.—Podría figurar 
esa cabeza—es solo una cabeza con 
ligeras Indicaciones de hombros— en 
la rotonda de honor del Museo de Es-
paña o de la mejor Pinacotheca ale-
mana. 
"Vis a vis" de este "lápiz" sorpren-
dido maravillosamente se alza el re-
trato de la ilustre y buena esposa del 
escritor de "Sombras que pasan." 
—Admirable! — decía contemplán-
dola una dama que aplicaba el "face á 
main" contra el vidrio que protegía el 
papel coloreado. Este admirable se 
refería al retrato o a la dama retra-
tada? Porque si el cuadro es la obra 
de una ficción noble, la dama repre-
se.ntada en el cuadro es una realidad 
tan noble que es santa. Cuando run-
den los años y las generaciones pa-
sen, este "pastel", contemplado soña-
doramente por los que llenen, animo-
sos, los futuros siglos, quedará, no 
solamente como una obra de arte, si-
nó como un documento de la bondad 
de las damas cubanas en el siglo XX. 
—Porque no es posible a la bondad 
inteligente expresarse en forma hu-
mana más definitiva. . . . . , 
Entre ambos "pastéis*' tres niños 
encantadoramente siluetados y admi-
rablemente coloreados, completan es-
te trío familiar que forman lo que po-
dríamos llamar: el hermoso ciclo Ca-
brera. Son los nietos de Raimundo; 
los hijos de Ramiro, el mayor de los 
descendientes de los esposos Cabrera; 
ti*es niños lindos como príncipes, co-
me infantes de Cuba por el sello que 
les timbra de graciosa aristocracia y 
de regia armónica desenvoltura. Casi 
dan ganas, después de contemplar es-
tas tres caras regias, de saludar y fe-
licitar al "rey" Don Ramiro.... Ca-
brera, de dinastía en que la belleza de 
sus vástagos nimba el esplendor de 
su familia ejemplarísima. 
Entre los otros "pastéis" que firma 
R K O L V K N D O L A S A P E L A C I O N E S D E I A S V I L L A S 
P r e v a l e c e e l c r i t e r i o d e l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l . 
L a V i s t a d e C a m a g u e y . 
v 
I 
^ las seis de la tarde de ayer, el 
señor Secretario de la Sala de lo Ci-
t ' y ,de lo Contencioso Administra-
dlo del Tribunal Supremo, suminis-
t o a los reporters judiciales una no-
oL ^ exntiva de la resolución que di-
4 le 1ullal ha^ía dado a la mayu-
Has. 6 las apelacicwies de laa Vi. 
Los tres importantes fallos que an-
tU-ipamos a nuestros lectores en l1»-
edición extraordinaria, quedaron con-
firmados . 
Sólo sufrimos un error en la redac-
ción de la nota referente al Colegio 
número 4 de Cumanayagua, justo e-s 
no se refie-
- una equivocación de 
conceptas, sin que la parte esencial 
iíiera de lo resuelto por la Sala. 
nilí - resoluciones publica-
^gnar lo ; pe^ 
- mas qUe a 
riaHé aquí las 
d V ias 6 p. r 
.e declara sin lugar la apelado 1 
establecida por el doctor Alberto Jar-
•̂nes a nombre del candidato a re-
presentante por el Partido Conserva-
<ter, doctor Manuel ViUalón, en re-
curso de Antonio Páez y otros refe-
iente al Colegio 4 de Cumanayagua, 
Quedando firme en su consecuencia el 
íaUo de la Junta Central que dice así; 
Se resuelve declarar con lugar la 
apelación establecldia por los electo-
res Antonio Páez y Valdés y Eduar-
do González Rey, contra los acuerdos 
de la Junta Provincial de Santa Cla-
ra que anularon la elección del Coie. 
gio número cuatro de Cumanayagua, 
Municipio de Cienfuegos, y en conse-
cuencia con revocación de los acuerdos 
apelados se mandan tomar en consi-
deración la relación de boletas remi-
tidas por este Colegio rectificándose 
con arreglo a ellas la relación gene-
ral de la provincia y luego que este 
acuerdo sea firme, remítanse copia al 
Fiecal del Tribunal Supremo a su? 
efectos. 
Se declara sin lugai la apelación 
establecida por el doctor José Ma-
nuel ViUalón, a nombre de elector 
Julio Antonio González Cárdenas, 
(conservadbr) referente al Colegio 
número uno de Charcos, Cienfuegos, 
quedando subsistente el fallo de la 
Junta Central que dice así: 
Se resuelve declarar s'n lugar -a 
apelación interpuesta por el elector 
Juiio Antonio González Cárdenas, 
contra acuerdo de la Junta Provin-
cial de Santa Clara, que mandó es-
crutar y escrutó el Colegio uno de 
Charca, del Municipio de Cienfuegos, 
acuerdo que confirmo y luego que sea 
fiime este fallo remítase copia al se-
ñor Fiscal del Tribunal Supremo a 
sus efectos. 
Se declara sin lugar la apelación 
establecida por el doctor Cristóbal 
Bidegaray a nombre de Manuel Vi-
Ilslón (conservador), referente al co 
legio número 1 de San Bartolomé, 
Municipio de Santo Domingo, quedan 
do firme el fallo de la Junta1 Central 
que dice así: 
Se resuelve declarar conf lugar la 
apelación establecida por los electo-
res señores Gerardo Machado y Cas-
tellón y Hermenegildo López Gonzá-
lez, contra los acuerdos de la Pro-
vincial Electoral de Santa Clara, re-
ferentes a la nulidad de la elección 
de Colegio uno de San Bartolomé, Mu 
nicipio de Santo Domingo, y en con-
secuencia, con revocación de los acuer 
dos apelados se manda incluir en la 
votación general los votos obtenidos 
por los candidatos del Partido Con-
servador, Liberal Unionista y Liberal 
que aparecen en la relación recibida 
por esta Central, o ê an noventa y un 
(PASA A LA FLANA 'NUEVE) 
el mago del lápiz, señalemos uno que 
representa al señor Cestero. Es una 
linda mancha azul y blanca—domi-
nando el azul—y donde el estimado 
subdirector de "El Heraldo de Cuba" 
se nos presenta con una semejanza 
"cracbé." Valderrama ha fijado en el 
fondo del cuadro, además de la seme-
janza ya señalada, el carácter del es-
critor nervioso y ardiente, del comen-
tarista de Ruskin y del analista de la 
"Ciudad Romántica." Los lápices ru-
dos y los lápices tiernos han casado 
sus recursos para la perfección de la 
obra. La cabeza surgü artísticamente 
desenvuelta de un cuello que decora 
una "chatelaine" de seda floja sobre 
una insinuación de hombros cubiertos, 
vagamente por una blanca tela "ten-
nis" flexible como el satin. 
Otros "pastéis" y un cuadro al óleo 
—la figura de un guerrero romano,— 
completan la Exposición Valderra-
ma. La cara del guerrero, pintada en 
Italia, según me dijeron, no es roma-
na absolutamente. Yo he visto hace 
algún tiempo una figura semejante. 
Representaba al rey lombardo Agiluf, 
"dont parle en ses écrits 
messire Boccace," 
según afirma un cuento de La Fontal-
ne. Ese retrato figura en una edición 
de La Fontaine, de 1715, que hojée en 
la Biblioteca del British Museum en 
mi visita con "Justo de Lara" a aqupl 
"maremagnum"— ordenado— de va-
liosas antigüedades. La cara de aquel 
rey bárbaro,— que se me quedó im-
presa,—es la misma del soldado duro 
y monacal que nos presenta hoy Val-
derrama . 
Yo definiría a este monje guerrero 
que ha cambiado el cilicio por el cas-
co: un Zurbarán benévolo. 
Un toque de ascetismo añadido a 
este torcionario hubiera hecho de él 
un huésped para los muros de una 
galería del Escorial, donde resplande-
ce en todo su leonado brillo feroz-
mente religioso, la obra del "Caravag-
gio español". 
E l contraste enorme entre laa clari-
dades y las policromías de los "pas-
téis" y las oscuridades y las durezas 
del cuadro al óleo en la obra expues-
ta por Valderrama, dan un sello de 
fuerza entrelazada de gracia al talen-
to plástico del pintor cubano. Maestro 
en su arte. 
Quién sinó un Maestro hubiera po-
dido pintar el cuadro colocado en el 
muro opuesto: la operación cesárea; 
minuciosamente científica y soñado-
ramente espiritual; lienzo donde el 
dolor se funde en el gozo y que podría 
igualmente titular el señor Valderra-
ma: MI Lección de Anatomía, dando 
un pendant discreto a Cuba de la obra 
suntuosa del Maestro de Amsterdam? 
Conde KOSTIA.. 
Mañana: exhibición Rafael Lillo. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 15 
EDiClON DEL EVENiNS SÜN 
A c c i o n e s 3 9 2 . 1 0 0 
B o n o s 5 . 3 9 1 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el 'Tíve-
sing-Sun", importaron 
4 0 5 . 0 5 7 . 4 9 9 
G a l a t z b a j o e l f u e g o d e l a a r t i l l e r í a b ú í n 
g a r a . - L a s p a c í f i c a s i n t e n c i o n e s d e A l e m a ^ 
n i a h a n s i d o a n u l a d a s p o r l a " E n t e n t e ' * 
d o c t o r Z i m m e r m a n n . 
LA GUERRA EN EL MAR 
d i c e e 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Enero 15, 
E l parte oficial del Ministerio do 
la Guerra anuncia que todos los ata-
ques efectuados ayer por los rusos 
y rumanos contra las recientes po-
siciones capturadas por los teutones 
al Norte del valle de Sucliitza, en 
el frente septentrional rumano, fue-
ron rechazados. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogratío, Enero 15. 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia lo siguiente: 
"Ayer, en un -violento encuentro li-
brado cerca del río Kasino, en el fren 
íe septentrional de Rumania, los ru-
manos hicieron retroceder una yer-
ta (66 millas) a sus adversarios. Los 
ataques teutones al Nordeste de Foks 
han! fueron rechazados por los ru-
sos que causaron numerosas bajas 
al enemigo. Las fuerzas del Feld Ma-
riscal Von Mackensen han hecho un 
nneyo" avance hacia Galatz, obligan-
do a los rusos a retirarse hacia e\ 
Norte en las cercanías de Verdeni,', 
EN ASIA 
PARTE INGLES 
Londres, Enero 15. 
E l Ministerio de la Guerra en su 
parto de esta noche anuncia la cap-
tura de un pueblo en el río Shatt el 
Hai, al Sur de Kut el Amara, en el 
frente Tigres; y agrega que la mar-
gen derecha del Tigres, al Este de 
Shatt el Hai se encuentra ahora li-
bre de tropas turcas, exceptuando a 
una pequeña faja de terreno en el re-




Berlín, Enero 15. 
La , agencia Overseas dice que io-
ticias oficiales recibidas de Constan-
tinopla niegan que los ingleses ha-
yan obtenido ios éxitos en Shatt el 
Hai, al Sur de Kut el Amara, 
VIO UN SUBMARINO 
Nueva York, en^ro 15. 
E l capitán del vapor Clematis, que 
entró hoy en puerto, Intorma que du-
rante la travesía divisó un submarino 
que supone sea el "Deutschland", que 
viene por tercera v^z a Norte Amé-
rica. 
E L VAPOR MINNESSOTA 
Londres, enero 15. 
E l vapor Minnessota se hundió en 
el muelle, después de un choque-
VICTIMA DE UN SUBMARINO 
Amsterdam, enero 15. 
En despacho d.e Viena se dice que 
el vapor austríaco Zafres, fué torpe-
deado sin previo aviso en el Adriático 
el día 14 de enero, pereciendo 26 per-
sonas. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 15 de Enero de 1917. 
TEATRO DE GÜERRA DEC OESTE Al Norte del Somme sigue vivo fuegro de artillería. En varios puntos hemos recha-zado los ataques de patrullas enemigas, y un destacamento nuestro logró volver de una incursión al campo enemigó con pri-sioneros y ametralladoras. 
TEATRO DE GUERRA DEE ESTE Frente del Príncipe Eeopoldo.—Debido al tiempo nublado, la actividad ha sido pe-queña. 
Erente del Archiduque José.—las po-siciones recientemente tomadas al enemi-go al Norte del valle Suscita fueron ata-cados por importante fuerzas ruso-ruma-nos, las que en todas partes fueron recha-zadas. 
(RASA A LA SIETE) 
L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
C E L E B R O A Y E R S E S I O N 
L a L e y d e l o s m a e s t r o s f u é a p r o b a d a 
y s e c o n c e d i ó e l c r é d i t o d e 1 0 . 0 0 0 
p a r a ^1 C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l . 
LA SESION 
Comenzó a las cuatro y veinte. Pre-
sidente: Ferrara. Secretarios: Roig y 
González Iglesias. Con asistencia de 
cincuenta señores Representantes. 
FIJfALIDAD 
La aprobación de dos leyes: la que 
concede un crédito de diez mil pesos 
para la celebración en la Habana, del 
Congreso de Derecho Internacional 
de las Repúblicas americanas; y Iq, 
que autoriza el pago de los haberes 
que le corresponden a los miembros 
del Magisterio, ñor virtud de la Bey 
qUe les equiparó sus sueldos; ley cis 
no podía ser efectiva, porque precep-
túa que se cumpliese con fondos so-
brantes del Departamento de Lotería, 
y éstos no existen. Con la nueva mo 
maestros sus haberes atrasados, y en 
lo futuro se tomarán las cantidades 
necesarias para esa atención de los 
fondos que ingresen en el tesoro y 
que no estén especialmente afectos a 
otras obligaciones. 
SANCHEZ DE FUENTES 
E l doctor Sánchez de Fuentes de-
fendió elocuentemente la ley que con-
cede el crédito para la celebración del 
Congreso de Derecho Internacional, 
explicando como, a virtud de una pro-
posición suya, en el seno de aquel 
Congi ^ ^loáde tnVV el honor de re-
presen ¡ r al gobiê ho cubano, se ha-
bía acordado celebrar en la Habana 
las próximas reuniones. Realzó la 
Importancia de este Congreso, al que que - ~ | 
anuncian oficialmente. 1 dificación, podrán cobrar los señores! (PASA -A LA ULTIMA.) 
E l I . Y R . S E Ñ O R O B I S P O D E P I N A R D E L R I O 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L a P r e h i s t o r i a y l a P r o t o h i s t o r i a c o n t r a e l a t e i s m o . 
alegría, ni el dolor, pidiendo solución 
este problema religioso. 
Para su resodución, hay que estu-
diarlo, y una vez resuelto, hay que 
defenderlo contra los que pretenden 
negarlo, o con su® sofismas sembrar 
la duda en la mente humana. 
Esto pTob^ma religioso hay que 
estudiarlo en todas las épocas que, 
atravesó la humanidad, en su Edad-
de Piedra, del Bronce y del Hierro, 
con sus períodos arqueolíüco neo-
lítico. 
Hay que estudiarlo en las civiliza-
ciones de los pueblos egipcios, cal-* 
No hay hombre alguno a quien, en 
el curso de su existencia terrena, en 
una u otra edad, no se le ocurra ha-
cerse esta pregunta verdaderamente 
angustiosa y de oa{pital trascenden-
cia: 
¿Existe o nó otra vida, después de 
la presente? ¿Hay un Dios que vela 
sobre nosotros, quo observa nues-
tros pasos y a quien, al llegar a las 
fronteras de la eternidad, habremos 
de dar cuenta de cómo hemos emplea. 
át la vida? 
Estos terribles problemas, en los 
cuales so resumen y resuelven todos 
los demás, resuena en nuestra con-
ciencia, sin oue lo^re apagarlo, ni la (PASA A LA ONCE 
-EL I. y K. su. OBISPO di: i i 
PliESI-
DlAiliC DE LA rikARIX» 
c o 
A l z a e n e l M e r c a d o 
d e V a l o r e s 
' Bien impresionada abrió la Bolsa 
ayer, y con demanda para todos los 
^^n6 ambiente optimista prevalecía 
entre los especuladores por haberse 
diafanizado la situación política, que 
ba traído paralización en el marcado 
de valores, esperándose una reacción 
a medida que avance el Período do 
zafra. Se operó a 100.1 8 cu acciones 
de Banco Español; a 931l2' ^f '8 ^ 
93 314 en F. C. Unidos; a 66.1|2 en 
Naviera ex-dividendo para ™ ™ e 3 ' l 
a 100.3|8 en comunes del mvana 
Electric al contado. 
Mucho dinero hay ofrecido para 
pignoración de valores. 
^ A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 100.1|8 a 103.318. 
p C. Unidos 93.3|4 a 94. 
H E Ry. Preferidas 105.112 a 108. 
Comunes, 100.318 a 100.518. 
Naviera Preferidas, 92 a 94. 
Comunes, 65.112 a 67. 
Teléfono Preferidas 89.112 a 91. 
Comunes, '86.314 a 88. 
. Los valores de la Naviera se coti-
zaban ex-dividendo de 1.314 para las 
Preferidas y 1.1|2 para las comunes. 
La recaudación del Havana Electric 
sigue acusando aumento. 
m o v i é ñ í o T e I z ü g a r e s 
Se^ún datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
ies notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
cdsti-ntoa puertos de esta isila durante 
la semana "que terminó el 15 del ac-
tual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
¡ Recibido: 
< Toneladas, 
En los seis puertos princi-
pales 








GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Exportación: 
Toneladas. 
Por los 8©iB puertos prin-
cipales 18.179 




En Jos seis puertos princi-
pales 43.263 
En otros puertos 37.380 
Total 80.613 
Centrales moliendo: 111. 
ZAITCA DE 1915 A 1916 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales -
En otros puertos -
TotaJ 
Exportación: 
Por los seis puertos prin-
cipales 




En los seis (puertos princi-
pales 





DEL MERCADO AZUCARERO 
1VE>V YORK 
E l mercado americano continuó 
ayer encalmado, no habiéndose anun-
ciado más que dos ventas, una 12,000 
sacos a flote a 4.3¡8 centavos costo 
y flete y otra de 19,000 sacos a 4.1|4 
centavos f costo y flete, despacho al-
rededor de Enero 22, para Filadelfia. 
Duranto el día so hicieron ofertas 
a 4.5|16 centavos y a 4.1|4 centavos 
para despacho en este mes y a 4.3! 16 
c, para la primera quincena de Fe-
brero, sin encontrar compradores. 
CUBA 
E l mercado local rigió quieto y sin 
variación en los precios, sin que du-
rante el día de ayer se diera a cono-
cer venta alguna. 
ROMPIENDO LA MOLIENDA 
Melena del Sur, Enero 15. 
Las 6 p. m. 
Hoy a las doce y media rompió la 
molienda el central "Mercedita". 
Muele sin interrupción y hará 
unos 210.000 sacos. 
Corresponsal. 
Ayer comenzaron a moler 1 js si 
guicntes ingenios: Rosa María, Sole-
dad, (Jovellanos), y Unidad, los que 
j sumados a los que ya tenemos mo-
i liendo hacen un total de 149 centra-
I les moliendo. 
A u t o m ó v i l e s K I N G d e 8 c i i n d r o s 
LOS más económicos que go conoce n en relación con la 
potencia que desarrollan, no tiene su perior en confort 
y elegancia. E l automóvil KING fué el primero do ocho 
clUndro8 y precio módico qu» se coló cara en plaza, y co11 
una sola excepción alcanza en la actualidad mayor 
ta en todas partos del mundo que nin gún otro vehíículo 
de la misma clasificación. E l modelo de gran potencia-
Chassis E E que so presenta en cuatro estilos ¿e caja, lle-
va motor tipo V de 60 caballos de fuuque y alumbrado 
rodamiento de 120 pulgadas. E l arraerza y tiene base de 
eléctricos son del afamado sistema Ward Leonard, La 
caja ofrece amplio espado para lleva r bultos. Todos let 
automóviles KING se entregan com pletos, sin que los 
falto ningún detalle. 
Turismo, 7 asientos . . Sedan, 7 asientos . . . 
"Foursome" 4 asientos "Roadsrter" 3 arfentos 
Departamento de Exportaciones. 
KING MOTOR CAR COMPANY, 50 UNION SQUARE. 
NEW YORK, BE. UU. ¡ 
brinos de Bea y Compañía, y en el 
vapor americano "Morro Castle",é 
14.085 sacos de dicho fruto, por la 
Cuba, Cañe, Sugar Corporatión. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
]os siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3,77 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público di 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, » 
2.06 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en jiimacén públií^j de 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en es. 
gne: . v 
Abre: 
Compradores, a S.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre; 5.05 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio d© la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre; 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavo*. 
Promedio de la primera quincena 
do Enero: 3.74 centavos libra 
M'ei polarización 89-
Promedio de lí, nriniert quincena 
do Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la sejrund» quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavo* libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.03 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos Ubra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciemibre: 3.78.75 centavos.. 
Del me®: 4.21.625 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segunda- quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Cienfncgos 
Guarapo polarización 06 
Promedio de la primera quince-
na de Diciemibre: 4.22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.999 centavos libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3,39 centavos libra. 
C A M B I O S 
El merca<io rigió con escasa do-
manda y sin variación ea los pre-
cios oficialme-Ve cotizar'os. 
Cotización; 
Banqueros. 
Londres, 3 dlv . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d|v. . . 14 
Alemania, 3 d|v. . 30 
E. Unidos . . . . % P 
Eepaña, 3 djv. „ , ,, 5% 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 











J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
a i 
AZUCAK EXPORTADO 
Por el puerto do Matanzas fueron 
embarcados para New York, en el 
vapor americano "Munrio", 13.000 sa 
eos do azúcar, poi; el central "Rosa-
rlo", y 5.000 idem, por los señores So 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SAi.IDAS DE SDK HABANA Para Nueva York.. , 
„ New Orleans.. . 
„ Colón, _ . . . . . 
Bqintts del Toro 
_ Puerto Umón.. 
PASAJES MÍNIMOS DESDE X.A HABANA 
Incluso do comidas. 
«sada Viernes, 
„ Sábado. 
„ Martes y Jnoree. 
„ Marte» y Jjieves. 
„ Marte» y Jneres. 




New Tork.. $ 40.00 
New Orleans SO.00 
Colón .. „ 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork, MARTES do cada do« aanaaa».̂  
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortes, Tola y Bdlze, MTEB-
COI<ES de cada dos semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso da comidas. 
Ida. 
New Tork . . $ 60.00 
Kingston . . .. .. . . ... ^ . . .« . . „ 15.00 
Puerto Barrios . . .. .. . . . . . . . . .. n 50.00 







L a U n i t e d F m i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES TTaltor M. Daniel Aar. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
ZJ. Abaocal y abaos, 
Aarentes. 
Fantlago de Cuba. 
S i r í p 
C u s h i o n 
5 ™ D í y 
ü G O M A I N M E J O R A B L E 
F I J E S E E N S U C O N S T R U C C I O N 
C u a n d o u s t e d l a h a y a u s a d o , q u e d a r á 
c o n v e n c i d o d e q u e e s l a m á s b a r a t a , p u e s 
r e c o r r e m a y o r n ú m e r o d e k i l ó m e t r o s q u e 
c u a l q u i e r a d e l o s t i p o s c o n o c i d o s . 
V E N T A P O R 
Genaro Acevedo & Co.. . , . . . . . . . . . .Jesús d*I Mont*, 198. 
Sucesores de Conejo .Esquina de Tejas. 
Domingo Trueb» .Crucero de Luyanó. 
Quiñones & Martínez Cuatro Caminos. 
Arturo León Cuatro Caminos.. 
Manuel Llera Noriega Guanabacoa. 
Faustino Alvarez Wuanajay. 
Fors & Méndez. Artemisa. 
Toribio Moretón. « .M*tanza8. 
LA AGENCIA GENERAL, 
> LAMPARILLA, 34: HABANA. 
M a d e r o B r o s . I n c . 
N e w Y o r k , 
Drogas para las FARMACIAS. 
Productos Químicos pana las INDUSTRIAS. Acidos. Cloruros. Sosafl, 
Potasas. 
AGENTE PARA LA I S L A : f 
M . I . S A L A Z A R 
APARTADO 2076 HABANA 
477 elt 15d-8 «» 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B x c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L S t i c a s 
Sin rivai para el ESTOMAGO, HIGADOS y los r I Ñ E S 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S ? 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2. — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
P A R I A D E S E G U R O S ' D U B A " 
( A P r i m a F i j a ) 
m É f r i o n a ! de C u b a . D e p a r t a m e n t o n.0 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A . 
E L T N T E S 
Esta Compañía, que cuenta entre sus asegurados a los "Ferrocarriles Unidos/' "Ferro-
caniles del Norte," "Havana Terminal," "Havana Central," "Cuban Central," "Matanzas Ter-
minal," "Ferrocarril del Oeste," "Ferrocarril de Guantánamo," "Banco Nacional de Cuba," 
"Cuba Cañe Sugar Corporation" y el 60 por ciento de los Centrales azucareros y grandes 
industrias del país, ofrece a sus clientes primas módicas, s olvenda absoluta, dfrspacta ripl-
do e informes completos sobre la ley. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s j f | 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
En Junta General celebrada por 
esta Sociedad el día de ayer, se 
acordó repartir a los señores so-
cios y depositantes para invertir, 
un dividendo de TRES por ciento, 
por cuenta de las utilidades obteni-
das en el semestre vencido en 31 
de Diciembre último. 
Se avisa a Us int 
se les abona en su c ^ 0 s ^ 
que deseen Percibirlo. os 
cerlo a partir del lo S r S 
próximo. * e Obrero 
Habana, 15 de Enero ^ L 
c 458 Lcdo- Jose Lópe2 pé;ez 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n l r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director se cita a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta ge-
neral ordinaria que de acuerdo 
con lo que prescriben los Artículos 
11. 17, 43, 44, 45, 63. 65 y 67 
de nuestro Reglamento, se cele-
brará en el Salón de Sesiones del 
Centro Asturiano el domingo 21 
del actual a la UNA Y MEDIA de 
la tarde y continuará en el día 4, 
primer domingo de Febrero pró-
ximo a la misma hora. 
Debiendo elegirse en la primera 
sesión los señores Consejeros que 
corresponda con arreglo al ñ Z 
Artículo 17. se advierte qu? í 
aclaraciones necesarias están d 
manifiesto en el local de la ^ 
tución. 
Para asistir a las juntas es reemi. 
sito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Diciembr6 
de 1916. 
Habana 13 de Enero de 1917; 
M. González Bebes, 
Secretario. C 459 6(1-16, 
Condiciones y descuentos, 
costumbre. 
los de 
DEL MERCADO AMERICANO 
Impresiones de la Bolsa da New 
Yorlt. 
Enero 15 
8.00 a. m.—El mercado puramen-
te profesional. E l dinero continúa 
cada vez más abundante lo mismo 
que las ganancias. Estos íactores nos 
prometen un mercado bastante me-
jor, pero créese que quisas tarde es-
to en suceder. 
8.30 a. m.—La posición del merca-
do es muy favorable para responder 
a un movimiento da alza, especial-
mente en Steel, Anaconda, Utah Ins-
piration, Smelting, Studebaker, Max-
well Comunes y marina Comunes y 
preferidas. 
9.10 a. m.—No hay noticia impor-
tante. E l sentimiento general no es 
muy optimista. Espérase un merca-
do profesional. 
B o l s a P r i v a d a 
JUNTA GENERAL 
En la tarde de ayer celebró junta 
general ordinaria la Bolsa Privada 
de la Habana, bajo la presidencia del 
señor Olivares y actuando de secre-
tario el señor Kohly. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, de darse lectura a 
la memoria presentada por la Direc-
tiva dando cuenta de los trabajos 
realizados durante el año y de tomar-
se algunos acuerdos de orden inte-
rior, se procedió a elegir los señores 
que han de ocupar durante el bienio 
de 191 7 a 1918 los puestos vacantes 
^n la directiva, por cesar en ellos re-
glamentariamente los señores qua 
los venían desempeñando. 
He aquí la candidatura electa: 
Para Vice Presidente segundo: se-
ñor Eloy Bellini, reelecto. 
Para vocales: los señorea Avelino 
Cacho Negrete; Oscar Fernández; 
Pedro P. Kholy, reelectos, y Ramón 
Guerra. 
Para suplentes: señor Manuel Aion 
so, reelecto; y Julio B. Forcade. 
Comisión de Glosa: señores Pedro 
Figueras,, Manuel Schmid y Narciso 
OnettL 
Pasa a la DOCE 
T O M l E m l l J E l L O 
D r . E n r i q u e Y á n h 
CIRUJANO 
DISECTOR BEL HOSPITAL "POGDRDll*. 
Sasrua la Grande. 
1 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 1 ^ 
TELF. X P 1 m 
A G U L L » Ó 
W 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y d e G a s o l i n a 
M a r c a s d e G a r a n t í a s 
T e n e m o s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
G a s t ó n , W i l ü a m s L W í p o r e , I n c . 
O P C U B A . 
Habana. Teléfono A-3608, O'Reíüv, 9. 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 










MANUEL L. CALVET. 
Médico-Director: 
DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: 
RAMON G. OSUNA. 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
A V I S O 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento asCe0rtî  
por los accionistas de esta Compañía en la Junta General de e P ^ 
bre 3 de 1916. se avisa a los poseedores de la UNION 01L ^ 
PANY que. desde el lunes próximo, 15 de Enero actual, se erop^ 
rán a cambiar los títulos de las acciones actuales por a ^ ^ 
emisión acordada, siendo las horas fijadas para las io¿os 
cange en las oficinas de la Compañía, Empedrado, 34, a ^ ^ 
los días hábiles, de 1 y media a 4 p. m. exclusivamente. ^ ,a 
se anuncia para general conocimiento de los accionistas 
UNION 0IL COMPANY. 
Habana, Enero Í0 de 1917: 
x El Secretario, -
TH0MAS D. CREWS. 
C 366 «d-11 
ENERO 16 DE 1917. DIARIO DE U M A R I K 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TíO IOS. .A.HARTADO lOlO. DmaccicCT -nn.Eojiaĵ toai DlAMO CARAJTAi 
^̂ KÎ O^OS- ÜETO-A-CCIOX AJ>MON. A-CSOl, JLVTPRRNTA. iW-(S38A 
' P R E C I O S D E SXJSCRII>CIOX: / 
HABANA. PROVINCIAS UNION P O S T A L 
« 14-00 12 meses * 15-00 1* meses % 21-00 iame»e» y.QO 6 Id. „ 7-SO 6 Id. „ ll-oO 
la! ' ZZZ 3-75 
JO. l.^K 
Id- . i--*» 
Id. Id. Id. 
-  7-50 -„ 4-00 ... 1-35 
Id. Id. Id. , 6-00 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Mí- RHMOOICO I>3 MAYOR. CIRCXJÎ ACIO Í̂ DK I.A. RBPtTBI^XCA.. 
E D I T O R I A L 
i L T M A L 
Después de los desahogos políticos 
apasionados y turbulentos que hemos 
lamentado y censurado, entramos en 
un período de calma y serenidad. Lo 
prueba el banquete con que el alcalde 
y el Presidente del Ayuntamiento ob-
rjequiaron al Consistorio y a los re-
presentantes de la prensa y lo rati-
fican los acuerdos de la junta Ce-
lebrada por los candidatos conserva-
yores a los puestos electivos provin-
tiales y municipales. Fué el doctor 
'Ricardo Dolz, jefe del Partido Con-
servador, el que en brindis patriótico 
¡y transcendental enalteció la frater-
nidad y harmonía de conservadores y 
liberales, juntos en aquel acto y en 
aquellos momentos en que las exal-
taciones estaban poniendo en triste y 
peligroso trance la República. Fué el 
jefe del Partido Liberal el que mani-
festó su plena confianza de que a pe-
sar de esas siniestras sacudidas, al fin 
el alto ánimo de todos demostrado en 
aquella aproximación -cordial de ad-
versarios políticos acatando el fallo 
de la Justicia, había de ahuyentar los 
riesgos mortales que han conmovido 
la nación. Fué el doctor Ricardo Dolz 
quien, con sincera elocuencia, brindó 
por el Jefe del Partido Liberal, doctor 
Zayas. Estas nobles y oportunísimas 
manifestaciones del doctor Ricardo 
Dolz y la respuesta no menos hidalga 
y cordial del jefe del Partido Libe-
ral y probable Presidente de la Re-
pública devolverán la quietud y la 
¡confianza tan anheladas y tan nece-
sarias al país conturbado. 
Es este desenlace, que estimamos 
3efinitivo, de extraordinaria transcen-
üencia. Jamás la contienda electoral, 
tobre todo después del día del sufra-
gio, ha sido tan agitada, tan turbu-
lenta, tan prolija y fatigosa. Jamás ha 
producido tantos temores y alarmas, 
tantas sombras c incertidumbres, tan-
tos peligros para la vida de la Re-
pública. Jamás dos partidos políticos 
han demostrado mayor firmeza, ma-
yor tenacidad y resistencia para de-
fender su causa. El país llegó a rece-
3ar 'seriamente que ni unos ni otros 
habrían de conformarse con la derro-
ta y que de un modo fatal, inevitable 
se acercaba la revolución y con ella 
3a muerte de la República. Sin em-
bargo, en el momento más peligroso, 
cuando llevadas las pasiones al col-
mo de la excitación, rugían y amena-
zaban, mientras el Tribunal Supremo 
meditaba sobre el fallo definitivo, se 
unen en fraternal banquete liberales 
y conservadores y los candidatos re-
eleccionistas resuelven acatar y respe-
tar el triunfo del doctor Zayas, si la 
Justicia se lo otorga. 
Ya podemos asegurar que en Cu-
ba se acabaron las revoluciones. Cuan-
do el encono y la terquedad de las 
luchas políticas hagan crugir la Re-
pública, cuando se llegue a ese perío-
do de ofuscación en que no se oye 
mas voz qué la de las aspiraciones 
propias, la de las pasiones irritadas y 
sordas a todo consejo, cuando, ago-
tados todos los recursos de apacigua-
miento y de persuasión continúen las 
vociferaciones de las jaurías políti-
cas, queda entonces como asilo sa-
grado de los intereses y derechos su-
premos de la República el templo de 
la Justicia. Allí es donde se ha llama-
do en este trance funesto de la con-
tienda electoral en que parecía cerrar-
se toda esperanza y allí es donde han 
entrado por fin el derecho, la Ley y 
el patriotismo mientras quedaban a la 
puerta, domadas y sojuzgadas, las 
pasiones. Un pueblo en que sobre to-
das las iras, sobre todas las amena-
zas, sobre todas las codicias, sobre to-
dos los valimientos se levante la Jus-
ticia, no puede morir. Un pueblo en 
que a pesar de los ensañamientos d< 
una lucha tenaz y desesperada, el gô  
bierno, con su poder y sus recursos, 
los políticos con sus intereses parti 
darios y los ciudadanos todos con la 
excitación de la larga contienda se 
pan someterse al fallo de la Justicia, 
no solo es sólidamente apto para el 
gobierno propio, sino también digno 
de todo engrandecimiento y de toda 
prosperidad. 
El país que tanto anhelaba terrai 
nar con las zozobras y las inquietudes 
del prolijo periodo electoral, aplaude 
fervientemente a cuantos han contri' 
buido a este renacimiento de la nor-
malidad y tiene encomios muy espe-
ciales para el gobierno que cumplien-
do su promesa de imparcialidad y 
ecuanimidad ha dejado a los tribuna-
les en toda su independencia de acción, 
y acata sus fallos definitivos. 
1 
Aa5íj/mc:io 
r . i 
PAGINA TRES 
N o . 8 0 0 8 
J U E 6 0 1 
5 P I E Z A S ' 
S o f á , 2 B u t a c a s y 
2 S i l l o n e s 
4 3 2 5 
¿ C i g a r r o s i d e i P l á t a ? 
P o b r e ¡ d i o t a r n o c o n o c e los C i g a r r o s H e r n a n i , c i g a r r o , 
exquis i tos . S e e n v u e l v e n e n p a p e l d e p l a t a p a r a q u e c o n s e r v e n 
s i e m p r e s u f ino a r o m a . S e h a c e n c o n t a b a c o , se lecc ionado de4 
V u e l t a A b a j o . S o n m u y ricos. ' 
O b i s p o , 1 0 1 
P í d a l o s e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
D e p ó s i t o ; M o n t e 2 3 6 . „ T e l é f o n o A - 4 8 5 6 . 
C e j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
Sin Jasé y Monserratc, bajos de! Centre Asturiano 
Se admiten Socios Suscriptores por la cuota mensual desde mí 
peso en adelante, en las condiciones que prescribe nuestro Regla-
mento; y se reciben cantidades en Cuenta Corriente, a Interés del 
3 por 100 y para Invertir. 
; Se hacen giros sobre todos los pueblos y capitales de España 
* Islas Canarias y Baleares. 
^ Se facilita dinero en hipoteca y en pignoración con garantía 
valores cotizables en Cuba. 
C 26S 
T R I B U N A L E S 
RECURSO CONTRA RESOLUCION DEL ALCALDE DE REGLA. EL 
ABOGADO FISCAL SEÑOR GARCÍA MONTES, CESA EN SU CAR-
GO OTRAS NOTICIAS 
EN EL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de ley.—Audiencia de la 
Habana.—Esteban Pí y Coll contra el 
Ayuntamiento de la Habana, sobre 
pesos.—Ponente: señor Hevia. Letra-
dos: señores Hevia y Acosta. Procu-
rador: señor Stérling. Mandatario: 
señor Duarte. 
Infracción de ley.—Audiencia de 
Oriente.—Mayor cuantía. — Manuel 
Caldo Marifio contra Federico Fer-
nández Rosillo, sobre pesos.—Ponen-
te: señor Menocal. Letrados: seño-
res Martínez y Dolz. Procuradores: 
señores Granados y López Rincón. 
Infracción de ley.—Juzgado de pri-
mera instancia de Cienfuegos.:—Des-
ahusio. Previa impugnación. Víctor 
González Prohaza contra Eulogio Lo-
bato, Benito Samperio y otros, sobre 
desalojamiento de finca rústica.— 
Ponente: señor Menocal. Letrados: 
señores Ortiz y Castellanos. Procura-
or: señor Pereira. Mandatarios: se-
ñores Illas y Zayas. 
EN LA AUDIENCIA 
Contra una resolución del Alcalde de 
líegla. 
En la Sala de lo Civil y-de lo Con-
tencioso-administrativo se ha radica-
do el recurso contencioso establecido 
por don Luis de Villiers y Echezábal 
contra resolución de 23 de Diciembre 
del pasado año, del Alcalde Municipal 
de Regla, que le denegó capacidad le-
gal para ejercer la industria de ven-
ta de agua en el litoral de dicho tér-
mino municipal y para usar la tube-
ría y llave por él mismo Instalada a 
ese objeto, apercibido de que si no lo 
verificaba le sería sellada dicha lla-
ve. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas, de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas contra Manuel Toranzo Ra-
velo, ¿or disparo y lesiones; contra 
Basilia Calvo, por atentado; contra 
María Maclas y Anselmo Hernández 
por disparo; contra Carlos García 
por disparo y lesiones; contra Angel 
Fernández García, por lesiones; con-
tra Armando Garcés, por disparo; 
contra Ricardo Muñoz, por espendi-
ción de monedas falsas; contra José 
Yáñez, por hurto, y contra Eusebio 
Martínez, por tentativa de robo. 
E l pleito contra la Compañía de se-
guros "Neiv York Life lusuranse.'* 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, H z T l E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
277 si 9 
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S O C I E D A D D E A H O R R O S 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
SECRE TARIA 
Prê  ^ Ia General Accionistas, celebrada é l ^fá catorce^ef 
Por ci recaído el acuerdo de repartir el TRES Y MEDIO 
Segundnt0 POr ciento^ correspondiente a las utilidades del 
treinf, 0 semest,re del año próximo pasado, según balance de fecha 
eintay uno de Diciembre último. 
la Socied dartir^e éSta fecIla pueden Pasar por la Secretaría He 
pj ^ a ' V5 los señores Accionistas que deseen hacer efecti-
61 expresado dividendo, 
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syer una vista importante: la del jui-
cio declarativo de mayor cuantía, en 
cobro de 5,000 pesos, importe de una 
póliza de seguro de vida, seguido por 
la señora María González viuda de la 
Torre contra la "New York Life In-
surance Company." 
Otras vistas 
Ante la propia Sala de lo Civil se 
celebraron ayer las vistas siguien-
tes; 
La de la pieza separada formada 
para tratar de la oposición formula-
da por don Francisco Díaz al embar-
go preventivo trabado a instancia de 
don Escolástico López, sobre bienes 
de aquél, en juicio seguido por dicho 
López y continuado por don Elizardo 
Alvarez. 
La del testimonio de lugares proce-
dente del Jurgado del Norte, del jui-
cio de menor cuantía seguido poi; don 
Juan Ferrer contra Tul Lee. 
Y la del testimonio de lugares pro-
cedente del Juzgado de San Antonio 
de los Baños, del juicio de mayor 
cuantía seguido por doña María de 
los Angeles Rodríguez contra doña 
Caridad Pie y otros o quienes los re-
presenten. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
E l Abogado Fiscal doctor García 
Montes. 
Ha cesado en su cargo de Abogado 
Fiscal de esta Audiencia el doctor 
Oscar García Montes, quien ha sido 
designado para ocupar una cátedra 
en nuestra Univesidad Nacional. 
E l Secretarlo de la Presidencia 
Ayer tomó posesión el señor Hora-
cio Cardona de su nuevo cargo de ofi-
cial secretario particular de la Presi-
dencia de esta Audiencia y encargado 
del material. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Narciso González Baró y 
Rafael Peña, por estafa. Defensores: 
electores Lazaga y Andren. 
Sala Segunda 
Contra José Cantón, por lesiones. 
Defensor: doctor Caiñas. 
Contra Federico J. Robinsón y Ma-
nuel González, por lesiones. Defen-
nor: doctor J. G. Sánchez. 
Contra Ramón González y Blanco, 
por robo.—Defensor: doctor Mármol. 
Contra Francisco Guíllomina y Jo-
F.é Mira, por estafa.—Defensor, doc-
tor Gil Picache. 
Sala Tercera 
Contra Germán Escobar, por dls-< 
paro.—Defensor: doctor Roig 
Contra Manuel Ramos, por atentar 
do.—Defensor: doctor Rosado. 
Contra José Claro Fundora, por 
disparo. Defensor: doctor Rodríguea 
de Armas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala íié 
lo Civil y de lo Contencioso-adminis-
trativo para hoy, son las siguientes:! 
Sur.—Pieza separada. Mayor cuan-
tía.—Manuel Angulo contra Luisá 
.Arrangoiz, sobre pesos. Incidente.—>. 
Ponente: del Valle. Letrados: Navâ i 
rro y Angulo. Procuradores: - Pereira-
y Espinosa. Estrados. 
Norte.—^Testimonio de lugares Hei; 
ejecutivo por Julio Carrillo contra1 
Enrique Carrillo, sobre pesos. Un 
efecto.—Pónete: Presidente. Letra-
dos: Molina y Barinaga. Procurador:] 
Barreal. Estrados. 
Marianao. — Antonio Ruizf Blanco 
contra los herederos, sucesores o 
causahabientes de José González. 
Menor cuantía.—Ponente: Portuon-
do. Letrado: Castellanos. Procurado-
res: Pereira y Ebra. 
Audiencia. — Josefina Embll de 
Kohly contra resolución del señor 
Presidente de la República. Conten-
cioso-administrativo. Ponente: Cer-
vantes. Letrados,: O'Farrill y Stér-
ling. Sr. Fiscal. 
Audiencia. — Arturo Carricarte y 
otros contra acuerdo del Consejo 
Provincial. — Contencioso-admiuistra-
tlvo.—Ponente: Vandama. Letrados :i 
Cárdenas y Zayas. Procuradpr:, Lea-
nés. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Au-* 
oiencia (Sala de lo Civil>; las perso .̂ 
ñas siguientes: 
Letrados 
Augusto Prieto, José L . García, Mi-




U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
U s e " t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a r q u e ' c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y . C r e y ó n ^ R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito» compre una caja grande de *. 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
liada motera de cristal. Regalo 
de mucho gusto. 
^ ^ o D u ó s f E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A V I S O 
N o o b s t a n t e e l c o n s i d e r a b l e a a m e n t o t e n i e l 
p r e c i o d e I a l o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
B D Ü Z A , P B T T S Y C A . 
V e n d e n l a s a f a m a d a s " A C M E " . " D U R A B L E " 
e s p e c í a l e s p a r a " F O R O " c o n s o l o u x v \ 0 % d e . 
a u m e n t o s o b r e p r e c i o a n t e r i o r . 
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P a t e n t e R O T L I ^ i ^ r T » p a r a t o r c í a l e d o a í q w d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cementa de M A R I O R O T L L A N T 
L A P R E N S A 
f — 
Un periódico noble y circunspecto' 
en sus maneras de proclamar y de-
lender sus principios y su política L»i 
\oz de la llamón, celebró ayer el ter-
cer aniversario de su fundación, que 
coincido precisamente con los mayo-
íes auspicios para el partido liberal 
en quo figura. 
Tres años ge cumplicrou ayer de la rea-
parltíóu do este periódico a ̂  vida «uv 
llTa y laboriosa. Tres anos de brega 
instante y de sac-rlfloios sin «cuento, tan 
Bolo por el manteainüento de las deas y 
"as doctrinas liberales y "Jemocr̂ tlcaá. al 
iiareccr abandonadas en auellos días en 
ií uc doblamos aprestarnos todos a prepa-
iiVr la opiBión en favor de nuestra noblo 
cauta, y laborar tesoneramente en favor 
'del triunfo del liberalismo que al cabo 
•liemos obtenido el primero de noviembre. 
Al recordar estos hechos, viene a mic-s-
ira menie este hecho que nadie puede, des-
mentir: - j _ 
¡¡"La Voz de la Kazón" era en 1 de 
Enero de 1914, el único periódico que ou 
ieeta capital defendía la candidatura i re-
isldenclal del doctor Alfredo Zayas!! 
En aquellos días y algún tiempo des-
rués, la personalidad distinguida del Je-
fe del Partido Liberal era discutida no 
solo por los naturales adversarlos, sino a 
propio tiempo por auellos elementos que. 
disgregados del liberalismo, con denomi-
unciones que felizmente ya han desapap-
.ido, laboraban en pro do ótias solucio-
nes y de otras pePBOñalWáíIes. 
Deseamos a La Yoz de la Razón, 
sabiamente dirigido por el señor Es-
coto Carrión, mucha prosperidad y 
largos años de vida. 
Yucayo y La Aurora del Tumurí, 
discuten sobre el hecho de que en Ma-
tanzas hayan subido los alquileres de 
casas en las calles por donde pasa el 
el nuevo tranvía; hecho muy lógico 
des el momento en que muchos veci-
nos querrán vivir en las referidas ca-
lles, el exceso de demanda siempre 
encarece la mercancía. 
Dice el s«gundo: 
Hay una manera de abaratar ios alqui-
leres y es la de ensanchar la población. 
Fabrlquense osas en las afueras, hágan-
se repartos, llévese el tranvía a los ba-
rrios extremos, y so verA que eso que te-
ir.e ""yucayo", y que es un problema gra-
ve, se resuelve perfectamente. No vale 
en Matanzas la propiedad míis iiue en Ma-
drid. Barcelona, París ni New York, y 
allí so paga la cuarta parte quo aquí, pof 
el alquiler de una vivienda. 
La renta donde quiera del mundo, es 
proporcional al capital que so invierte, 
donde quiera menos en Cuba, donde la pro-
piídad de una casa produve el triple de 
mm 
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su valor depositado a Interés en un ban-
co. > 
Todo esto, querido colega, puede arre-
glarse y muy fácilmente, pero falta lo 
principal, que todos y cada uno sepamos 
y seamos capaces de defender nuestros 
derechos, que hagamos algo práctico, y 
no es práctico el hablar mucho y ejecu-
tar poco, y que les demos alguna Impor-
tancia a las fuestloncs sociales, ya que 
de esto, mfs que de la política, depende 
la felicidad o el bienestar de los pueblos. 
En la Habana ya no son más altos 
ios alquileres por razón de pasar por 
frente a las casas el tranvía; porque 
éste más bien molesta que complace, 
amén de los peligros que trae. Solo 
encarecen los terrenos en los repar-
tos donde ya son tan caros como en 
barrios extremos de la ciudad. 
La Tez de Ja^ua. diario de Cienfue-
gos, publica el siguiente artículo im-
portante para dicha localidad. 
Tiempo es ya de que vayamos pensan-
do en las fiestas que han de celebrarse 
I ara conmemorar la fundación de Cicn-
f tegos. 
El año mil novecientos diez y nueve 
aarca la centena de afios que se fnndó es-
ta ciudad, y ese centenario no debe ser 
Indiferente a íilnguno de los elementos 
que en oste pueblo han visto deslizarse los 
¡ifios do perecedera vida. 
La ciudad reclama el concurso de todos 
sus vecinos para celebrar el centenario; 
es una fecha ue debe grabarse en los co-
rrzenes ce toda una colectividad; los ha-
bitantes de la Perla del Sur, al cumplir 
ese deber social, escalan la sonrosada 
rumbre que los coloca a la altura de dig-
nos habitantes de una localidad. 
Para desarrollar un entusiasmo en ac-
ción conjunta, es necesario poner un pa-
réntesis en las luchas propias de la vida, 
acudiendo a un campo común a todos, don-
de ha germinado l.i hermosa planta de 
los recuerdos gratos, donde han corrido 
afus que no vuelven, mirar un momento 
el sredo donde podíamos haber caído pa-
re siempre, convlrtiéudolo en arca de nues-
tios restos, y todo esto, deponiendo riva-
lidades de todo orden. 
Conviene adelantarse en los prepa-
rativos para festejar el centenario de 
la floreciente ciudad de Cienfuegos: 
porque en el año 1919 se estará en 
vísperas de nueva?, elecciones presi-
denciales, y no habrá quien se ocupe 
en otra cosa. 
E l Pueblo, de Ciego de Avila, publi-
ca un curioso artículo sobre la cere-
monia que celebra cada yeinte años 
Inglaterra para solemnizar la conser-
vación de los patronos de la yarda y 
libra inglesa (medida de peso). Di-
ce que dichos modelos o patrones son 
fabricados de uná liga de los metale?! 
cobre, estaño, zinc, la yarda, y- de la 
libra es toda dé platino. 
Y añade: 
Los originales de estos patrones, que 
están fabricados con Idénticos metales, se 
precauciones para evitar que sufran de-
terioro alguno, ya,sea por contracción, ya 
per la Influencia atmosférica. La yarda 
está colóca la sobro ocho rodillos equldis-
t un tes y ba'ft) ttn bastidor arreglado de-tan 
manera que ejerce presión Idéntica en to-
dos los puntos de ella, produciendo sólo 
uta flexión insignificante. 
La libra está envuelta en papel de fil-
trar para colocarla en una taja pequeña 
de plata, la en*! va dentro de otro do 
brence,' cuya tapa se asegura con cuatro 
U millos. 
Esto es porque Inglaterra y ios Es-
tados Unidos no han aceptado toda-
vía el sistema métrico decimal des-
pués de cien años de establecido en 
casi todas las naciones de Europa y 
América. 
I/a razón es disculpable porque 
siendo Inglaterra uh país eminente-
mente industrial y mercantil, un cata-
( Q Í c h o r s c s x ( g l c h o a c í c i s 
H i g i é n i c a s 
f i l o r a d e M a d e r a 






Descansa el cuerpo 
Ettésfa colchoneta! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
H i g i é n i c a 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas 
duermase sabroso sobre colchon 0 colchoneta de fibra de madera, 
de: v e n t a en t o d a s p a r t e s 
S a n Inda lec io 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
B u L / H t ? 
B A U T I Z O ^ 
5 > f l N T 6 f ) 
p f d a 
M o s H Í e l fino ( n u c e ) 
aaK»a T? A VÍ37 
bio de pesas y medidas haría un gran 
trastorno en sus intereses, y causaría 
de pronto inmensos daños al Reino 
Unido. 
Pero si por casualidad hubiera re-
chazado España el sistema métrico 
los innumerables snobs aduladores 
del sajonismo, dirían que España es 
un pueblo bárbaro porque no aceptó 
esa adelanto de la civilización. 
Pero tratándose de sajones, ya es 
otra cosa. 
Vice: D. Antonio Rodríguez Suárez. 
Tesorero: D. Manuel Velidanes Cas-
tro. 
Bibliotecario: D. Guillermo Na-
varro. 
Otra genialidad de los pueblos 
más cultos .del orbe. E l Tiempo de 
Cárdenas, publica lo siguiente: 
También en Inglaterra hay ri'iien ere? 
en la mala suerte del uúmero 13.' 
Una señora de oLiulres estaba tan preo-
cupada por ser este el número de su ca-
sa, que solicitó de las autoridades un per-
miso para cambiarlo por "12-A," y como 
le fuera negado resolvió la dificultad vol 
viendo-el mímero del revés, y desiguó su-
trsa como "A i," colocando esta indica-
ción debajo del 13 Invertido. 
La pobre señora dice rpie se ha visto 
obligada a semejante modificación por una 
larga serie de disgustos y desgracias fie 
familia, que ella atribuye al mimero fa-' 
tal, y que en realidad han terminado des-
de que el 13 ha sido colocado de cabeza. 
Mil datos comprueban que en las 
naciones más adelantadas hay ma-
yor número de superticioaos. 
E l vulgr, es el mismo en todas par-
tes. 
Sftdédad Unión Espanela 
de C a m a j u á n i . 
Presidente: D. Raimundo Noriega 
Labra. 
Vice: D. Antonio Iglesias Méndez. 
Secretario: D. Angel Fernández 
López. 
r a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle aüd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. tratado de conseguir alivio sin lograrlo, procure Ud. conseguir el. linimento Minard, porque no existe ningún otro remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
Vocales: D. Pedro Valledor, D. Juan 
Socorro Cruz, D. Emeterio González 
Viego, D. Enrique González, D. Ma-
riano Carmena, D. Francisco Amor, 
D. Diego Iborra, D. José Pérez Blan-
co, D. Gerardo Solana Barquín y don 
^ngel Blanco. 
Suplentes: D. Felipe Gómez, don 
Angel González, D. Valentín Alvarez, 
D. Julián Sánchez Orovio y don Gui-
llermo Loy. 
Les enviamos nuestra enhorabuena. 
'"T'ARA^CURAR^l^ 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
E l a z ú c a r d e C u b a 
e n P o r t a l 
El señor Báldomero Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal, ha 
¡ remitido a la Secretaría de Estado el 
I siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
"Tengo el honor do remitir a usted 
adjunto, tres recortes de la prensa 
local eu que a propósito de la crisis 
de subsistencias en Portugal, se co-
menta en algunos de ellos la existen-
cia e importación de azúcar de Cuba 
en esta República, de cuyo producto 
adquirió el Gobierno 6,200 toneladas 
que llegarán en breve a Lisboa. Son 
agradables estas impresiones que ha-
rán conocer aquí tan importante ar-
tículo nacional merced a la labor de 
propaganda que viene realizando el 
Representante de la República en 
Oporto." é 
C L I N I C A D E L J U M P i l ü G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a » * — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A-2490 . E M P E D R A D O , 19 
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E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
P l á c e n o s a v i s a r , p o r e s t e m e d i o , a l a s m u c h a s a m i s t a d e s y 
d i e n t a s q u e e s t a b a n p e n d i e n t e s d e l a a n u n c i a d a l l e g a d a d e 
c i n c o c a j a s c o n t e n i e n d o d i c h o s a r t í c u l o s , q u e h a n s i d o r e c i -
b i d a s c o n f e c h a o n c e d e l c o r r i e n t e , h a l l á n d o s e a l a v e n t a 
d e s d e e l m i s m o d í a . 
S t D A S D i I N C A T A L O G A B L E S U R T I D O 
d e c o l o r e s , d i b u j o s y c a l i d a d e s , l a s l i q u i d a m o s a l o s p r e c i o s 
s u g e s t i v o s q u e s e p u e d e n v e r e n c a d a u s a d e l a s c i n c o m e -
s a s e n q u e s e a n u n c i a n c o n c a r t e l e s , a $ ( K 7 5 , $ 1 * 0 0 , $ 1 . 9 0 , 
$ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 . 
N o d e s e c h e í a o p o r t u n i d a d n i e s p e r e s q u e k e x i s t e n c i a y 
s u r t i d o s e v a y a n a g o t a n d o . 
C A S A 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
G a l i i n o , 8 0 ; S . R a f i e ! , 3 8 . T c l é f i M S A - 5 0 0 5 y A - 6 6 1 2 
H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L D I A 
Las carreras. 
El paseo de la tarde. 
Ei te-dance de Miramar con la nue-
va orquesta traída de Nueva York pa-
ra toda la temporada. 
Será en el salón. 
Ya, desde ayer, se han separado 
numerosas mesas por familias asiduas 
a esas tardes de Miramar, tan anima-
das y tan favorecidas siempre. 
Schaeffer, el maravilloso Schaeffer, 
sigue en Payret cosechando aplausos. 
Hará nuevos actos hoy. 
Fausto, donde se anuncia para es-
ta noche una bonita exhibición, lo tie-
ne todo dispuesto para el acontecimien-
to de mañana. 
No es otro que el estreno de Un solo 
corazón, obra de Marquina, interpre-
do por María Guerrero y los princi-
pales artistas de la Compañía Dra-
mática con que nos visitará en el pró-
ximo Marzo la eminente actriz es-
pañola. 
Se ha hecho en la Contaduría de 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de Impieza de cal-
zado. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 11 a. m. y de una y media a tres 
p. m. excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Vence, el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
actual. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taqüillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin rer 
cargo el día lo, de Febrero próximo. 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
Fausto un pedido extr^ j-
calidades para 1 * ^ 7 H . 
Noche de moda en €1 C¡ne P j 
La ultima creación de 1. acio-
tnz italiana María T, r - . ^ a ! ^ 
El mi j . r i . M X Í Í ^ ' - ^ 
segunda tanda. » Va en la 
Tanda de gala. 
Y el homenaje a Verdi 
saliente de la actualidad 
Homenaje que rinde a U , . 
memoria del maestro la fv 8onô  
Opera del Nacional or^Zf J' 
propio empresario, el seño a r ^ 
Bracale, quien asumirá tti • 0 
lo magno del espectáculo. la a 
de la orquesta. * dlreca¿n 
Llena el cartel Rigoletto 
el barítono Stracciari, d e s p i é í ? ^ 
gundo acto, el gran aria de h ^ 
Don Carlos. de ,a 0P«ra 
k A v ^ ctanta^ CelesU AM. i tenor Hipólito Lázaro. ^ ̂  el 
La función es de abono 
Después, en Miramar y en el R? é 
Cat, se reunirá lo más florido 1 , 
concurrencia para completar la Zt 
agradablemente. noch» 
ÍPASA A LA PAGINA cinco, 
D E G O B E R N A C I O N 
HECHO CASUAL 
Según telegrama recibido en la ^ 
cretaría de Gobernación, en 1a 
•'Badía". del término de BatabanS 
hiño casualmente Gabriel a ^ J 
por habérsele escapado un tiro ,n 
momentos en que limpiaba un revfii 
ver. V01' 
FUEGO EN UNA FRAGATA CARGA 
DA DE CARBON 
El domingo último ocurrió un prin, 
cipio de incendio en una fragata car-
gada de carbón, de la propiedad del 
señor Alejo Pérez Acosta. 
El hecho, que tuvo lugar en Bata-
bañó, se cree intencional. 
CAÑA QUEMADA 
En los campos de caña de la colo-
nia "Margarita", en Cabañas, se que-
marón 4,000 arrobas de caña. Como 
presunto autor del incendio fuerzas a 
las órdenes del sargento Gener detu-
vieron al pardo Federico Delgado. 
En el Banco Esp .ñol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadores del an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sá.bad 3 de 8 a 11 a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p. óxlmo. 
Conseja de Secretariis 
- . ^ m i I l i l I I I I E 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
VARIOS EXPEDIENTES ADMITfI8« 
TEATIVOS. 
Ayer mañana se reunió en el Pala-
cio de la Presidencia el Consejo de 
Secretarios, con asistencia de todos 
sus miembros. 
Se dió cuenta por varios señores 
Secretarios con diversos expedientes 
de carácter administrativo y se le-
vantó la sesión a la una de la tarde. 
H a v a n a T e r m i n a l Rail 
R o a d C o m p a n y 
EECEPCION DE CARGAS EN EL 
ALMACEN DE MISCELANEA 
Hoy, martes 16, se recibirá carga 
en el almacén de miscelánea de la 
Estación Central, solamente para las 
estaciones de la "Havana Central 
H.R. Co." 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
" L A P A S T O R A , , 
La mantequílila más popular, i» 
mejor y ja más agradable. Reconoci-
da químicamente resulta un ¡wrodac-
to de superior calidad y ello hace qü0 
ei que la prueba no quiera otrm / " 
PRUEBELA HOY MISMO ^ 
De venta en las casas de Tfvere».-
D e p ó s i t o pr inc ipa l : NICOLAS H E B I M 
E s p e r a n z a , 5. T e l é f o o o A-2550 
M e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e f 
I n v e n t o V i d a l - T o u c h s i s t e m 
Los que aprenden por este nuevo sistema pueden e8cr^síver esta» c0* 
con Igual seguridad que mirando. En una semana. Hagan sa 
sas a los extranjeros. „ , «̂«fado c» * Í . 
Los ciegos, sordo-mudos y los analfabetos, escriben al oj^ 5,0 
. (( iones y pueden tocar piezas musicales eu el piano sin q 
sica. inflcbo«cir 
Háganlo saber a los alemanes, a los franceses, qn© "«"^ 
gos y mutilados por la guerra. «idad p6**® 
Es el progreso más importante que La logrado la humamu 
gía. . Soi 109, 1 e" 
Se dan clases a domicilio, en la Academia" de Comercio» ^ 
la de TlnoBrrafas. Habana y Teña Eobre. led-*" 
c.460 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A C I N C O 
T e a t r o 
P A Y R E T : órtola Valencia 
3 ú n i c a s R e p r e s e n t a c i i n e s , 3 : e l 2 2 , 2 3 y 2 4 de l a c t u a l . : l a m á s g r a n d e de l a s a r t i s t a s e s p a ñ i i a s . : L a R e i n a de l a s d a n z a r w a s l a t i n a s . i 
r 7 1105 17e- J 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
P o l v o s . J a b ó n C o l o n i a » 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
" • • y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA COLONIA, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
Representante: G. A Y A L A P E R E D A , Apartado 1765. Habana. , m 
Esta Mujer Tenia Mareos, 
Era Débil y Nerviosa. 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y -
d i a £ , P i n k h a m l e d e v o l -
v i ó l a s a l u d . 
Jamaica, N. Y.—"Sufr ía muchísimo 
de la cabeza y dolor de espaldas, estaba 
débil y nerviosa y 
teñí a mareos y boch-
ornos. E n una pal-
abra, mi condición 
era lastimosa y el 
período era irreg-
ular desde hacía dos 
años. Un di a en que 
me encontraba peor 
que de costumbre mi 
cuñada me dijo que 
quería que yo pro-
base el Compuesta 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedip y en 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después de las comidas y al acost-
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en la casa."—Sra. L . N. 
Burnham, 85 Globe Ave., Jamaica, N.Y. 
Las mujeres que recuperan ía, salud 
cuentan a sus amigas con que fueron 
aliviadas. Algunas escriben y permiten 
que se publiquen sus nombres y foto-
grafías^ con los testimonios, y muchísi-
mas más relatan su caso a sua amigas. 
Si necesita U d . u n a m e d i c i n a 
para enfermedades propias de l 
sexo femenino, pruebe e l C o m -
puesto Veg-etai de I^ydia E . P i n k -
ham. E s c r i b a ( c o ñ f i d e n t i a l ) a 
J^ydia E . P i n k h a m Medic ine C o . 
y pregunte lo que desee saber 
acerca de estes enfermedades . „ 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI 
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
O b s e q u i o a n u e s t r o 
D i r e c t o r 
Nuestro querido Director ha sido 
obsequiado por el conocido almace-
nista importador, señor Ramón To-
rregrosa, con seis litros del afamado 
aperitivo "Adroit Imbert", seis bote-
llas del fino "Amontillado Castelar" 
y 50 litros de la inmejorable "Agua 
da Borines". 
Todos los citados artículos son ex-
quisitos y de superior calidad. 
Felicitamos al señor Torregrosa 
por la bondad de los citados produc-
tos, y le enviamos la expresión do 
nuestro agradecimiento por la deli-
cada atención que ha tenido para con 
nuestro Director. 
D e l a S e c r e t a 
ASIATICO BOBADO 
E n la Jefatura de la Policía Secreta 
se presentó ayer el asiático Juan Ben, 
vecino de Salud 7, denunciando que du-
rante su ausencia otro asiático nombrado 
Félix Cttau, dependiente de su estableci-
miento, le violento el cajón de la venta, 
sustrayéndola la suma de $108 y centavos. 
Chau desapareció sin que hasta el presen-
te'haya sido encontrado. 
AYUDANTE APROVECHADO 
E l cocinero José Barros Bosque, vecino 
de O'Reilly 32, denunció que su ayudante 
de cocina, a quien le entregaron en la 
esa San Lázaro 114 la suma de $9 para 
hacer compras en la plaza, ha desapare-
cido apropiándose la mencionada canti-
dad. 
HURTO 
Avelino Estrada Alvarez, domiciliado en 
Belascoaín 23 denunció ayer que de su 
habitación le han sustraído prendas de 
vestir por valor de $10, sospechando fue-
ra el autor de esa sustracción Amadeo Fer-
nández, que trabaja en Belascoaín y Con-
cordia, y que se mudó de la casa el día 
del hecho. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CADEZA 
E l Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es H E A D I N E . Al iv i a 
prontamente.Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes de l mundo. Hecho 
vor. B. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. S>'- LOUIS, MO. U. S. 1 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n . 
L a M a t e r n i d a d 
Deapuér de 
muchos a£os de 
experiencia, tstudio 
y práüca, el Dr. T. H. Dyc perfeccioné el 
«cioso^ "COMPUESTO M I T C H E -
E l ha demostrado científica-
mente aue ninguna mujer debe temer a 
loa dolores delPARTÓ. Toda esposa, 
o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
rtití? t dcl "COMPUESTA M I T -
„ í^ixa, el ̂  permitirá el arribo de 
w íuturo niño llena de felicidad y exenta 
ae dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
«yiidi cuando se toma después del 
wumbiamicnto, porque acelera el resta-
wccimiento, evita complicaciones, for-
» .!iC-e,Je4ercita ^ i t o «obre los pecho, 
y glándulas secretas de la leche, dando 
mgar a ̂  esta salga «n la debida can-
y ^ i " 1 alimentar al recién 
^aado. E l COMPUESTO M I T C H E -
C W eLPU?m5UÍíe vc^etal y no contiene 
^pio Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte petíudiclal a la 
mT0* ^ 0 criatura próxima 
"cer. w ohay necesidad desuardar dieta 
mer^"00^1"8 ,̂60 cama» eino simple-mente una pasíflla antes de cada comida 
mitcSSYa' F compuesto 
Dr T u í r ^ y demás P«parados del 
i r ^ ^ - ^ i f L y f í ^ 1 4 entod;il8 • 
ocesionanos Dara iaii8púbi,M de Cut», 
las buenas boticas. 
I G R A T I S I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dice» 
"Como dar a luz nlnoa sanoa y 
robustos s in temor a dolores" 
y « C o m o llegar a ser madre." 
Este, libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo ej, cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compueeto 
Mitchella" que estoy tomando hallin-
dóme bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico, 
Hato a Vd. pretentc qu« todo* HM Keficuaontoi 
orne .<* be recetado a mi» enfena»». btn dad» muy 
buenos reniluulo*. «pero me manda mí» Ubrüot p í a 
darle» a mucha» ma» de mi» diente». t 
(Fda.) Sra. Leónidas Ruminot da A (Mttroo*) 
a/e Aldúnate No. 457. Temuco. Chile, 8. A. 
La Sra. FeUaa U de Borji, Calle Mpea Ko. JÍO, de 
la dudad de Santiaro, Chile, dice que hada mocho» 
afioa no había podido lograr criar ninguna .crUnira, y detpnft de haber tomado 2 pomos da Compuesto 
MlóehcUa" tioos una robusta y tana. 
H a b a n e r a s 
B O D A E N L / J L I N T I M I D A D 
Una página más. 
Página rosa en el capítulo de las 
bódas celebradas durante esta prime-
ra etapa del año. 
En ella escribió el amor, como la 
apoteosis del idilio de dos almas ya 
enlazadas para siempre, dos nombres 
que pregonan una felicidad. 
Margot y Juan Eligió! 
Margot, la señorita Escarrá, de sin-
gular y fascinadora belleza. 
Muy joven y muy graciosa. 
Y con unos ojos que en el cielo de 
su cara tienen la sublime irradiación 
de dos luceros. 
Ojos brillantes, ojos habladores. 
Ojos, en fin, los de la señorita Mar-
got Escarrá que parecen destinados a 
inspirar madrigales. 
Ante los hechizos de la gentil Mar-
got cayó rendido, en la más dulce y 
más gloriosa de las capitulaciones, el 
joven caballeroso y meritísimo doctor 
Juan Eligió Puig. 
Fué anoche la boda. 
Reducida ésta a la más estricta in-
timidad tuvo celebración a las nueve 
en la elegante casa de Prado 42, resi-
dencia del cumplido y muy estimado 
caballero dorv Blas Casares y su dis-
tinguida esposa, la interesante dama 
María Teresa Escarrá de Casares, her-
mana de la novia. 
Habíase convertido en linda capilli-
ta el gabinete de la casa. 
Allí estaba el altar. 
En el centro de éste destacábase, 
coh rosas y, con luces por marco, la 
imagen • de San Antonio de Pádua. 
Un decorado donde se esmeraron 
las Siervas de María en asociar al 
gusto más exquisito la severidad más 
completa. 
Alta, esbelta, de porte distinguido 
la bellísima fiancée, sentaba admira-
blemente a sus naturales encantos el 
traje de las desposadas. 
Traje que en todos sus detalles 
era de una elegancia irreprochable. 
Nada le faltaba. 
Y para su complemento, el ramo 
de mane», ofrenda de afectuosa sim-
patía que dedicó a Margot un confrére 
leal y muy querido, el cronista de E l 
Mundo, señor Alberto Ruiz. 
Ramo que hacía honor al jardín E l 
Fénix, por su gusto, originalidad y 
elegancia. 
Solemne la ceremonia. 
Fueron los padrinos el señor Blas 
Casares y la hermana del novio, la 
distinguida dama Mercedes Puig de 
Grujón, esposa del señor Cónsul Ge-
neral de Mónaco. 
Testigos. 
Actuaron por la señorita Escarrá el 
señor Narciso Maciá, dignísimo Pre-
Y J U A N B L I G I O F > U I Q 
sidente del Casino Español, y los se-
ñores Armando F . Cuervo y Ramón L a -
rrea. 
Y , por el novio, el licenciado Manuel 
Pruna Latté y los doctores Ernesto Sa-
rrá y Antonio Díaz Albertini. 
Limitada la concurrencia, de confor-
midad con el carácter íntimo del ac-
to, a las amistades de la desposada 
y a los familiares del novio, el cro-
nista créese relevado de hacer reseña 
alguna. 
Después de la ceremonia, reunidos 
todos en el comedor de la casa, se 
sirvió un buffet con la esplendidez de 
que siempre dieron muestra los ama-
bles y distinguidos esposos Casares. 
E l elegante Fiat del novio esperaza 
a la puerta para la primera jornada 
del nuevo matrimonio. 
Camino de Matanzas salieron Mar-
got y Juan Eligió para pasar en la 
poética ciudad las •horas primeras de 
su luna de miel. 
No demorarán su vuelta. 
Para instalarse entonces en el que 
ha de ser su nido de amor, en la 
planta alta, decorada y alhajada be-
llamente, de la farmacia que es pro-
piedad del novio en la calle de Con-
sulado y Colón, 
Cúmpleme ya hacer votos porque 
se prolongue indefinidamente en la 
gloria del nuevo hogar la felicidad 
que empieza para esos corazones co-
mo los preludios de una aurora. 
Días. 
Son hoy de las Gracielas. 
Saludaré primeramente a las seño-
ras Graciela Cabrera de Ortiz, Gra-
ciela Calderón de Carrerá, Graciela 
Maragliano de Franchi Alfaro, Gra-
ciela Ruiz de Brandt, Graciela Cancio 
de Cabrera, Graciela Valdespino de 
la Guardia, Graciela Varona de Es-
pinosa y la joven y bellísima Gra-
ciela Echevarría de Alvarado. 
Sea mi saludo ahora para Graciela 
Almirell, Graciela Chaumont, Gracie-
la Ecay, Graciela Robleda, Graciela 
Carrerá, Graciela Soto y Graciela Aen-
lle, señoritas todas de nuestra socie-
dad. 
No olvidaré a la gentil y muy gra-
ciosa Graziella Menéndez y Carballo. 
Y un saludo final. 
Recíbalo una encantadora amiguita, 
Graziella Oliva, la lindísima Chela, pa-
ra la que habrá hoy flores, dulces. . . 
y alegrías. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de eran valor? Pedid 
el dase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende ea todas partes. 
S E Ñ O R A S : 
C a m i s ó n - P a n t a l ó n 
D e f i n o . N a n s ú c o n e n c a j e s y c i n t a s , a S i . 9 8 
C a m i s o n e s 
D e N a n s ú , m u y a d o r n a d o s , a 0 . 9 8 c t s . 
C a m i s o n e s c o n e n c a j e s y c j n t a s , b l a n c o s , y e n 
t i e r n o c o l o r d e r o s a . n S o n p r e c i o s o s l l a S I . 4 9 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s , b o r d a d o s , a $ 1 . 5 0 y 1 . 3 0 
C a m i s a s d e n o c h e c o n e n c a j e s y c i n t a s , a 8 0 
c t s . , 9 8 c t s . , S I . 2 5 y S I . 4 8 , e t c . 
C a m i s a s d e n o c h e , c o l o r d e r o s á , i l i n d í s i m a s ! 
a $ 1 . 4 8 . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
Ararna ft Lazo. S. Cárlos 163, Ctontaegos 
L I Q U I D A C I O N P ^ R M A N f N T E , 
d u r a n t e e l m e s d e E n e r o , d e t o d o s 
n u e s t r o s S o m b r e r o s . 
E l D e s e o 
G a l i a n o , n ú m . 3 3 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
T E L E F O N O A - 9 5 0 6 . 
I v O S M J L N D B I V I O S JL D O M I C I L I O . 
-á«*iMii» Cubau» do l'übUcid*<L-—A-iiSi, 
U n a h o r a d e e n s u e ñ o 
Un día, una hora, acaso un solo momento de ensueño, do 
dulce embeleso amoroso, basta para Iluminar, como suave auro-
ra interior, el alma sutil y delicada del artista en cuya sensi-
bilidad ílorecen, como ea un Jardín, bellas rosas de ilusión con 
el rocío del amor cultivadas. 
Sólo así se explica que en el espíritu puedan germinar 
tantas concepciones hermosas, con algo de celestial en su her-
mosura, 
¡Fué el divino momento de místico arrobo amoroso el que 
les Infundió vidal 
Así, de filiación divina, por su belleza indefinible, es una 
numerosa colección de 
C a m i s a s B o r d a d a s , 
de noche y de día, marca HISPANTA, ta nesmeradamente con* 
feccionadas, con tan exquisito arte adornadas y bordadas, todo 
a mano, que, sin hipérbole, puede afirmarse que NUNCA HAN 
VENIDO A L A HABANA CAMISAS D E SEÑORA TAN SUGES-
TIVAS. TAN RICAS T TAN HERMOSAS. 
¡Cuánta filigrana! ¡Cuántos primores! Imposible imaginar-
se más sobria y delicada elegancia. 
Además de esto, le oí recemos un selecto y extensísimo sur-
tido, con las últimas remesas recibidas, de 




SAYAS I N T E R I O R E S , bordadas a mano, con encajes Hní-
símos. • 
COMBINACION-SAYA, de Crep de China, bordadas a mano. 
Todo, en fin, cuanto se relaciona con ropa blanca de seño-
ñora y niña, desde lo más modesto hasta lo más espléndida-
mente lujoso, lo encontrará usted en el 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
Solís, Entríaigo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
c 470 2d-16 
¡Pasen todas un día feliz! 
En perspectiva. 
Está señalada para el último lunes 
de mes, en la parroquia del Vedado, 
la boda de la bella señorita Margot 
Sáez Medina y el distinguido joven 
Pedro Palma Plasencia. 
Y a , en la propia iglesia, se toma-
ron los dichos días pasados, actuando 
como testigos los doctores Rodolfo Fer-
nández Criado y Valeriano Fernán-
dez. 
Ceremonia que fué íntima. 
Del gran mundo. 
El recibo de la señora Inés Goyri 
de Balaguer, con acasión de sus días, 
no será el domingo. 
Se transfiere .para el lunes, 
Enr ique FONTANILLÍ. 
E L S E Ñ O R T R E T O 
E n atento B. L .M. nos participa el 
señor Agustín Treto y Ramírez haber 
tomado posesión del cargo de Jefe de 
la Sección de Gobernación del Muni-
cipio, para el que fué designado por 
el señor Alcalde. 
Agradecemos la atención y desea-
mos al señor Treto grandes éxitos en 
el Sesempefio del referido cargo. 
El Central Patria ha empezado 
. a moler 
Un telegrama expedido por el co-
ronel Quiñones en Camagiiey da 
cuenta de haber comenzado la mo-
lienda el central "Patria", en Morón. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EÑ~VIAS URINARIAS y enferraedadas venéreas. Cistoscopla 
caterlsmo de los uréteres y examen dpi 
rlñtín por los Bayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAI/VARSAN. 
lONSULTAS DE lo~A 12 A, M, T DE 
' 8 a 6 p. m., en la calle de 
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D e P a l a c i o 
MUCHAS V I S I T A S 
Tan pronto como empezó a circular 
ayer tarde por esta capital la noticia 
del fallo emitido por el Tribunal Su-
premo, en las apelaciones electorales 
de Oriente y algunas de las Villas, 
concurrieron al Palacio Presidencial 
muchos amigos del Jefe del Estado 
para cambiar Impresiones sobre dl-
cho^fallo. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
Por el jnez de Instrucción de la See-
ci6n primera han sido procesados ayer 
por un delito de infracción del Código 
Postal, exigiéndoseles fianza de $200 a 
cada uno, Francisco Vires Cardoso, Ma-
nuel Vivos, Germán Alvarez y un tal Juan 
conocido por E l Portugués. 
HURTO 
Pedro Fernández, vecino de Antón Re-
cio 45, denunció que encontrándose en 
la casa Damas 49, le hurtaron ropas y 
objetos por valor de $53. Acusa eomo 
autora del hecho a Dorotea Blak, sobre la 
que tiene sospechas, 
OCUPACION D E ABMAS 
E l vigilante de la Sección de Expertos, 
Carlos Aguabella, solicitó del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda, nn 
mandamiento de entrada y registro con el 
fin de sorprender una fábrica de monedas 
falsas en una habitación que en la casa 
Carmen 50, habitación que ocupa Quintino 
Leal Martínez. 
A este efecto, el mencionado experto so-
licitó el auxilio de los vigilantes 38 y 
1.078, Alfredo y Florentino Zamora, pe-
netraron en la casa y a cambio de mone-
das falsas encontraron una antiquísima 
pistola de dos cañones, una manopla, un 
revólver sistema Smlt, cuatro cápsulas, un 
bastón de estoque y nuevo llavlnee. 
Todas estas arma» fueron ocupadas y re-
mitidas al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda. 
U S M E J O R E S M U E B L E S 
B e l a s c o a í n , 2 i T e L A - f t H O 
G A R C I A Y A L O N S O 
H i g i e n e d e l a p i e l 
nXdrflüil loso Embe l l ecedor 
E M B O T I C A S v S E D E R I A S 
D r . J o s é lu i s V a l d é s 
Este distinguido joven nos comu-*j 
nica atentamente haber sido elegidol 
Secretario de la Cámara Municipal! 
habanera, . u 
Aprovechamos esta oportunidad/'; 
para publicar su retrato, deseándolcíí 
éxitos lisonjeros en su difícil puestoi 
para el desempeño del cual todos lo 
reconocen excepcionales dotes. 
E l doctor José Luis Valdés goz^ 
de generales simpatías por su carác-i>i 
ter amable y servicial y su cultura,! 
caballerosidad y rectitud do princi-** 
píos. i 
Su carrera política la empieza brl-^ 
llantemente. 
E l partido Liberal a que pertenecí 
ce, como premio a su reconocidos 
méritos personales y a sus servicio»: 
políticos, lo designó para el alto car-
go que actualmente ocupa, desde el 
cual se propone desarrollar sus ini-' 
dativas y proyectos en pro del embe-
llecimiento de la capitán de la Repú*, 
blica y cooperar a la aprobación dé 
cuantas medidas se consideren nece-| 
sarias en defensa de la munlcipalini 
dad y del mejoramiento de los servi-* 
cios püblicos, • 
. D e S e ñ o r a s 
L a precaución, el cuidado y In atendí 
clón a todo, está en manos de las da-, 
mas, por eso a ellas se recomiendan la3' 
Pildoras del doctor Vsrnezobre, excelen-; 
te reconstituyente, porque ellas son las' 
precavidas que proenran mantener suS: 
fuerzas siempre en el mismo grado, ra-, 
poniendo lo que pierden en el desgaste. 
Se venden en su depósito Neptnno 91? 
y en todas las boticas. E s lo jnejor. 
C o n f e c c i o n e s 
d e S e ñ o r a s 
Ultin amenté, no hace muchos días, harii 
llegado a los grandes almacenes de I n -
clán, muchas bonfacciones de señorasJ 
todas muy elegantes, muy variadas y do! 
calidad, marcadas con unos precios muyj 
baratos, que hacen â  todo el mundo com-l 
1 rar nr.ás de lo que se proponían. 
Los grandes almacenes de Incián. se en-.i 
cuéntran en Teniente Bey 19, esquina a¡ 
Cuba, y allí hay ropas para seüoras, se-
ñoritas," pollitas, niñas, niños y tasta pa^j 
ra los behés. 
Todo el que tenga que vestir a todal 
la familia, puede Ir a los grandes alma-j 
cenes de Inclán, donde seguramente en-»! 
cuentra cuanto necesite. Porque tiene ol3 
sv-rtido mayor que se conoce, ios gran-i 
des almacenas de Inclán satisfacen a toda1 
el mundo. 
A L a s 
s a n e s 
que temen l a 
s Robustos9 
fuertes 
Está probado que con el 
C o m p u e s t o M i t c h e l t a r 
no hay para que temer más a los dolores do! 
¡a maternidad. E l hace desaparecer los achaJ 
ques dcl embarazo, suprime lo» dolores del 
alumbramiento, procura un rápido restablecí-
miento, ejercita acción sobre los pechos • 
glándulas secretorias de la leche dando higar _ 
que la madre pueda alimentar al rccieai 
nacido, y alivia a las mujeres nerviosasJ 
débiles o que sufren de períodos Irrogulare»! 
o dolorosos. No contiene ninguna sus-
tancia nociva a la madre o criatura próxim* 
a nacer, y no necesita dieta. 
• i 
"Pídanos un libro del Dr. J. H. Dye quo 
le enviaremos gratis y el cual contieno) 
todos los detalles que le interesa saber." 
£1 Compuesto Mitchella y demis 
proparados del Dr. Dye, se venden t « 
bs buena: Boticas y D r o g u e r í a s . 
Habana: Droguerías Sarrá, Taque* 
chel y Johnson, Santiago: Meistre V 
Espinosa y O, Morales y O u CfeitV 
fuegos: " L a Co&ujp^flafca", 
P A G I N A S H S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O " F A U S T O " 
" L A M A N O D E F A T I M A " , e n s e g u n d a t a n d a 
I I I 
" Z U A N I " , e n t e r c e r a ü 
L a p r o t a g o n i s t a d e e s t a s d o s s o b e r b i a s o b r a s v e r d a d e r a s j o y a s d a l a O i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , e s l a b e l l í s i m a y g e n i a l a c t r i z R I T A J O L I V E T p r e d i l e c t a y a d e n u e s t r o p ú b l i c 
ñ e r o . U n i c o s a g e n t e s e n l a I s l a d e C u b a d e l a c a s a A m b r o s i o : G O Y E N E O H E Y O a . C U B A , 3 1 . H a b a n a . h a b a ' 
C456 
C I N E " F O R N O S " 
il 1 O F U K M X A S * . L A C J L L L » — ^ = 
H O Y , M A R T E S , 16, H O Y 
E L R E S C A T E D E L 
B R I G A D I E R S A N G U I L Y 
EL DOMINGO: " E L FUEGO", POR PINA MERIÜHELLI. 
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T E A T R O 
NACIONAL , , , 
Hoy se celebra en el Teatro >.!icional 
la gran función en homenaje a Verdl, 
el inmortal creador de Aid» y Otello. 
Se cantará la ópera Klgoletto, tomando 
parte en la interpretación Ayres Borghi 
Zerni. Hipólito Lflzaro y Kkarrto Straccia-
ri y los bajos Kardi y Bonzano. 
Además, el celebre barítono Stracciari 
cantará el aria de la ópera Don Carlos, y el 
tenor Lázaro cantará la romanza Celeste 
Dirig-irá la orquesta el maestro Bracale. 
L a función ea de abono. 
Esta nocbe el Teatro Isacional estara 
como en sus mejores noches. 
E l programa es, en realidad, atrayente. 
Stracciari y Lázaro prometen un gran 
contecimiento artístico. 
f A Y R E T . ^ 
Sylvoster Schaeffer continfia su carrera 
de triunfos en el rojo coliseo. 
E s un artista de extraordinario mentó. 
Hoy se volverá a presentar como m'íigo, 
como pintor, como mímico, como artista 
ecuestre, como músico y como atleta. 
Las bailarinas hawaiauas completan el 
programa. 
Succés asegurado. 
CAMPOAMOR ' , 
L a serie Soborno, o L a banda de loa 
quince, que con tan buen éxito se estrenó 
el pasado jueves, se continuará exhibiendo 
hoy en la tercera tanda, con los episodios 
tercero y cuarto titulados E l trust de los 
tranvías'v E l poder del pueblo. 
E n las tandas primera y segunda se ex-
hibirán las películas dramáticas Camino 
del Destino, Infame sospecha y E l triunfo 
de la verdad, además de varias películas 
cómicas. 
E l mismo programa se exhibirá en la 
matinée. 
Mnñana, miércoles, se exhibirá nueva-
mente la cinta de la riuma Hoja titulada 
Fatal parecido. 
E l jueves se continuará Soborno, con 
los episodios correspondientes: el quinto 
y sexto. 
Muy pronto reaparecerá L a Muda de 
Portici. interpretada por la famosa bai-
Jrina rusa Ana Pavlowa. 
L a Universal, entre los muchos estronos 
que nos dará a conocer en breve, tiene 
la gran película ¿Dónde están mis hijosV 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la graciosa comedia en 
tres actos, original de Muñoz Seca y Gar-
cía Alvarez. tituladd El verdugo de Se-
villa, obra estrenada recientemente en Ma-
drid con gran éxito. 
Estrenos diarios de las mejores pelícu-
las del repertorio de la Habana Films. 
Entrada y luneta para toda la función, 
una peseta. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
D R . H A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 3 » 
MARTI 
Programa para hoy: 
• En primera tanda. 101G; en segunda, 
Los guapos, y eu tercera. Confetti. 
. E l viernes, E l verdugo de Sevilla. 
FAUSTO 
Eu primera tanda se exhibirán películas 
de Canillita. 
L a mamo de Fatima, obra que se estre-
né el jueves pasado con gran éxito, será 
exhibida en la segunda tanda. Esta obra 
ha sido Interpretada por la bella actriz 
Hita Jollvet. 
Y eu la tercera tanda (doble), se ex-
hibirá Zuani. 
Consta de seis partos. 
Mafiana. estreno del drama de Eduardo 
Marqulna titulada Un solo corazón o Los 
muertos viven, interpretado por los insig-
nes artistas María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. 
MAXIM 
E l silbato Mágico y Aatentado minero 
se exhibirán en primera tanda. 
En segunda será exhibida E u la frontera 
italiana, . producción de la casa Savoia. 
L a sombra de Kismet, de la marca Aqui-
la y perteneciente a la Serie de Oro de la 
Internacional Cinematográfica, se exhibirá 
en la tercera tanda. 
Para la función de moda del próximo 
viernes anuncia la empresa de Empresa de 
Maxim el estreno de L a huérfana del 
mercado, producción de la casa Savóia. 
E l Príncipe Enrique, la obra de la ca-
sa Pasquali de Milano, será estrenada en 
fecha próxima. 
NIHE» A I N G L A T E R R A 
Matinée. exhibiéndose las cintas L a eter-
na historia y La legión de la muerte. 
Por la noche: En primera tanda. L a 
eterna historia; en segunda. L a legión de 
la muerte, y en tercera. L a eterna his-
toria. 
PRADO 
Día de moda. En primera tanda, T̂ a 
tía Camila. E n segunda. E l misterio del 
33 de Junio, estreno. 
FORNOS 
Día de moda. E n primera tanda. Traición 
de esposa. Eu la segunda. E l rescate de 
Sanguily. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Para esta noche hay un programa ex-
celente. Se exhibirán las notables pelícu-
las E l déspota, de la marca Ambrosio, en 
cinco partes, y la titulada Gran drama en 
pequeños corazones. 
Para muy pronto se anuncia el estreno 
de. Lepain. película de asunto policía y 
exclusiva de la Cinema Film. 
Patria.—Xotahle obra basada en la de 
Victoriano Sardón, interpretada por Ma-
dame Vera Segerini y adquirida con ex-
clusiva para Cuba, será estrenada en breve. 
L A R A 
Magnífico programa para esta noche se 
anuncia en el cine Lara. En primera y 
torcera tandas se exhibirán las películas 
E l corazón no envejece, y en la segunda y 
cuarta, Marianela. 
Para el próximo viernes de moda, se-
guuda función de la temporada, se anéat-
ela el estreno de la película L a novela 
de un Príncipe. 
Repertorio de la Cinema Films. , 
F E D O R A 
Ta está en la Habana la cinta titulada 
Federa, interpretada por la Bertlnl Se 
estrenará pronto. 
L A T O C R N E E SANTOS Y ARTIGAS 
Bajo la dirección del señor Pablo San-
tos, uno de los gerentes de la firma San-
tos y Artigas, sigue su excursión por la 
isla el Circo Santos y Artigas obteniendo 
grandes triunfos. 
E l itinerario es el siguiente: 
Hoy, martes, debuta en Recreo; mafla-
I na lo hará eu Banagülses; el 18 en San 
¡ S A L U D E S F E L I C I D A D ! 
y n i n g ú n enfermo p u e d e ser feliz. L a sangre 
neces i ta u n al imento aprop iado y c u a n d o tenemos 
a b u n d a n t e y rica sangre tenemos s a l u d . 
O Z O M U L S I O N 
p r e p a r a d a c o n e l m á s p u r o ace i te d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a h a p r o b a d o s iempre ser e l 
mejor a l imento d e l a sangre . 
L a venden en todas las boticas 
¡ N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O O Z O M U L S I O N ! 
S a i z , P e n a b a d y C a . 
R e i n a , 8 . 
BANQUEROS. CUENTAS DE AHORROS 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s e n C U E N -
T A S D E A H O R R O S , d e es ta c a s a , q u e , a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l a c -
t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s los i n t e r e s e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o e n t r e e l 1 6 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 6 y e l 15 d e l c o r r i e n t e m e s . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
Z 
a 
D e b u t a r á n , d e f i n i t i v a m e n t e , m a ñ a n a , M i é r c o l e s 17 
_____ * ' » e n e| 
E n l a m a g i s t r a l c r e a c i ó n d e s u b l i m e a r t e , d e l e x i m i o 
" U n 
l i t e r a t o e s p a ñ o l , S r . E d u a r d o M a r q u ¡ n a : , O P O e t a Y 
o r a z ó n " o 
s 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n 5 a c t o s . 
C o s t o d e e s t a p e l í c u l a : 3 0 . 0 0 0 p e s e t a s . P r o p i e t a r i o s : C a s a 
n o v a y O l a . - E s t a j o y a d e a r t e s u p r e m o s e e x h i b i r á . LÍNIoí 
M E N T E , e n e l OA" 
L o s E s p o s o s G u e r r e r o - M e n d o z a . 
Y a e s t á n a g o t a d o s l o s p a l c o s y q u e d a n m u y 
f e r e n c i a s n u m e r a d a s . = = = 
p o c a s p r e -
.Tosú de los Ktimoa; el 20 eu llanguito; el 
21 en Calimete; el 22 en Amarillas; el 
23 de Aguada de Pasajros, y el 2i en 
Kodas. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r tarde c e l e b r ó sesión, l a Cá-
marg, Municipal , bajo l a presidencia 
de) s e ñ o r Hornedo y actuando de Se-
cretario ei doctor V a l d é s . 
Goncurireron todos los s e ñ o r e s con 
c ó j a l e s . 
F u é aprobada el acta tíe la s e s i ó n 
anter ior . 
L A C O N S U L T O R I A L E G A L 
Se l e y ó un mensaje del Alcalde , 
preponiendo a l Apuntamiento la crea 
c ión de un departamento que se de-
n o m i n a r á C o n s u l t o r í a legal, con el 
mismo personal de Letrados Consul -
tores con que cuenta l a Admin i s t ra -
c ión Municipal actualmente. 
Dicho departamento d e b e r á comen-
zar a funcionar ei d ía pr imero de J u -
lio p r ó x i m o . 
L a C á m a r a a c o r d ó darse por ente-
lada) de dicho mensaje y repart ir co-
pias del mismo a los concejales p a r a 
que lo estudien. 
L A S N U E V A S B O M B A S 
Se acordó darse por enterado de 
Una c o m u n i c a c i ó n del Jefe del C u e r . 
po de Bomberos, participando que 
han comenzado a prestar servicios las 
f-uevas bombas a u t o m ó v i l e s adquiri-
da? por el Ayuntamiento, p a r a la ex-
t inc ión de incendios. 
A D H E S I O N A U N A C U E R D O 
T a m b i é n se acordó adherirse a l 
acuerdo del Ayuntamiento de Manza-
nillo, relativo a gestionar del Con-
greso que vote una ley obligando ai 
que so empleen eu los comercios e 
Industrias el 75 por ciento de obreros 
y aprendices cubanos. 
L O D E L A G A S O L I N A 
E l Presidente m a n i f e s t ó que se en-
contraban sobre la Mesa los datos 
solicitados del Ejecut ivo Munic ipal , 
a p e t i c i ó n del doctor Ro ig , sobre l a 
i n v e r s i ó n de log créd i to s p a r a gaso-
11 a y d e m á s material de los au^oi.:ó-
Viles del Alca lde , del Jefe de San i -
dad Muuicipa,, ambulancias, camio-
nes, etc. 
Se a c o r d ó repart ir copias a los se-
ñores concejales de dicha r e l a c i ó n , en 
la que constan, detallados por men-
sualidades, lo gastado en los ú l t i m o s 
seis meses. 
O R D E N A N D O U N P A G O 
L a C á m a r a se dió por enterada de 
una r e s o l u c i ó n judic ia l mandando a 
i ic luir en e l presupuesto de 1916 ai 
1917, la cantidad de 407 pesos, que 
adeuda el Municipio a don Pedro F i -
na, por trabajos real izados. # 
E L D E C R E T O D E S U S P E N S I O N 
D E L O S B O N O S 
Propuso el s e ñ o r M a r t í n e z Alonso 
que se a l terara la orden del d ía para 
dar cuenta' del decreto del Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , suspendiendo el 
acuerdo del Ayuntamiento sobre, emi-
s i ó n de bonos para pagar las deudas 
atrasadas . 
Se opuso a dicha a l t e r a c i ó n el doc-
tor Gut i érrez , pero la C á m a r a , por 
m a y o r í a , l a a c o r d ó . 
L e í d o dicho decreto, que y a cono-
cen nuestros lectores, por haberse ou 
bl.icado oportunamente, se abrió dis-
c u s i ó n sobre el mismo. 
E l doctor Gut i érrez p i d i ó como 
c u e s t i ó n prev ia que se sacaran copias 
del mencionado decreto presidencial 
para que los s e ñ o r e s concejales pudie-
ran estudiarlo antes de resolver. 
Sometida a v o t a c i ó n l a c u e s t i ó n 
C475 M.-is 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . a 6 p . m . 
1083 236 
A<5»i-ji>vR Ufo 
previa planteada, f u é desechada por 
.ií> votos contra 7. 
D e s p u é s hablaron a favor de que 
se aceptara l a r e s o l u c i ó n presiden-
c^'i, los s e ñ o r e s Val ladares y G u t i é -
rrez y en contra, o sea a favor de 
que se interpusiera recurso conten-
c o s o administrativo contra la misma, 
'.oc s e ñ o r e s M a r t í n e z Alonso y F e r -
n á n d e z H e r m o . 
Por 18 votos contra 9 se acordó ' a 
i n t e r p o s i c i ó n de recurso contencioso-
admlnistrativo contra l a referida re-
s o l u c i ó n presidcncfel-
Y no hubo m á s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a ^as siete y 
cuarto de la noche. 
Observatorio Nacional, 15 de E n e -
ro de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
765.5; Habana, 768.50; P inar , 767.0; 
Matanzas, 769.0; Roque, 767.5; I s a -
bela, 769.0; Santa Clara , 768.0; Ca-
magiiey, 766.0; Santiago. 767.0; Son-
go, 765.0. 
Temperaturas : Guane, del momeu 
to 24 m á x . 29 m í n . 19; Pinar, del mo-
mento 20 m á x . 25 mín . 19; Habana, 
del momento 22 m á x . 26 mín. 20; Ma-
tanzas, del momento 23 máx. 27 mín. 
17; Roque, del momento 20 máx. 32 
m í n . 17; Isabela, del momento 24 
m á x . 28 m í n . 20; Santa Clara, del 
momento 23 m á x . 26 mín . 20; Cama-
giiey, del momento 22 máx . 30 mín. 
20; Santiago, del momento 23 máx. 
30 m í n . 22; Songo, del momento 19, 
m á x . 30, mín . 15. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: Guane, S E . 4.0; Pinar, NE, 
4.0; Habana, E . 4.5; Matanzas, SE. 
4.0; Roque, ca lma; Isabela, E S E . 8.0; 
Santa C l a r a , E . flojo; Camagiiey, 
NB. 4.0; Santiago, S E . 6.0; Songo, 
N E . 6.0. 
E s t a d ó del cielo: Guane y Pinar, 
cubierto; Habana, Matanzas, Roque, 
despejado; Isabela y Santa Clara, 
parte cubierto; Camagiiey, Santiago 
y Songo, despejado. 
'Ayer l l ov ió en G ü i n e s , San Nicolás, 
Santiago de las Vegas. Managua, 
Punta B r a v a , Cascaja l , Calabazar de 
Sagua, Mata, Cifu entes 9 Imias. 
Fundada 17 52 
1 » 
C u a n d o Q u i e r a V I P i l d o r a s , % 
t o m e las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u l n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
L a s Pildoras de Brandreth, purifican l a 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el es tó-
mago y los intestinos. Est imulan e l h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billosldad, Dolor de Cabexa, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza del» sangre, no tienen ipual. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. ¿ ^ ^ W & 
Acírqce el grabído 
á los ojos y veri 
Vd.la pildora entw 
la oo 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
Ed e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Deposito: " E L CRISOL", 
Neptuno y Manrique. 
Fundada J847. 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s 
Donde quiera, qne se sienta dolor apliqúese un emplasto 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
B U E N P O R V E N I R 
, .. faf' 
P a r a E S C R I T O R I O D R O G U E R I A ge solicitan siempre \,bet 
macia "o mayores ds 20 a ñ o s y con 3 o 4 a ñ o s do práct ica. 
S is tema m é t r i c o decimal y algo de A r i t m é t i c a Mercantil . 
Droguería Sarrá. La mayor del mBodo. H a b a j ^ 
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LAS MAQUINAS BE ESCRIBIR DUVER" 
y otras mareas de ?35.fl0 (1 más 
tenias ai vmm v i pi-«* 793 
W m . A . P A R K E R , S f f i H * * ^ 
L 
DIARiO D£ LA MARINA 
ENERO 16 DE 1917. 
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E L SEÑOR VALENTÍN BÜGALLO, PROPIETARIO DEL MOLINO DE CEREALES Y TOSTADERO DE C A F E , EN SA-
GÜA LA GRANDE, HA RECIBIDO EN ESTOS DIAS DEL JURADO DE LA EXPOSICION DE MILANO E L DIPLOMA DE GRAN PRE-
MIO Y MEDALLA DE ORO QUE L E HA SIDO CONFERIDO POR LA EXCELENTE CALIDAD DEL C A F E TOSTADO QUE HABIA 
PRESENTADO. 
A L JURADO L E FUERON TAMBIEN PRESENTADAS UNA SERIE DE FOTOGRAFIAS REPRESENTANDO E L ESTABLECI-
MIENTO DE TORREFACCION BAJO SUS DIFERENTES ASPECTOS, EN LAS CUALES SE PODIA APRECIAR LA MAQUINARIA MO-
DERNISIMA CONVENIENTEMENTE INSTALADA. 
TRANSCRIBIMOS E L ANALISIS QUIMICO REALIZADO EN MILAN: 
" L A MUESTRA DE C A F E MOLIDO ENVIADO POR E L SEÑOR VALENTIN BUGALLO, DE SAGÜA LA GRANDE (ISLA DE 
CUBA) CONTIENE: 
25,85 POR4 C I E N T O | E X T R A C -
TO S O L U B L E . : 
17,70 POR CIENTO1 MATERIA 
GRASA. 
l a maestra presenta café mo-
Üdo exento de substancias extra-
ñas/* 
E l esamen microscópico coinci-
de con el análisis químico y de-
muestra que el café examinado no 
contiene substancias desnaturali-
zantes y es un café de excelente 
ca£úiad# 
E l W VALENTÍN BUGALLO, 
que honra la industria Sagüera, se 
encuentra justamente satisfecho 
per el premio obtenido porque lo 
r^c&nsf « i m en parte de ios gran-
des esfuerzos hechos por dotar a 
k m a p á f k a e industrial ciudad 
de Sagua la Grande de un tostade-
ro de café que se cuenta entre los 
si&jGras de la Repúblks , -
A i lnle%ente y activo índus-
SrM, asafüntmos asm mayores 
tríimfos. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
(Viene ¿le la primera). 
Frente del Mariscal Mackensen.—Entre 
él Buzen y la des^embocadura del Seretli 
en el Danubio liemos tomado por asalto, 
a pesar del tiempo desfavorable, a V a -
deni, la última, ciudad que al Sur del 
Sereth Itabían aún sosttíoido los rusos. 
Trente de Macedonia.—La situación no 
ha cambiado. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, enero 15. 
La ofensiva rusa en la región de 
Riga ha decaído de tal manera que ni 
siguiera se menciona en los partes 
oficiales de Berlín o Petrogrado. Ru-
mania sigue siendo el único teatro de 
Ifi guenra en. donde se llevan a cabo 
vigorosas " cperacione8, aunque hay 
probabilidades de que pronto se efec-
túo otra gran batalla en el frente de 
Macedonia. En la Mesopotamía, cer-
ca de Kut.El-Amara, ha habido en-
cuentros entre ingleses y turcos, re-
damando ambos la victoria- En los 
demás frentes solamente se han li-
brado duelos de artillería y comba-
tes de poca importancia. 
Los aliados teutones se hallan aho-1 
en pleno dominio de Vadeni, seis i 
íuiUas sudoeste de Galatz, Ruania y { 
la plazg, de Galaíz se encuentra bajo j 
ei fuego de la artillería búlgara em- j 
plazada en las margen derecha del j 
Danubio. Después de la ocupación ae 
Vadeni, última población al sur del 
Sereth que quedaba en poder de los 
rusos y rumanos, los moscovitas efec 
tuaron un vigoroso ataque para desa-
lojar a los teutones. Los turcos, sin 
embargo, rechazaron el ataque, según 
Perlín, que también anuncia haberse 
rechazado las ofensivas rusas cerca 
ce Fundeni, en el bajo Sereth, y en-
tre los ríos Kasino y Suchitza, cerca 
de la frontera de Moldavia. 
. ^rogrado dice que en el sector del 
rio Kasino, los rumanos hicieron re-
woceder a los Invasores, causándoles 
numerosas bajas en los ataques efec. 
luados al nordeste de Fokshani. 
». ̂  Macedonia, en el ala derecha, 
ra habido varios encuentros entre 
iranceses y austro-alemanes, en los 
piales, segun declaran los alemanes, 
jos iranceseg fueron empujados í|l 
i-aves del río Czerna. Más hacia el 
Vai Len. ^^gen oiiental del lago 
- i uk, log franceses efectuaron un ü-
1 {o avance. Hacia el este, a lo largo 
ef.U de Doira11' los ingleses 
dpa ^ 11,13 incnrs¡ón en una ai-
Dô  b(>lnlíardearon una población 
por mar y tierra. 
Oprí̂ ?11 V ^ m a Londres, la margen 
wla d-1 Tigris. exceptuando 
a P^uena faja de terreno al nor-
deste de Kut-El-Amaxa, ha quedado 
limpia, de otomanos. E l Ministerio de 
la Guerra turco dice que al este de 
Kutina los turcos en unos contra-ata-
ques penetraron en la posición britá-
nica, haciendo prisioneros y capturan 
do tres ametralladoras. 
Las prcbabUidades de nuevas ten-
tativas alemanas, por ahora, para lle-
gar a la paz, han sido impedidas por 
la contestación de la Entente a la no-
ta del Presidente Wüson, según opi. 
nión del Dr. Alfred Zimmermann, Mi 
nistro de Relaciones Exteriores de 
Alemania, quien declara que todo 
anuncio directo por parte Alema-
nia acerca de sus condiciones para la 
paz, se ha hecho imposible por los 
términos expuestos en la nota de ?a 
Entente. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
OPIIVIOX B E L DR. ALFRED 
Berlín, Enero 14, (vía inalámbri-
ca.) 
El doctor Alfred Znmmermann, el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
alemán, dijo a la Prensa Asociada 
hoy que, en su opinión, la contesta-
cion de la Entente a la nota del Pre-
sidente Wilson, impide que los ale-
manes den otro paso en pro de la paz. 
También hace imposible que Alema-
nia exprese sus condiciones de paz, 
en contestación a las que propone la 
última nota de la Entente. 
Berlín, Domingo, Enero 14. 
E l doctor Zimmermann afirmó, sin 
embargo, que la contestación de la 
Entente al Presidente Wilson, no ce-
rraba, en definitiva ni completamen-
te, la puerta para que más adelante 
se vuelva a hacer otro esfuerzo en 
pro de la paz, antes que una n otrai 
de las partes contendientes fuese 
completamente aplastada. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, conversando con un correspon-
sal de la Prensa Asociada, dijo que 
no le era posible hacer una declara-
ción más precisa del programa de 
paz de las Potencias Centrales, que 
la ya hecha por' el Canciller Yon 
Bethmann-Hollweg, porque las con-
diciones alemanas eran tales, que su 
promulgación, no solicitada, con sus 
mesurados detalles, después de lo 
que calificó: de programa de conquis-
ta y desmembración, refiriéndose al 
esbozado por la "Entente'*, podría In-
terpretarse por las Potencias de la 
Entente, como una señal de debilidad 
y do un deseo de paz a cualquier pre-
cio.'* é 
Manifestándose profundamente con 
vencido de que el programa de las 
Potencias de la Entente, jamás po-
F>or 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
. g r a v e o c r ó n i c o q u e s e a , l o c u r a s i e m p r e e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
NAüÍpaF81^ GASTRAÍLGIAS, los AGRIOS ARDORES, las 
ranai Í;„SZ.V(SITOS. causartes do MALAS DIGESTIONES CVL~ 
cion^ v ?lTÍ^^[e8tómaSorec&bra^á la normalidad de sus fun. 
*• y U1GERIRA CUANTO COMA sin la menor molestia. 
"^LASCOAIN, 117, Y FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
drá llevarse a cabo, el doctor Zim-
mermann dijo que el fracaso de la 
ofensiva de la Entente, este año, que 
él esperaba, haría posible tratar de 
nuevo sobro la paz bajo condiciones 
razonables y con alguna probabilidad 
da éxito. 
"Las Potencias de lá Entense tra-
zaron un gran programa", dijo el doc 
tor Zimmermann, en contestación a 
la pregunta que se lo hizo acerca de 
su opinión sobre la nota dirigida al 
Presidente Wilson, "¿Qué más puede 
decir Alemania referente a dicha no-
ta V 
"Ahora que los aliados han traza-
do, hasta cierto punto, sus planes, 
preguntó el corresponsal: ¿cree us-
ted que existe alguna posibilidad de 
que Alemania declare de una manera 
u otra su programa para concertar la 
paz* é 
"Jío", contestó el Ministro después 
de reflexionar un instante. "Creo 
que ya nada más podemos hacer. No-
sotros no podemos do ninguna mane-
ra permitir que se crea, por un mo-
mento, que Alemania ansia la pa:' a 
cualquier precio. Después que la En-
tente ha dado a ;a publicidad sa al-
tamento' ambicioso programa, la pu-
blicación de las firmes y mesuradas 
condiciones de paz alemanas, proba-
blemente sería interpretado por núes 
tros adversarios como una indicación 
do debilidad, y lo utilizarían ellos 
para alentat s su pueblo para que 
continúe peleando, 
ííuestro pueblo no estaría confor-
me con que nosotros continuáramos 
buscando una solución para terminar 
la guerra. Aquí tenemos que tener en 
cuenta la opinión pública, 
Bijo el doctor Zimmermann que 
podía ver claramente las ventajas, 
desde cierto punto de vista, de decla-
rar los términos de Alemania para 
que el mundo palpase, constrastán-
dolas con las que se ha aventurado 
a exponer la "Entente", el verdade-
ro estado do las cosas; pero parecía 
estar convencido de que semejantes 
ventajas no eran suficientes para 
afectar la actitud de las Potencias de 
la "Entente", o contrapesar el efecto 
que sobre la opinión en los países 
enemigos ejercería la promulgación 
de los términos relativos a Bélgica y 
otros países en guerra. 
Interrogado si veía alguna posibi-
lidad de que Alemania hiciese seme-
jante declaración de sus intenciones, 
a solicitud de algún neutral, por 
ejemplo el Presidente Wilson, el Mi-
nistro contestó, en son de crítica: 
"{Pero es posible que solicite se-
meiante cosa, después de la contes-
tación de la "Entente", cuya índole 
es, por decirlo así, insultante?" 
"¿Cree usted—preguntó el corres-
ponsal de la Prensa Asociada—que 
después de cierto intervalo será po-
sible que nna oferta de mediación pa 
elficadora sea aceptada por ambas 
partes?" 
"Sí—contestó el Ministro. E l de-
seo de todos los pueblos de que haya 
paz, y fíjese usted bien en que digo 
pueblos y no gobiernos, es tan vehe-
mente, que después que la "Entente" 
haya hecho otra prueba con una nue-
va ofensiva, después que haya pal-
pado lo infructuoso de todas las ten-
tativas, para aplastar el poderío mi-
litar de las Potencias Centrales, ha-
brá mejor posibilidad de negociar 
una paz satisfactoria y razonable. 
Por de contado, si las Potencias do 
la "Entente" persisten en la tentati-
va de poner en ejecución su progra-
ma, la guerra tendrá que proseguir 
hasta su amargo fin. No hay nn solo 
alemán que no prefiera morir antes 
que ver realizada la manifiesta in-
tención de las Potencias de la "En-
tente" respecto a Alemania. Ver pro-
vincias alemanas donde predominan 
las poblaciones teutónicas arranca-
das del Imperio alemáTa, y destroza-
da la Alemania Unida, que tanto se 
esforzaron nuestros padres para con-
solidar, ver al país subyugado a las 
grandes Potencias rivales de Europa, 
para satisfacer la ambición claramen 
te manifiesta por los aliados, es cosa 
que ningún alemán podrá consentir. 
"Las condiciones relativas a Auŝ  
tria-Hungría son más difíciles aún. 
Su desmembramiento para saciar el 
afán de engrandecimiento territorial 
de Rusia, Italia, Serbia y Rumania, 
dejaría el Estado reducido a una con-
dición peor que la de una Potencia de 
tercer orden. ¿Y quién, por otra par-
te, podrá decir cuál será la suerte de 
"las pequeñas nacionalidades redimi-
das", cuando caigan bajo el dominio 
de Rusia? Bulgaria, desde luego, se-
ría severamente castigada, y Tur-
quía de hecho dejaría de existir si se 
realizasen los planes de la "Enten-
te". 
"La "Entente" trata de justificar 
sus propósitos de conquista, invocan-
do lo que llama emancipación en vez 
de aplicarle su verdadero nombre: 
pillaje. La caridad bien entendida 
empieza en casa. { Por qué no da In-
glaterra un ejemplo práctico de lo 
que entiende por libertad emancipan-
do a Irlanda?" 
Aludiendo luego a un asunto de in-
mediato interés para los Eátados Uni-
dos—la petición de Alemania para 
que se retire de Bucarest el Ministro 
americano, Charles J . Yopicka—el 
doctor Zimmermaim confirmó la no-
ticia, pero declaró que los móviles 
habían sido mal Interpretados por 
los periódicos extranjeros. La medi-
da—dijo—no se dirigió contra Mr. 
Yopicka personalmente, sino que era 
aplicable a todos los representantes 
diplomáticos en la capital de Ruma-
nia, que no hubiesen seguido a la 
corte cerca de la cual estaban acre-
ditados a su nuevo centro de gobier-
no. El derecho internacional no re-
conoce el "status" de nn diplomáti-
co acreditado ante un gobierno en un 
país que se halla bajo la ocupación 
militar de otra Potencia. 
Al citarle el hecho de que a los re-
presentantes americano y español en 
Bélgica so les había otorgado un 
"status" cuasi diplomático, el doctor 
Zimmermann repuso que esta era 
cuestiÓD de apreciación por party de 
los comandantes militaros, y que si 
bien era cierto que el F«ld Mariscal 
Yon der Goltz, ex-comandante mili-
tar de Bélgica, había dado su aquies-
cencia a ello, no lo era menos que el 
Feld Mariscal Yon Mackensen, Jefe 
de la campaña rumana, había asu-
mido una actitud distinta. 6 
LA ENTENTE Y E L R E Y 
CONSTANTINO 
Roma, enero 15. 
Se tiene entendido que los represen 
tdntes aliados en su reciente confe-
rencia celebrada en esta capital, acor, 
daron la deposición del Rey Coóistan. 
tino, nombrando sucesor suyo al Du-
que de Aosta» primo del Rey Víctor 
Míínuel de Italia. Este plan cuenta 
con la aprobación de Venizelos y se 
llevará a cabo bajo su dirección. 
OPINION BE UN CRITICO MILITAR 
Londres, Enero 15, 
El crítico militar de ^The Times** 
declara que los aliados no tienen 
fuerzas suficientes en Occidente pa-
ra conseguir una decisión militar. 
Calcula éste experto que los alema-
nes tienen dos millones y medio de 
hombres y aunque no dice cuántos 
tienen los aliados, afirma que nece-
sitan un millón y medio más de sol-
dados. 
BUENA MEDIDA 
Washington, Enero 15. 
El representante Cary ha presen-
tado una resolución en la Cámara, se-
' E B Í U P A D Y 
28f. 
L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B Í S P i , 9 7 
c 3ñ2 
F r e c u e n t e s ' e n toda 
edad y sexo. S u s 
efectos:—Decaimiento j| 
F a t i g a F í s i c a y Menta l j 
Nervios idad, Pa lp i ta -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
quecimiento, F a l t a de 
Apetito, Dispeps ia , I n -
capacidad Cerebral^ 
P é r d i d a s Seminales^ 
Impotencia^ Debi l idad 
M u s c u l a r y Medular 
s e vencen con el 
Cordial de Cerebrina 
d e í D r . U l r i c i 
V 
C E R E B R I Í s J A i 
U L E J C l 
M P ' A P i y i í l A o I r o 
gún la cual todo ciudadano america-
no que tome pasaje o acepte trabajo 
en los barcos beligerantes, lo hace a 
su propio riesgo y queda fuera de 
toda protección del gobierno de los 
Estados Unidos. 
PORQUE NO CONTARON 
CON ELLOS 
Washington, Enero 15. 
Se ha averiguado que las Repúbli-
' cas latino-americanas no darán su 
sanción a la nota pacifista de Wilson 
porque no fueron consultadas antes 
de que se trasmitiera a Alemania, y 
además porque creen que semejante 
movimiento tiende a ayudar a Ale-
mania. 
UNA CARTA DEL KAISER 
Amsterdam, Enero 15. 
Se ha publicado en Alemania una 
carta fecha del 31 de Octubre, en la 
que el Kaiser da direcciones al Can-
ciller Imperial para que inicie ne-
gociaciones de paz. 
El Kaiser se expresa en los térmi-
nos siguientes: 
**So necesita un acto moral para 
libertar al mundo, incluso los neutra-
les, de los sufrimientos que lo ago-
bian. Para la realización de este ac-
to se necesita un gobernante de con-
ciencia y que so muestre indiferente 
ante la mala interpretación que se dé 
malignamente a su acto. Yo tengo va-
lor para realizarlo. Confiad en Dios 
me aventuro a dar este paso.** 
NUEYO EMPRESTITO INGLES 
Ne-w York, Enero 15. 
So ha averiguado que Morgan es-
tá preparando nn nuevo empréstito 
Inglés de 300 millones de pesos, que 
será una obligación directa del go-
bierno inglés respaldada por garan-
tías colaterales de alta clase. 
D e M é j i c o 
COMISION DISUELTA 
New York, Enero 15. é 
La Comisión Mixta que no logró so 
luclonar las cuestiones pendientes en-
tre Estados Unidos y Méjico, después 
de una serie de conferencias que em-
pezaron hace cuatro meses, ha sido 
disuelta hoy oficialmente. 
El Secretarlo Lañe y otros miem-
bros de la Comisión Americana ma-
nifestaron a los mejicanos que ellos 
habían recomendado al Presidente 
Wilson la retirada de las tropas ame-
ricanas y el envío a Méjico del Em-
bajador Fletcher. 
Los americanos manifestaron a los 
mejicanos que al disolverse la Comi-
sión, el problema mejicano pasaba a 
manos del Presidente Wilson. Pusie-
ron gran cuidado para no dejar con-
vencidos a los mejicanos de que el 
Presidente acepte sus recomendacio-
nes d« retirar la expedición puniti-
va y enviar un Embajador a Méjico. 
Pero a pesar do esas recomendacio-
nes los mejicanos creen que las re-
laciones diplomáticas entre los dos 
gobiernos, quedarán reanudas en 
breve, y que a menos que surjan com-
plicaciones, dentro de pocos días se 
retírarñn las tropas americanas. La 
posibilidad de esta acción fué comu-
nicada a Carranza al informarle so-
bre la última sesión de la Comisión, 
Luis Cabrera, Presidente de la Co-
misión mejicana, Ignacio Bonillas y 
Alberto J . Pañi, dicen que esperan 
salir para Méjico dentro de diez días. 
E l señor Cabrera y el señor Bonillas 
reanudarán sus tareas como miem-
bros del Gabinete Carrancista, y el 
señor Pañi volverá a la Dirección de 
los Ferrocarriles. A pesar de la di-
solución, se muestran satisfechos 
del resultado obtenido, declarando 
que con la retirada de las tropas se 
alcanzaría el objeto principal que se 
^propuso Carranza al enviarlos a los 
Estados Unidos, 
La Comisión Americana informó á 
la Mejicana que ellos estimaban im-
practible continuar discutiendo las 
cuestiones internacionales. Por dos 
Teces, Carranza rehusó ratificar el 
protocolo firmado en Atlantic City, 
en el cual se proveía la retirada de 
la expedición punitiva, y los america-
nos tomaron esa negativa como indi-
cio de lo que se podía esperar si con-
tinuaban las conferencias. .Se les di-
jo que con el nombramiento de un 
Embajador, no era necesaria la Co-
misión, porque todas las cuestiones 
internacionales serían ventiladas por 
conducto diplomático. 
También se les dijo que con la'di-
soluclón de la Comisión, el Presiden-
te .Wilson quedaba en completa li-
bertad para actuar Indepéndientemen 
te acerca del problema de la presen-
cia de los . soldados americanos en 
Méjico. Por último se les dijo que las 
tropas de Pershing serían retiradas 
de Méjico cuandô  parezca evidente 
que los bandidosr no amenazen la 
frontera septentrional de Chihuahua, 
condición esencial del protocolo que 
Carranza se negó a firmar. 
(PASA A LA PAGINA OCHO)1 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en Ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudietndo ei pa. 
ciento continuar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias 
CIENFUEGOS, 44, ALTOS. 
C41 In.-lo.e, 
^ La vela Mapa de Ct> 
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, n o c h o » / 
rrea y dura muchisimo 
La velita Luz Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños.' 
promesas y el vigilante 
del que duerme. 
OJONAS ¥ DÊÔTft 
FABRICAS UNIDAS db VtUAS ^ 
MONTE 191 
TELe»ONO A.8SO* 
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D e p o r t e s 
^ EífTRE PTCILIST-AS 
Klatíelfla, Enero 15. 
Jolmny l̂ nndee, pngiilJstB neoyor-
«P1*11© de peso Ug-ero/fae derrotado 
por WiUie Jackson, tajnWén d© Jínerii 
líork, eii el primer round del encuen-
tro que celebraron esta noclie. Dun-
dee turo que 5?r cardado en braao* 
para retirarlo del ring. * 
B A S E B A L L 
1A HERMANDAD DE JUGADORES 
DE PELOTA, Y LA FEDERACION 
DK OBREROS 
New York, Enero 15. 
; La probable huelga do los jagado-
res de pelota tomó un nuevo aspec-
to hoy al saberse que Samuel Gom-
pers, Presidente de la Federación 
Americana de Obreros, y el Presiden-
te David L. Fultz, de la Hermandad 
de jugadores, habían celebrado una 
^conferencia. Al preguntársele a (íum 
fpers, si la Hermandad era miembro 
id© la Federación, contostó; aAún no, 
) pero espero que pronto lo será**. 
KNew York, Enero 15. 
Gompers, contestando a la pregun-
[ta que se le hizo, confesó que había 
celebrado varias conferencias con 
iFultz, durante las últimas semanas. 
¡ Aunque la Hermandad aún no ha 
bngresado en la organización que pro-
sido, simpatizo con sus peticiones y 
actitud y desde luego puede contar 
toon mi apoyo moral. 
; E l Presidente B. B. Johnson, de la 
[Liga Americana, llegó esta tarde de 
'Chicago. Manifestó que el objeto de 
i su viaje ©ra asistir a las sesiones que 
flban a celebrar distintas Comisiones 
•de la Lipa. 
Mr. Johnson dijo que no quería 
tratar de la proyectada huelga de los 
íJugadores do pelota; pero que si se 
I llevaba a cabo, la Liga Americana te-
nía suficientes jugadores bajo contra-
to para empezar la temporada y que 
se contratarían a otros para llenar 
las vacantes que pudieran ocurrir. 
—No creo—agregó mister Johnson 
—que los jugadores de las Ligas ma-
yores lleven a cabo sus amenazas de 
declararse en huelga; pero si tal cosa 
hicieran estamos preparados para 
cualquiera eventualidad y la próxima 
temporada nos verá jugando pelota 
como de costumbre. 
Opino que si los jugadores de las 
Ligas mayores se declaran en huelga, 
violarán el pacto celebrado con la 
Hermandad en Cincinati, hace varios 
afíos; y semejante actitud relevaría a 
Jos dueños de clubs de los compromi-
sos adquiridos en dicho pacto. 
Johnson también dijo que no era 
partidario de que el producto de la 
aserie mundial se reparta entre »más 
jugadores que los que tomaban parte 
i«n esos desafíos; pero sí creo, agre-
g ó , que los jugadores han recibido 
^demasiado dinero en esos juegos; di-
Ho que la Liga Americana había pro-
Lpuesto, para remediar eso, que solo 
,I" UNA JOVEN DE 24 A Ñ O S ~ ^ 
QUE SUFRIA TERRIBLES 
l DOLORES OVARICOS 
t' Informe clínico de renombrado 
iCacultativo: 
Isle of Man, Inglaterra. 
k Seguramente ha de interesarles os resultados que he obtenido con 
|eu Hormotone. He administrado cien 
¡tabletas de dicho medicamento a una 
hoven de 24 años de edad, verdadera 
[mártir a causa de terribles dolores 
jováricos y que jamás había tenido 
|la menstruación en una forma nor-
[mal. Los dolores llegaron a ser tan 
lagudos que dos célebres cirujanos 
¡aconsejaron la ovariotamía. Visité a 
'la paciente después de dieciocho 
oías de haber tomado el Hormotone 
y los resultados fueron: Por prime-
ra vez en su vida había menstruado 
en forma normal y hacía ya ocht 
días que los dolores habían desapa-
' recido por completo En este caso 
no se exagera al decir que la enfer-
ma había sufrido constantemente y 
durante más de un año los terribles 
dolores • del ovario sin que pudiera 
aliviarse con nada exceptuando la 
morfina. 
Hormotono es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios da 
G W. CARNRICK CO.. Ne-w York, ya 
cue la Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por los extrac-
tos de las glándulas de animales, 
siendo la más reciente conquista de 
la medicina moderna 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Kinazyrae: especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
Mandamos una oajita con mues-
tras y libros a quien remita en sellos 
de correo cinco centavos oro Ame-
ricano para el franqueo a la dirección 
de G. W. CARNRICK CO., 23-27 Su-
llivan Street, Departamento Doctor 
No. C-15 New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS. ~ H A B A N A : Dro-
t¡gueríaiS: Herrera, Jehnson, Majó, Ta-
quech©!. 
SANTIAGO DE CUBA: Mestre y 
¡Espinosa, O. Morales y Ca., Ravelo y 
flBerenguer. 
E L Y S P R L D 
SS GOMA DE CALIDAD 
j . 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
se cobre el doble d© los precios que 
rigen en los desafíos del Champion. 
LA TEMPORADA BEISBOLERA 
JVueva York, Enero 15. 
Hoy se ha sabido qu© la Liga Na-
cional y la Americana probablemente 
iniciarán la temporada de 1917 el día 
32 de Abril. 
E s t a d o s 
LAS SENSACIONALES REVELACIO 
NES BE LAWSON 
Washington, Enero 15, 
Thomas W. Lawson, conducido hoy 
una vez más ante la Comisión do la 
Cámara encargada de investigar lo 
del "soplo'* que para fines bursáti-
les, precedió a la publicación do la 
nota pacifista de Wílson, declaró an-
t© la amenaza de ser castigado si no 
decía todo lo que sabía o había oído 
hablar sobre el asunto, qqe el miste-
rioso Representante qu© I© había di-
cho qn© un miembro del gabinete, un 
Senador y un banquero estaban con-
fabulados para hacer ventajosas ju-
gadas en la Bolsa, no ©ra ©tro qu© ©l 
Presidente Henry, presidente d© la 
misma Comisión, 
A esta revelación siguieron otras 
Igualment© s©nsacionales, saliendo a 
relucir los nombres del Secretaria 
McAdoo y el banquero H. Pllney 
Fiskl, de Nueva York, única designa-
ción bajo la cual conocía al Senador 
aludido. 
Estos, según ©1 declarante, ©ran los 
qne constituían ©1 aprovechado trlun 
virato, 
C O M D E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . T e l . A-1059 
* Presidente: Vic®pr©sl8itate y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linare*. Saturnino Parajón, Manuel Pl#-
r©s, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagro», Bernar-
do Pérez. 
Administrador: Manu©l L. CaEvet.—Secretario Contador: Eduar-
do Tóltez. 
FIANZAS do todas clases y por módicas primas para Subaatas. 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminaileí, Empleados Público», pa-
ra laB Aduana», etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez ©n ©1 despacho do las solicitudes. 
A N E L I N A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c o l o r n e g r o e s p e c i a l , p a r a l a s t i n t o r e r í a s 
" E l C o r r e o d e P a r í s , " H a b a n a , 9 3 . T e l é f o n o A - 3 3 6 0 . " L a P a l m a , " 
E g i d o , 1 3 . T e l é f o n o A - 5 2 5 2 . 
M a n d e a t e ñ i r , l a v a r , l i m p i a r y p l a n c h a r sus t r a j e s , t a n t o d e 
s e ñ o r a c o m o d e c a b a l l e r o . 
P i d a u s t e d p r e c i o a sus g e r e n t e s : 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . 
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A mayor abumlamionto, Lawson 
amplió sus sorprendentes rev©lacio-
n©s afirmando que Paul M. Warburg, 
de la Junta de Reserva Federal, te-
nía conocimiento de la existencia de 
la combinación, repitiendo ©l rumor 
do une el Conde Von Bernstorff, el 
Embajador alemán, había ganado dos 
millones en la Bolsa, y pr©sentando 
una lista do personajes conocidos, 
que, a su juicio, debían ser Interro-
gados. La Comisión, sin pérdida de 
tiempo, expidió citaciones llamando 
a comparecer ante ella a las perso-
nas aludidas. 
Agregó Mr. Lawson que Malcolm 
McAdoo, hermano del Secretario, es-
taba enterado de todo. Iconismo que 
C. D. Barney y Compañía y Stewart 
G. Gibborey, d© Jíuera York. 
Dijo también que una tal Mrs. 
Buth Visconti, de esta ciudad, I© ha-
bla manifestado, en presencia d« su 
abogado, que ©I Secretario particular 
del Presidente, Mr. Tumulty, **había 
recibido su tajadita", y que W. TV. 
Prlce, uno de los corresponsales d© 
la Casa Blanca, era el "Intermedia-
rio entre Tumulty y los demás". 
H, Pllney Flsko era el banquero a 
quien había aludido anteriormente y 
bajo cuyo dominio so hallaba un 
miembro de! gabinete, Esta informa-
ción Ja había oído el declarante de 
labios do M?. Archibalú S. White. 
Lawson utegurÓ quo el Bepresen-
tant© Henry le había hablado, en las 
conferencias que precedieron a la? 
apertura de la inyestigación, de ru-
mores sobre esta combinación del 
miembro del gabinete, el banquero y 
©l senador, y qu© también le había 
manifestado qu© s© decía que habían 
visto al Secretario Lansing conferen-
ciando con Bernard Baruch, el ope-
rador d© Wall Street, .de quien se 
dice que arrasó con el mercado, al 
ocurrir el morimiento descendente 
qu© fué consecuencia d© la nota pa-
cifista d© Wilson. 
Lawson doclaró también qu© Hen-
ry le había suplicado que por patrio-
tismo no Insistiese en sus acusacio-
nes. 
Al terminar Lawson, el Presidente 
de la Comisión, Mr. Henry, negó ro-
tundamente la certeza de la declara-
ción en lo relatiro a su persona. 
Finalmente, después de terminada 
su declaración, Lawson se levantó 
para jurar, invocando el nombre de 
Bios, que todas las palabras por él 
pronunciadas "eran la verdad, sin va-
riación ninguna'*. 
A L T A 
C I R U G I A 
SI no fueran bastantes los lauros 
ganados en su brillante carrera por el 
ilustre cirujano Dr. Julio Ortiz Cano, 
añadiríamos otro lauro más: el qne 
patentiza la pericia y habilidad del 
referido Doctor. 
El día 6 de Diciembre pasado, llevó 
a feliz término la operación de Resec-
ción del estómago y Gastro-Enteros-
tomía en el joven Eustasio C. Martín, 
enfermo en la quinta «La Benéfica", 
del Centro Gallego. E l dia 24 del r©-
ferido raes, fué dado de alta y, en la 
actualidad, s© halla en tan perfecto 
' *tado de salad, que dentro de breves 
' comenzará sus trabajos habitua-
les. 
líesea el joven Martín hacer pública 
demostración de gratitud y cariño al 
Dr. Julio Ortiz Cano, de cuya mañera 
sólo puede pagar al qu© 1© libró, ©n 
tan breve plazo, de una muerte se-
gura. 
Dios premie a este benefactor de la 
amanldad. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
Anlxmcio 
Aguiar ufe 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o í 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l í i a . 
C u m p l a l a s ' i n s t r u c c i o n e s q u e s e " a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o ; ^ s e n t i r á ^ a l i v i o ^ p r o n t o , ; 
c u r á n d o s e ;eri p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m a t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a ^ e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l . g o t o s o ^ q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r 4 . : 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jolinson, Taquechel, Barrera i Majó Coiomer.. 
C O N P O S T Á L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
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D e v e n i a p o r 
F r & n k G - R o b i n s C o . 
O B I S P O y H A B A N A . S A N R A F A E L . l - B . 
H A B A N A , C U B A . 
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LA INTERPRETACION DE LA LEY 
MAN1Í 
Washington, Enero 15. 
La ley Mann relacionada con la 
trata de blancas, fné interpretada 
hoy por el Tribunal Supremo en el 
sentido de que prohibe el traslado 
de mujeres de un Estado a otro pa-
ra fines inmorales, comprendiendo 
esta prohibición las arenturas perso-
nales y el Ilícito comercio de la pros-
titución. 
El Tribunal Supremo confirmó las 
sentencias en los casos de F. Drew 
Caminetti y Maury J . Diggs de Sacra-
mento, California y L . J . Hags, de Al-
vo, Oklahoma. Dichos indiTiduos em-
pezarán a cumplir las penas, impues-
tas en sus respectiyos casos dentro 
de treinta días. 
Las penas impuestas ©n los casos 
relacionados con la trata de blanca 
son los siguientes: Caminetti fué sen 
tenciado a 18 meses de encarcela-
miento y a pagar una multa de 1.S00 
pesos; Diggs a dos años do cárcel y 
$2.000 de multa y Hays a 18 meses de 
lacíoncs d'plomáticas entre los dos 
E L ALMIRANTE DEWET AGONI-
ZANDO 
Washington, Enero 15. 
Mr. George Dewey, Almirante de 
la Armada, héroe de la balda de Ma-
nila, se encuentra agonizando. Un 
decaimiento general acompañado de 
la arterio esclerosis ha quebrantado 
las fuerzas del Teterano a los ochen-
ta años de edad, y esta noche se halla 
en su hogar casi sin conocimiento, es-
capándosele la Tida gradnalmente. 
Los médicos dicen qu© Tirirá unas 3(> 
horas. 
E l Almirante cayó enfermo el sába-
do pasado al salir de su residencia 
para dirigirse al Departamento de 
Marina, en donde como Presidente de 
la Junta general de la Armada traba-
jaba casi todos los días durante los 
últimos 16 años, do los 62 que UeTaba 
de serdeio en la Armada. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Enero 15*—Llegó el va-
por "Olinda", de Puerto Padre y Nue-
^itas. Salieron el vapor ^Matanzas**, 
Vara la Habana, y el rapor «Mun-
¡vood" para Matanzas. 
Flladclfia, Enero 15.-Llegó el va-
por «Amelia'*, de Matanzas. 
Cape Henry. Enero IS^-Pasó el va-
por "Hcina**, de Felton para Baltimo-
i©. 
Newport News, Enero 15.—Llegó el 
vapor **Mâ Râ cia'̂  de Flladelfla pa-
ra Caibarién y Sagna la Grande. 
Norfolk. Enero 15.—Llegó el vapor 
•»Berlín,% de la Habana, vía Jamco. 
Salió ©1 vapor wFjell'^ para Manza-
nillo. 
Tampa, Enero 15.—Llegó la goleta 
«Gardner W. Tarr", de Cárdenas. 
New Orleans, Enero 15.—Salió el 
vapor <rKaren'% para Matanzas. 
Port Eads, Enero 15.—Llegó el va-
por aExcelslor", d© la Habana, 
Cristóbal, Enero 15.—Salió el vapor 
«Pastores'*, New York, vía Habana. 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Enero 15. 
E l mercado local de azúcar crudo 
se mantuvo firme y sin variación. Hu-
bo alguna demanda por parte de los 
refina4ores. Se vendieron 12,000 sa-
cos de Cubas a á^jS c. costo y flete, 
igual a 5.39 centrífugas, y también so 
anunciaron operaciones a 4.114 costo 
y flete, igual a 5.27 centrífugas, para 
ser cerradas a últimos de Enero. E l 
mercado cerró a 4.S|8 para Cubas cos-
to y flete, igual a 5.39 centrífugas y 
4.52 para mieles. 
En el mercado de refino hubo una 
demanda moderada. E l precio se man-
tuvo a 6.75 para granulado fino. Retí-
tos en contratos viejos fueron buenos. 
El mercado de entrega futura estuvo 
tnuy animado, pero la mayor parte de 
las operaciones se hicieron «n • 
d© cambios. Enero s© cambió J??8 
brero a 24 puntos. Los l)recio8P0cr¿ 
ron a cuatro puntos más balos Ira' 
lo s© vendió de 4.86 a 4.32, 
a 4.32; Marzo se vendió de Ion / ô 9 
cerrando a 4.00; Mayo se Tendió 
á.02 a 4.00, cerrando a 4.02- tIíi 4e 
vendió d© á.07 a ^04, cerrando 
VALORES 
New York, Enero 15, 
Hoy se advirtió en ios precio» 
íendencia moderada a ascendí ««Ü 
las operaciones giraron en estrS 
circulo y el traspaso—unas 400,000 a7 
ciones—fue tan reducido que car̂ u 
realmente de significación. las Ta 
nancias se limitaron generalmente 
las favoritas de otros tiempos, excJ! 
lo las ferrocarrileras, que en t(Z 
las ocasiones se hallan Inactivas 
Las «United States Steel", que con 
tribuyeron, como de costumbre, a fZ 
mar una buena proporción de las 
raciones del «lía, se elevaron H á¡ 
punto y cerraron con una gananel» 
neta de % de punto. Otras industria, 
les, equipos y municiones se morie. 
ron dentro de límites reducidos. 
Las «United States Rubber» reco. 
braron 2% puntos de los perdidos el 
sábado pasado, al explicarse de una 
manera más definida la actitud de la 
Compañía respecto a los dividendos, 
en relaplón con la nueva emisión 
bonos. 
Las metalúrgicas, como grupo, te 
mostraron de firiñes a fuertes, soste* 
cidas por las cotizaciones más altas 
del cobre refinado, con adelantos aná-
logos en productos como el plomo j 
©1 zinc* 
COTIZACI0NE3 
Cuba American Sugar: 175. 
Coba Cañe Sugar: 49.7¡8. 
South Porto Rico Sugar, 170. 
Bonos de la República de GuHi 
99. 
Papel comercial, 4 a, 4 1!2. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A sesenta días: 4.72.1!2, 
Por letra: 4.75 7¡8. 
Por cable: 4.76.7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5-84-1.4. 
Por cable: 5.&3.114, 
MARCOS 
Por letra: 68.18. 
Por cable: 68.1|4, 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por caWe: 12.H4. 
FLORINES * | f ^ H 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable; 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: S2.3|4. 
Por cabio: 32.718. 
Plata eu barras: 74 3 8. 
Peso mejicano: 57 3|8. 
Interés sobre préstamos a 'íesenta 
días y noventa días, S.l¡2 a S,S|4; • 
seis meses, 3.314 a 4, 
Cambio sobro Londr©»: 27 fraseo» 
81.1|2 céntimas. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 80. 
Consolidados: 53.114. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del tres por 100: 62 frflBcM 
75 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 fr»w« 
50 céntimos. 
I 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
n iños . No contiene ni opio, n i morfina, ni ninguna 
substancia narcót ica . E s un substituto inofensiTO del 
E l i x i r Paregór i co , de los Cordiales, de los Jarabes cal-; 
m a n t é s y del Aceite Palmacrist i . Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los vómitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos, Castoria alivia los dolores de la dentición, 
cura el e s t r e ñ i m i e n t o y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el e s tómago y los intes-
• tinos, y produce un sueño saludable y natural . Castoria 
es tan agradable a l paladar de los n iños como la mío* 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
Damos la Castoria á nuestrahij^ "He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
Jas personas que tienen hijos." 
Hila A. Woram, Manbasset (N. Y.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
Hesteb A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
que la toma con mucho g'íB^' ̂  ' $1 
nueve meses de edad pe88 3 i 
libras." , . wflalif-) 
EchoM. Goodwin, BrodericK^ ^ 
* 'Soy madrelTlinco ^ ¿ a * 
Castoria nos ha evitado e" " r al 
ocasiones el tener que nr' un» 
médico. No comprendo coi gi¡, 
madre de familia puede paŝ , c¡ty. 




L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d é l F I é t c ^ 
THB CENTAUK COMPANY, NUEVA. YORK. E. IT. A. ' 
IHAK1Ü ü f c LA m A K ! » A PAGINA NUEVE. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á í l c a s 
'̂TcS'Jon !as eJeeclone, 
.«prales, sin desórdenes. Los prime-
P l escrntínlos dan la rentaja al par-
« / o del gobierno, qne llera cnarenti 
í d n c o años en el poder y qne leño 
y« Vnntra actnalinente a ana coalición 
Te los partidos Wliitc, Elyera y Ca-
mC¿A COMPAÑIA D E ARCOS 
rolón, enero 15. 
Fn el vapor Pastores, ha embarca-
j hor con rumbo a la Habana, la 
íomrÁia. español» de verso y vane-
S compuesta por mny notables ar-
d s t a s ^ ^ ^ ^ ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PLAZA DH PROCÜBADOB 
Firmada por varioa concejales se ha pre-
sentado una moción en la Secretarla del 
iyunt¿nIcnto. pidiendo la creación de «na 
píaia de Procurador de la Cámara Mu-
nlClpaDBPOSITOS POR EMBARGOS 
El señor Berardo Penlcbet Jefe de los 
•Kosos Municipales, ha participado al Al-
ralde que existen en aquella dependencia 
10¿ depósitos de emliargos de distmWs juz-
ckdos de esta capital, por desahucios, y, 
fntre ellos, muchos víveres en estado, al-
gunos, de descomposición. 
g Estos embargos datan, en su mayoría. 
He 1913 y propone el señor Peniehet a 
ÍV Alcaldía se interese de los respectivos 
Vnrtrados la adopción de medidas ten-
dentes al desalojo de los artículos y mue-
allí depositados. _ bies DE SUBVENCIONES 
iri sefior Alcalde ha dispuesto, con fe-
rha de aver, el pago de las subvenciones 
rorrespondientes al mes de Noviembre en 
fa forma siguiente: las dietas de os asi-
los v colegios, los alquileres de las Ca-
«as de Socorro, asilos diurnos. Registro 
P¿uario y Academia de Música. AdemAs. 
L abonará el 10 por 100 del contingente 
«anitarlo correspondiente al meŝ pasado. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aceptada la renuncia presenta-
do por el señor Servando Cano, compro-
bador de sillas en parques y paseos, 
nombrándose en su lugar al señor Ale-
JaHrsfdoCbnombrado también, ^nrargado de material de la Administración Munici-nal el señor Loret de Mola, pai ei se e^ $;E5.OR OCHOA 
Aunaue no totalmente restablecido, to-
davía de la dolencia que exigió una inter-
vención quirúrgica, ayer asistió a la se-
t16n municipal el concejal señor Ramón 
OCcéSbramos la mejoría í^l señor Ochoa 
y hacemos votos porque rápidamente reco-
bre la salud. 
MEDALLAS DE ORO 
El concejal señor Manuel Martíne* Pe-
fialver ha presentado una moción al Ayun-
tamiento Pidiendo que se acuerde <-oncedcr 
"na medalla de oro a los empresartosJSaa-
tos v Artigas, otra también de ' «ro al 
comandante Eduardo Várela Zequelra y 
una de plata al señor Luis Díaz por .la 
exhibición de la película El rescate del 
geSichL S n a ^ c o n sus diplomas se en-
tregarán a los agraciados en sesión so-
lemne y Pública^ pos 
El señor Nicolás Guasch Presidente del 
Gremio de Fondas y Posadas, ha PfJiao 
ti Avuntamlento que cuando ^ ^ - H 3 
raten'tes de libre regrilación para el ejs*-
iloio próximo, fije a las posadas la cuota 
contributiva de sesenta peso^ anuales. 
DEMOLICION x ^ , , 
La Secretaría de Sanidad Par»cIPa 
Alcalde que se encuentra «n, "J^11oeŝ ^ 
v amenaza peligro, una pared de la casa 
Salud 137. Al propio tiempo recuerda por 
tercera vez que debe ser demolida la casa 
Santo Ttjmás 23, y pide la demolición de 
otra casa en Ja calle 21. en̂ re E y F. 
SOBRE UNA CESANTIA 
El Presidente de la Comisión del Servi-
cio Civil interesa de la Ahaldía los mo-
ivos por los cuales fu6 declarado cesante 
el Letrado Consultor licenciado Salvador 
Acosta Salvador, que ha apelado ante esa 
comisión. 
NOMBRAMIENTOS 
Por decreto de fecha de ayer se han 
nombrado tres Profesores en la Banda Mu-
nicipal, y un escribiente con destino a 
uno de los Rosristros Pecuarios. 
SOLICITA UNA BECA 
' La seSora Juana Rodrícruez ha solici-
tado el Ingreso de una hija suya, de nue-
ve años de edad, en uno de los colegios 
que subvenciona el Ayuntamiento. 
DEMENTE 
Por el Juzgado del distrito Sur se ha 
remitido al Municipio copia del auto de 
reclusión en Mazorra del demente Andrés 
O'Parrill Pérez. , _ , 
Ayer ha reiterado el doctor \aron» Suft-
rea un decreto pidiendo a los Jefes de 
departamento un informe detallado acerca 
del funcionamiento de sus oficinas res-
pectivas, de las mejoras que estimen con-
veniente introducir en el servicio y de los 
asuntos que se encuentren bajo su cus-
todia, siendo de otros neírociados. 
APARECIERON LOS SILLONES 
Los sillones de la Sección de Goberna-
ción que se decían perdidos, han aparecido 
en la Secretaría de la Administración Mu-
nicipal, a cuyo lugar fueron trasladados 
en época de "la anterior administración. 
Con tal motivo se ha ordenado el so-
hreselmiento del espediente oue se Ins-
truía para averiguar el paradero de di-
chos sillones. 
G R A N 
Ayer tarde, próximamente a las 5, 
las numerosas personas que transi-
taban por las calles de Obispo, O'Rei-
Hy, Cuba y San Pedro, se vieron sor-
Prendidas por fuertes detonaciones, 
quo partían del pavimento de la ca-
lle, observando que las tapas de los 
registros de la cañería maestra del 
Alcantarillado, eran lanzadas a gran 
altura, y que por las bocas de esos 
registros salían grandes llamaradas, 
Producidas, quizás, por la inflama-
clon de la enorme cantidad de gases 
acurtmiados. que, al no tener respi-
J^dero, hicieron saltar las tapas de 
los registros. 
Los registros de donde saltaron 
«•s tapas son de las calles de Obis-
I1v y cFUba* 0'Remy y c»ba, O'Rei-
üu y,San pedro y Enna y otros, rom-
piéndose al caer, las tapas, que son 
ae unas 15 pulgadas de diámetro, y 
V " están situadas en las tres pri-
Po,¡"a* 36 la8 es(luilias mencionadas. 
dl^J0^.tuna• 110 ¿ubo Que lamentar 
aesgraclaa personales. 
cantaPM?0nal de la comPaí"a del Al-
las averiad SO person6 para reParar 
K l a T j i i d i d a r i 
LosD?IEl?IDO P0R E S T A F A 
a S t e s CAhiIe y López detuvie-
^ de c í r ^ 0 iCOsta y Valdés. veci, 
^ Por L eTn 38' por estar reclama-
la Sección QJuzga(30 Correccional de 
^ e c c t ó n Segunda, en causa por es-
Y i n o A r t e s 
«Dc^zifr11?^ Sin alc<>ho1 y sin 
fe ^ a ^ t V p f i 6 f la Prueba 
H F ? ^ y e x P ^ ^ o r € s : 
VaBa/a01^-^2823-
3d.-14 i 
C U A D R A G E S I M O S E P T I M O B A L A N C E A N U A L D E 
The Royal Baok of Ganad 
G E N E R A L 
E n 3 0 N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
P A S I V O : 
A l P ó l b K e M s 
Depósitos sin interés. . . . . , •. 
Depósitos con interés incluyendo los 
intereses devengados hasta la fecha. , 
Billetes del Banco en circulación. . 
Depósitos de otros Bancos en el Ca-
nadá 
Depósitos de Bancos y Banqueros en 
el Extranjero. . . . , , ^ ;. , 
Aceptaciones por pagar , 
Aceptaciones por Cartas de Crédito. 
Capital pagado. , . . , . . ;,• > i 
Fondo de reser\ra $ 
Saldo de utilidades a Cuenta Nueva. . „ 
Dividendo No. 117 (12 OjO anual) pa-
gadero el lo, de Diciembre de 1916,, 



















A C T I V O : 
Monedas de oro y plata. . . . . 




Depósito en oro en la Tesorería del 
Canadá 6.500.000.00 
Depósito para garantizar la circula-
ción de billetes. . . . . . . . . „ 593.340.00 
Billetes de otros Bancos. . . . . . . 3.857.573.80 
Cheques contra otros Bancos. . . , „ 11.805.508.55 
Saldos de otros Bancos del Canadá. „ 1.199.79 
Saldos de otros Bancos y Banqueros 
del Extranjero , 5.092.067.54 
Bonos del Gobierno del Canadá. - . „ 1.029.374.10 
Bonos Municipales del Canadá y Obli-
gaciones y Bonos de otros países. „ 14.012.089,69 
Bonos, Obligaciones y Acciones de 
Ferrocarriles y otras Empresas. . „ 15.464.604.22 
Préstamos a requerimiento garantiza-
dos por valores en el Canadá. . , „ 11.076.005.90 
Préstamos a requerimiento garantiza-
dos por valores en otros países . . „ 21.372.026.45 $121.127.663.67 
Otros préstamos y descuentos en el 
Canadá (menos intereses no ven-
cidos) 
Otros préstamos y descuentos en otros 
países (menos intereses no venci-
dos) 
Préstamos vencidos (cantidad previs-
ta en Saneamiento de Cuentas) . . 
Propiedades del Banco no incluyendo 
los edificios del mismo 
Edificios del Banco • • • 
Obligaciones de clientes bajo Cartas 
de Crédito 








GANANCIAS Y PERDIDAS 
$253.261.427.21" 
Saldo de la Cuenta de Gananacias y 
Pérdidas en 30 de Noviembre de 
^ 1915. . 
Ganancias netas después de deducir 
gastos de dirección, etc., y haber 
provisión para préstamos vencidos 
de carácter dudoso. , . . . 
$ 676.472.16 
2.111.307.65 $ 2.787.779,81 
Distribuido como sigue: 
Dividendos Nos. 114. 115, 116 y 117 
(al 12 OjO anual). . . . . . . $ 
Transferido a fondos de Beneficencia 
de Empleados „ 
Amortizado en la cuenta de Propieda-
des del Banco „ 
Contribución de guerra sobre circula-
ción de billetes ,, 
Contribución al Fondo Patriótico. . „ 







CERTIFICADO DE LOS AUDITORES DEL GOBIERNO CANADENSE 
Ponemos en conocimiento de los accionistas de The Royal Bank 
of Canadá: 
Que todas las informaciones y explicaciones que hemos pedido 
nos han sido facilitadas. 
Que en nuestra opinión todas las operaciones verificadas por 
el Banco lo han sido de acuerdo con los estatutos y poderes de dicho 
Banco. 
Que hemos contado el dinero y examinado los valores del Ban-
co en su Oficina Principal, el día 30 de Noviembre, según requie-
re el Artículo 56 de la Ley de Bancos y certificamos que concuer-
dan con las entradas de los libros. 
Hemos también inspeccionado en diferentes ocasiones las Su-
cursales* de más importancia del Banco, habiendo obtenido un resul-
tado satisfactorio. 
Que el Balance Anual que antecede ha sido comparado por nos-
otros con los libros del Banco y en nuestra opinión refleja fiel y 
exactamente el estado de sus negocios, 
JAMES MARWICK, C. A. 
S. ROGER MlfCHELL, C. A. 
Auditores. 4 
Montreal, Diciembre 18 de 1916, 
E í R o y a l B a n k o f C a n a d á A c u s a N o t a b l e s 
P r o g r e s o s a l f i n a l i z a r s u A ñ o E c o n ó m i c o 
ADQUIEREN SUS NEGOCIOS MAYOR INCREMENTO. ACTIVO TO-
TAL DE MAS DE $253.000.000. SUS DEPOSITOS AUMENTAN EN 
MAS DE $45 000.000. PROPORCION DEL ACTIVO INMEDIATA-
MENTE REALIZABLE 53.24 0 0 CONTRA 49.03 EL AÑO PASADO. 
SUS RELACIONES EXTRANJERAS DE GRAN AYUDA AL COMER-
UO CANADENSE 
DE NUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL 
Montreal, Diciembre. 
El balance anual que acaba de publicar el Royal Bank of Cana-
dá refleja brillantemente los rápidos progresos que entre los grandes 
Bancos Canandenses está realizando esta Institución y los importan-
tes beneficios que le aseguran su eficiente organización y progresiva 
dirección. 
Si recordamos el aspecto que caracteriza los negocios del Royal 
Bank of Canadá y como sus depósitos no pueden ser afectados por 
partidas de carácter provisional, causa verdadero asombro el avance 
fenomenal que indica el antes mencionado balance. 
Por primera vez en los anales de esta Institución arroja el 
activo un total en exceso de un cuarto de billón, acusando dicho 
total, que asciende a la suma de $253.261.427, un aumento de 
$55.000.000 sobre el total del balance anterior, que ascendió a 
$198.299.123. El totaldel activo al finalizar el año 1914 fué de pe-
sos 179.404.054. j 
En concordancia con su acostumbrada línea de conducta el Ban-
co del Canadá ha utilizado sus grandes recursos para mantenerse 
en posición de solvencia líquida muy sólida. Así lo demuestra el ac-
tivo inmediatamente realizable que representa más del 53 0|0 de sus 
obligaciones hacia el público. A la vez ha podido el Banco atender 
cumplidamente a las necesidades de sus clientes, como lo demues-
tra el incremento adquirido por sus préstamos y descuentos. 
La clase de depositantes que forman la clientela del Royal Bank 
of Canadá hace que un aumento de $23.000.000 en sus depósitos 
cpn interés constituya un notabilísimo avance en este sentido y éste 
es aún más sorprendente si tomamos en cuenta el hecho de que el 
Banco, durante el curso de este año, ha recomendado eficazmente 
a sus clientes las inversiones que en empréstitos públicos se ofrecie-
ron por el Gobierno del Canadá. El aumento total en los depósitos 
durante el año ascendió a más de $45.000.000, lo que arroja un 
promedio de $3.750.000 mensuales. 
A pesar de indicar el balance que tenemos a la vista que el 
Banco se ha esforzado en cooperar con sus clientes y servirles en 
sus necesidades a la vez que ha procurado mantenerse en una só-
lida posición de manera de conservarse preparado para cualquier 
eventualidad, acusa sin embargo un notable aumento en sus utilidades 
durante el año, las que han alcanzado la cifra de $2.111.307.65 
que equivale a un 17,87 OjO del capital pagado y cuya cantidad se 
puede comparar muy favorablemente con las utilidades del año an-
terior que ascendieron a $1. 905.576.57, o séase un 16.48 0|0 del 
capital pagado. 
Después de hacer efectivo los dividendos usuales, de contribuir 
$50.000 al Fondo Patriótico y de cubrir otras atenciones en la for-
ma acostumbrada, el Banco ha llevado a cuenta nueva un sobrante 
de utilidades de $852.346.28 contra $676.472.16 el año anterior. 
Es de notarse que uno de los factores principales que ha con-
tribuido al desarrollo del Banco lo constituya el número de Sucur-
sales que ha fomentado en la República de Cuba, Antillas Inglesas 
y Centro América, que han resultado de gran provecho al comer-
cio extranjero canadense. 
AUMENTO DEL ACTIVO 
Los números que arrojan el Activo y Pasivo del Balance a que 
venimos refiriéndonos demuestran que de un Activo Total de: 
$253.261.427, la cantidad de $121.127.633 ha permanecido en 
forma tal que le asegura una pronta y fácil realización. Dicha can-
tidad representa un 53.24 9̂ 0 de las obligaciones del Banco hacia 
sus clientes y puede compararse muy favorablemente con los mis-
mos totales de años anteriores que ascendieron a $84.894.462 en 
1915 y a $71.244.677 en 1914, o séase un aumento apro-
ximado de $50.000.000 en dos años. Las principales partidas en el 
Activo inmediatamente realizable, comparadas con las del Balance 
anterior, son las siguientes: Monedas de Oro y Plata, $16.072.763 
contra $15.946.289. Billetes del Gobierno Canadense, 14 millones 
249.110 pesos contra $12.977.390, arrojando el total de oro depo-
sitado en la Reserva Central la suma de $6.500.000 contra 3 millo-
nes de pesos en el Balance anterior. 
Los valores en cartera muestran algunos cambios de interés. Las 
obligaciones del Gobierno y Provinciales alcanzan la cifra de pesos 
1.029.374 contra $1.361.105 el año anterior, habiendo experimen-
tado considerable aumento las obligaciones municipales canadenses, 
y las inglesas, coloniales y extranjeras que suman $14.013.089 
contra $3.184.333. Bonos y Acciones de Ferrocarriles suman pesos 
15.464.604 contra los $14.083.602 del balance de 1915, y los 
préstamos a requerimiento contra valores ascienden este año a 
$32.400.000 aproximadamente, contra $19.000.000 el anterior y 
seguramente representan una previsión contra cualquier emergencia. 
MAYOR ATENCION A LAS NECESIDADES DE SU CLIENTELA 
Las mayores facilidades que el Banco ha extendido a sus clien-
tes, a pesar de la tendencia general a pagar obligaciones existen-
tes, queda demostrada por el aumento de los préstamos y descuentos 
que ascienden en este balance a $124.864.658 contra 106'millo-
nes 552.634 pesos el anterior. 
Esta línea de conducta que siempre ha seguido el Banco, pro-
curando preferentemente atender a las solicitudes de sus clientes 
constituye un principal fundamento para el constante y progresivo 
aumento en sus depósitos. Los depósitos con interés alcanzan un to-
tal de $140.862.199 contra $117.519.330 en 1915, y los depósi-
tos sin interés ascienden a $59.365.396 contra $37.456.997, lo 
que hace que el total general de depósitos pase de $200.000.000. 
El año anterior dicho total fué de $154.976.327. 
Las utilidades del año arrojan la cantidad de: $2.111.307 lo 
que equivale a un 17.87 0|0 del capital pagado contra $1.905.576 
o séase un 16.48 el anterior balance. Las utilidades sumadas al sal-
do de la cuenta de Ganancias y Pérdidas produjeron un total distri-
buible de: $2.787.779. De este total se utilizaron $1.417.207 pa-
ra los dividendos corrientes a razón de 12 0|0, se llevaron $100.000 
al Fondo Benéfico de Empleados, se amortizaron $250.000 de la 
Cuenta de Bienes Inmuebles y se emplearon $118.226 y $50.000, 
respectivamente, para el pago del impuesto de guerra sobre circu-
lación de billetes y contribución al Fondo Patriótico, quedando un 
saldo para cuenta nueva de $852.346 contra $676.472 que fué lle-
vado a cuenta nueva el año anterior. 
La junta general de accionistas ha sido citada para el jueves 
11 de tnero. 
E l f A U O D E l . . . 
(Viene de la primera), 
votos (91) a toda la candidatura con-
servadora; ciento uno a toda la libe-
ral unionista y de la liberal sesenta 
vetos a Alfredo Palenque ^psa, cien-
to veinte y ocho a Salvador Castillo 
León y sesenta y ocho a José Loren-
zo Pérez, candidatos a consejeros, 
rectificándose en ese sentido la rela-
ción general. Publíquese inmediata-
mente, digo y luego que sea firme 
este fallo dedúzcase ¡o pertinente pi-
ra remitir al señor Fiscal del Tribu-
nal Supremo a sus efectos. 
Se declara sin lugar las apeiacio-
Dfs establecidas por el doctor Albor, 
to Jardines, a nombre de Santiago 
Becaller, (conservador), referente a 
18 coieg-ios de Yaguajay y la del doc-
tor Eulogi0 Sardinas a nombre de Ju-
lio González Cárdenas, (conserva-
dor), referente a los colegios 1 y 2 
de Seibabo; 1 y 2 de Bamburanao y 
1 de Centeno, término de Yaguajay-
Se declara sm lugar la pelación 
establecida por el doctoq- Cristóbal 
Bldegaray a nombre de Santiago Be-
cain, (conservador), con referencia a 
colegios 1, 2, 3 y 4 del barrio de 
Cabecera y 1 de Guadalupe, Munici-
pio de Zulueta. 
Se declara sin lugar la apelación 
establecida por el doctor Manuel V i -
llalón, a nombre de Rogólo Manresa, 
(conservador), referente al colegio ;} 
de Manacas, Municipio de Santo Do-
mingo . 
fíe declara sin lugar la apelación 
interpuesta por el doctor Cristóbal 
Bidegaray a nombre del doctor Ma-
nuel Villalón y Oscar Soto, (conser-
vadores) referente ai colegio 2 d^ 
Casilda, quedando firme el fallo de 
la Central, que dice así: 
Se resuelve declarar con lugar ta 
apelación establecida por los electo-
res Antonio Pérez Valdéa y Eduardo 
González, contra los acuerdos de 5 a 
Junta Provincial de Santa Clara, re-
ferentes al Colegio número dos de 
Casilda, Municipio de Trinidad y en 
consecuencia, con revocación de los 
acuerdos apelados se manda rectifi-
car el escrutinio general con arreglo 
al resultado contenido en el pliego de 
escrutinio de ese Colegio, archivado 
en esta Central, del qUe ge remití"á 
copia certificada a la Junta Inferior 
a ese efecto, y luego que sea firme 
este fallo dedúzcase lo pertinente al 
señor Fiscal del Tribunal Supremo a 
sus efectos. 
Se declara sin lugar los recursos 
establecidos por «i doctor José Ro-
sado Aybar a nombre de Pedro Ara-
gonés y de éste por sí (conservador) 
referente a los colegios Trinidad 3 y 
2 de segundo y otros del Municipio 
de Remedios. 
Se declara sin lugar la apelación 
establecida por el doctor José Manuel 
Villalón a nombre de Santiago Ba-
cardí, referente al Colegio 2 barrio 
del Centro de San Juan de las Ye-
ras, quedando firme el fallo de la 
Junta Central que dice así: 
Se resuelve declarar sin lugar la 
apelación establecida por el elector 
Santiago Becalle, contra el acuerdo 
de la Junta Provincial Electoral de 
Santa Clara, en funciones de escruti-
nio referente al Colegio número dos 
de Centro, municipio de San Juan de 
las Yeras, acuerdo que se confirma, 
y luego que se^ firme este fallo de-
dúzcase lo pertinente al señor Fiscal 
del Tribunal Supremo a sus efectos. 
Publíquese inmediatamente este fa-
lio a los efectos procedentes. 
Faltan por resolver varios recur-
sos, en su mayoría establecidos por 
les liberales. 
A las ocho de la noche se reunie-
ron de nuev0 los señores Magistrados 
dándole a la prensa a las dos horas 
de encontrarse deliberlñdo, la noticia 
de que todas las apelaciones restan-
tes de las Villas habían sido decla-
radas sin lugar. 
Ellas son las siguientes: 
Se declara sin lugar el recurso pre-
sentado por el doctor Eulogio Sardi-
nas a nombre de José Antonio Gon-
zález Cárdenas (conservador) refe-
rente al Colegio número uno de Ve-
nero, Cienfuegos. 
Se declara sin lugar la apelación 
establecida por el doctor Orestes Fe-
rrara a nombre de Antonio Páez y 
otros, (liberales) referente al Cole-
gio número 1 de Ranchuelo-
Se declara sin lugar la apelación 
establecida por el doctor Felipe Gon-
zález Sarraín a nombre de Eduardo 
González y otros (liberales), referen, 
te al colegio número dos del barrio 
de Carroño. 
Se declara sin lugar la apelación 
establecida por el doctor Orestes Fe . 
rrara a nombre de Antonio Páez y 
otros (liberales), referente a los Co-
legios 1 y 2 de Pedro Barba, Munici-
pio de Sancti Spíritus. 
Se deciar.a sin lugar la apelación es 
tablecida por /ei doctor Oscar Soto 
y José Antonio González, (conserva-
dores), referente al Colegio 1 de Quin 
ta del término de Vueltas. 
Se declara sin lugar las apelacio-
nes establecidas por el doctor Eulogio 
Sardiñas » nombre del doctor Manuel 
Villalón y Oscar Soto (conservado-
Verdades acerca de la Piel 
Hoy día hay especialistas en todos 
los ramos de la profesión médica. Un 
anímico, que había hecho un estudio 
especial de los padecimientos de la piel 
y estaba convencido de que el antiguo 
método de tomar medicinas al interior 
era erróneo, descubrió que un extracto 
del árbol Juniperus Oxycedrus poseía 
propiedades que tenían un efecto cal-
mante y cicatrizante maravillosos en 
los padecimientos de la piel. Este ex-
tracto importante está ahora combina-
do con otros ingredientes en una for-
ma conveniente para uso general, y que 
seconocebajo el nombre de Ungüento 
Cadum. Ha curado muchos casos de 
eczema y otras desagradables irrita-
ciones de la piel, algunas de cuyas cu-
raciones puede decirse son maravillo-
sas. Los que durante años han sufrido 
de este mal pueden ahora concebir es-
peranzas, pues el Ungüento Cadum es 
enteramente distinto a todos los demás 
remedios para estos casos. Proporcio-
na alivio inmediato en todas las formas 
de padecimiento de la piel, como gra-
nos, manchas, ronchas, sarna^ acné, 
piel escamosa, sarpullido, lastimadu-
**s. excoriaciones, costras, almorranas. 
res), referente al colegio 1 de Y a -
guaramaa. Los recurrentes se sepa-
raron del recurso en el acto de l a 
vista. 
Se de jara sin lugar el recurso es^ 
tablecido por el doctor Orestes Fe-1 
rrara a nombre de Eduardo Guzmána 
(liberal) referente al Colegio 2 de» 
Purial, término de Esperanza. 
A l declararse sin lugar todas las» 
apelaciones establecidas por los miem 
bros de los diferentes partidos, se 
nos informa que tendrán que cele-
brarse elecciones parciales en siete 
Colegios. 
L A V I S T A D E C A M A G U E Y 
A la una y media de la tarde co-
menzarán en la antes expresada Sala 
de lo Civil del Supremo, la vista de 
las apelaciones establecídias contra 
los términos de Jatibonico y Ciego do 
Avila, Provincia; de Camagüey. 
El tionor de Quiníto Val -
veriíe y Pepe Elizoodo 
Ayer se celebró en el "Hotel Mira-
mar" el almuerzo que en honor de los 
autores de la Revista 1916, don José 
Elizondo y Quinito Valverde, organi-
zaron sus admiradores y amigos. 
Al acto, que resultó lucidísimo, 
concurrió una nutrida representación 
do los elementos Intelectuales, artis-
tas, escritores y periodistas. L a bella 
y aplaudida tiple Carmen López y la 
popular bailarina Dolores Iborra 
(Doloretes) asistieron también al al-
muerzo y fueron objeto de un cari-
ñoso homenaje de simpatía que les 
rindieron sus numerosos admirado-
res. 
Alrededor de la mesa, artísticamen-
te adornada, se sentaron los autores 
de 1916 y a su lado fueron ocu-
pando los puestos José María Loza-
no, Francisco Olaguibel. Enrique 
Uñthoff, Jaime Valls, Enrique García 
Cabrera, Lorenzo Frau MarsaJ, Ra-
fael Lillo, Francisco Velasco, Fran-
cisco Navarro, Julián Santa Cru?, 
Francisco Sierra, Mario Vitoria, Ruiz 
París, José Veiga, Jesús Artigas, eí 
ingeniero Joaquín Capilla, Dr. Agos-
tini. Ledo. Ignacio Bravo Betancourt, 
Jesús Navarro, Alejandro Michel, Ju-
lián Benlloch. Isidro Sotillo, Alberto 
López, Manolo Villa, Tomás Juliá, 
general Gustavo A. Salas, doctor Cé-
f.8r Blázquez, Francisco Cuenca, Ju-
lián Segura, Roberto Crespo, Carlos 
Fraile, Gonzalo Tamargo, José A. 
Acevedo, Ledo. José Elguero, Manual 
Sierra, J . P. Ramírez, Rubén Contre-
ras, Juan Manuel Gallego, Luis G 
Rarreiro, Gabriel R. España, Miguel 
Neeoechea, Miguel Bustamante, Leo-
poldo Beristain, A. Moreno, Luis Za-
pata, Domingo Viño, Leopoldo Gaban-
cho, nuestro compañero el doctor J . 
López Goldarás y otros que no recor-
damos. 
Se sirvió el siguiente menú:' 
Entremeses surtidos. 
Huevos a la criolla. 
Arroz Miramar. 
Filete al horno. 
Ensalada mixta. 
Napolitano. 
Bizcocho a la Crema. 
Café y tabacos. 
Vinos: Haut San ternes. 
Champagne. 
A la hora de los brindis el ilustre 
orador mejicano señor Olaguibel 
ofreció el ágape en un elocuente e in-
genioso discurso al poeta Elizondo y 
al maestro Valverde. 
García Cabrera recitó, inspirado 
por la musa de Vitoria y Uhthoff, una 
;>oesía mejicana que fué muy elogia-
da por Jaime Valla. Elizondo pronun-
ció un bello discurso, y cerró con una 
genial oración la fiesta el insigne ar-
tista de la palabra José María Lo-
zano. 
Le hermosa fiesta, en que reinaron 
la armonía y la cordialidad, fué pre-
parada y dirigida por nuestros queri-
dos compañeros el talentoso redactor 
del "Heraldo de Cuba" Chamaco Lon-
goria y el distingido periodista señor 
Torres Perona, a quienes enviamos 
nuestra enhorabuena por el buen éxi-
to que alcanzaron en su labor. 
S q ^T» A s i s t e l a N a t u r a l e z a e n • C > » O » E m p u j a r a l E x t e r i o r E n f e r m e d a d 
Casi todos las «nfermedades del cuerpo tienen bu enana en Ja mnerre. 
Ente hecho debe recibir pens»mi«nto cuidadoso cuando usted se estouo». 
tre atacado por , _ , r^A->. 
Reumatismo t^M^i^S&í ^ ^ ' Escrófnla . - r '" - •5í5?3'!í̂ ) 
Catarro Anen^ • 
Malaria . *v p EnToncnamlento de San«T« 
Todas son cansadas a alguna condición en la sanarre y puedan ser 
caradas pnrlficando la sangre, y 8. S. 8. va a la ayuda de la natura-
leza y purifica la sangrre, asi limpiando el cuerpo de estas oareaa mal-
sanas. S. S. 8. se encuentra de vente en dos tamaños, $1.00 y $1.75 la 
botella. Manufacturado y garantizado puramente vegetal por Swlft 
Speclfic Co. Atlanta. Oa, 
S . S . S . ES DE VENTA POR TOOOS LOS 0R06UISTAS. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y, m e d i a a 4 . 
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E L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
L L E & O E L " C A D I Z " C O N 612 P A -
S A J E R O S . — C E R C A » E M E A R I A S 
L O INSPEOCIOINO U N StTBMARI-
JnO A L E M A N . — R E G R E S O D E UNA 
J O V E N C A N T A N T E P E N S I O N A D A 
E N B A R C E L O N A — A Y E R E N T R A -
R O N T R E C E B U Q U E S D E PASA-
J E R O S . L O Q U E L L E V O E L COBB. 
O T R A S S A L I D A S . 
A / < i { J / « i C l p 
E L C A D I Z 
' A l mediodía de ayer, entró en puer 
to el vapor español Cádiz, de la li-
nea do PinlUos, procedente de Bar-' 
celona y escalas, v ía Canarias, Puer-
to Rico y Santiago do Cuba, condu-
ciendo carga general y 612 pasaje-
ros. 
E n cismara llegaron Iob sonoros 
Jjeoncio González Franco; Agustín 
García Mier y ou espoaa Amelia Zo-
rril la; José Miaría Also; Catalina Can 
tj de García e hijos; Francisco Coll 
Sarrés; Vicente Arbiol; Federico Ve-
ga; José Perdomo Benítez, Abogado 
de las Palmas; Antonio Ortiz Ca-
macho; Adela Sería; Francisco Cu-
rrie Sánchez; Severo Pérez García; 
Vicente Ruiz Duque; Pablo Fuste; 
María Farrés; Eduardo Blanco; Ma-
nuel y Catalina Granado; José Gal-
bán; José Leal Reyes; Manuel Mi-
guen; Eustaquio Eusinoso; Lucio Ar-
naldo; Arturo Ricbardson; Emelina 
Alvarez y dos niños; Lu¿ Ferro Fer-
nández y sus hijos Carmen y José 
Melchor; José E . Reyes; Juan Sa-
mara; Mercedes Fernando de Garriga 
e hijas; Marcos Jiménez; Matilde 
Mascaroll y Mercedes Corell Mas-
caron. 
E n el puerto de Santiago de Cuba 
(desembarcó el Cádiz unos 1200 pa-
sajeros, en su mayoría procedentes 
de Canarias. 
L a carga para el puerto oriental, 
•que no pudo desembarcar allí por la 
huelga, la desembarcará en la Ha-
bana-
R E G R E S O D E U N A P E N S I O N A D A 
L a señorita Garmen Melchor, que 
llegó en el vapor Cádiz, en compañía 
de su señora madre, se encontraba 
en Barcelona estudiando canto, pen-
sionada por el Ayuntamiento de la 
Habana. 
L O D E T U V O U N SUBMARINO 
A bordo del Cádiz fuimos informa-
dos que al encontrarse este buque 
en las proximidades de las Islas Ca 
narias, fué detenido per un subma-
rino alemán, que disparó cuatro ca 
ñonazos para obligar al buque a qu^ 
se detuviera, reconociéndolo luego 
en la forma acostumbrada y permi-
tiéndole continuar viaje al ver que 
era completamente neutral. 
U n oficial del submarino informó 
one andaban buscando por aquellos 
lugares a un transporte de guerra 
italiano. 
E l mismo submarino detuvo y reco 
noció el propio día, a un vapor de la 
Trasatlántica Española, que se diri-
g ía a Canarias dejándole también li-
fcrrc a los pocos momentos. 
E n el resto de la travesía, el Cá-
diz n0 tuvo novedad de importancia. 
E L A T E N A S Y E L C H A L M E T T E 
De New' Orleans llegó ayer tarde 
el vapor americano Atenas, con 61 
pasajeros para la Habana y 25 en 
tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Julio Alonso; Ramón M. Schu 
+e, Aniceto Rodríguez; los ingenieros 
José C . Rosado; Alfonso L . Delbert, 
Edwes de Loncer y Walter M. Pe-
pra y señora; doctor Neil Andrews 
y señora; señor Edward R . Cotham y 
señora; doctor Alberto J , Collins y 




D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o , l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c m ; m a r c M í M ^ 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N é u r á s t é r i i a c o n 
P L I X I R A N T I N E R Y I O S n 
L D E L D r . V E R N E Z O B R E V 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " t o d a s l a T Í í o t S a s . 
i 
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l ! ) 
Viene res i lver el problema agr í co la por su fuerza 
1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
y 
M i 
Se invita a los Señores Hacendados, Agricultores, etc., para asistir a Usri 
mostraciones de los Tractores E L B U E Y G R A N D E (Big Bull), que se verir' 
carán todos los días, desde el 27 hasta el 31 del corriente, a las 3 de la tard 
en la Finca "Milagros^» del Señor Ramón Mendoza, en el Waiay. ,h ae» 
. UNION COMERCIAL DE CUBA S. A», r f 
Obrapía, 51. Teléfono A-8522. 
AUTOMOVILES: "APPERSON" 
CAMIONES: "WILCOX" Y "VIM"^ ' 
ACEITES LUBRICANTES Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES F A L L I S " 75 H. P. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
DE J. 1. GA SE PLOW WORKS. • 
Un Certificado de Mérito 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que en muclias oca-
siones lie empleado la Pepsina y Rui-
barbo Bosque, con éxito, que no dudo 
as ítestimoniarlo â su preparador. 
Matanzas, 5 de Enero de 1912. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
[Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in 
testinos. 
el mexicano señor Ernesto M. Acu-1 
ña; señores Antonio Coalles; José 
Figu«ras y los demás turistas. 
S) vapor americano Chaimette, lle-
gó también ayer tarde de N^w Oneans 
con carga, ganado y 71 pasajeros. 
De estos unos 30 eran comercian-
tes chinos que vienen desde su país 
y los restantes jornaleros y turistas. 
E L M E X I C O 
E l vapor americano México, llegó 
ayer al mediodía de New York y Nas-
sau, con carga y 71 pasajeros, de lo» 
que anotamos: 
' E l Cónsul de Suecia, señor Cari 
G . And«rberg; el abogado señor Tho 
mas Mettler; el estudiante José Eche-
varría; señor Miguel Carrillo y se-
ñera; el abogado Jas A . Nelson; si 
ingeniero Rafael Serondo; el perio-
dista señor Alfredo Santiago y seño-
ra; señora María Arbusa; señor Ale-
jandro Gallegos; el periodista T. 
Titsworth y señora; Concepción de 
Torres; señora Elpieida de Sola e 
hija; el arqueólogo Arthur Carpenter. 
Guiseppe Corallo y otros turistas. 
MARIA C O N E S A 
E n el vapor Esperanza, llegó ayer 
dt New York de tránsito para Méjico, 
hacia donde siguió viaje ayer mism;», 
la popular tiple de zarzuela española, 
señora María Conesa en compañía de 
su esposo señor Manuel Sanz. 
E L MIUNISLA 
Este vapor americano, negó ayer 
t&rde de Mobila, con carga general 
L O Q U E L L E V O E L COBB 
Para Key West salió ayer el vanor 
correo Govemor Cobb, llevando 102 
pasajeros. 
L A . C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
O U B A , 76-78 T E L . A .0585 
A C T I V O : $400 .000 
Acaba de organizar un Departamento de 
S E G U R O O B R E R O 
con arreglo a ia nueva Ley de Acc iden-
tes de! Trabajo. Pidan*tarifas en firme a 
L E L A N D R 0 G E R S 
S U B - O I R E O T O R 
Pres iden te: QuWermo de Zaldo 
V í c e - P r e s i d e n t e : Ooame Blanco H e r r e r a 
L . Consultor: Claudio Q. de Mendoza 
Director Generáis R a m ó n G u t i é r r e z 
D I R E C T O R E S : N A R C I S O GELATS Y DURALL. L.UI8 
S U A S R E Z G A L B A N , GUAUDIO G.. B B M E N D O Z A . 
D I O N I S I O V E L A S C O Y OASTILLA.̂ CARLOS DE ZAL 
D O , C A R L O S I. PARRAGA* S E f r A S a t t A N GELABERT 
B E R M . UFMANN, FRANCISCO PLA Y PICABT A r. n « 
AROZARENA. 
De estos anotamos a ios señores Jo-
sé D . González e hijo; Adriano Coto, 
D . Troncoso; R . y M, L . Fernán-
dez; señorita M. F . Crespo; Luis 
de Actra; Felipe Martínez; Ensebio 
Muñoz; M. Ostalaza 7/ señora; seño-
rita Guita M . Pantín; señores Ma-
nuel Sánchez; Ramiro Capablanca; 
M. y D. Arrojo; F- M. Torrst; B . 
H . Price y señora y los demás, tu-
OTROS Q U E S A L I E R O N A Y E R 
E l ferry-boat Parrot, salió para 
Key West, en lastre. 
E l vapor americano Honduras, salió 
para Progreso, México, con carga de 
tránsito. 
E l vapor noruego Monorway, salió 
para Matanzas a buscar azúcar. 
E l vapor americano Esperanza, si-
guió ap^r iarde viaje a Progreso, Ve-
racruz y Tampico, con el tránsito de 
New York y 50 pasajeros más de la 
Habana. 
E l vapor noruego Huftaro, salló 
pana Cárdenas a tomar azúcar. 
E l vapor americano Mary Olsen, 
salió en lastre para Cabo Haitiano 
(Hai t í ) . 
Y el vapor noruego Yungus, salió 
para New York en lastre. 
E l vapor español Adelina, ha que-
dado despachado para Pensacoia, 
donde tomará un cargamento de ma-
dera. 
E L POST ANTONIO 
E l vapor noruego Port Antonio, lie 
gó también ayer tarde de Mobila, con 
carga general de mercancías. 
E L O L I V E T T E . — 1 3 E N T R A D A S 
Ayer a las 5 de la tarde, l legó de 
Tampa y Key West el vapor correo 
Ohvetto. con carga y 170 pasajeros, 
haciendo este vapor el número 13 de 
los buques de travesía que entraron 
en todo el día de ayer en puerto, de 
eilos siete de pasajeros. 
E n casi su totalidad eran turistas 
norteamericanos los pasajeros del va. 
por Qlívette. ^ ______ ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e Z u l u e t a . 
DIRECTIVA~TARA 1917 
Presidente: D. Justo Perea. 
Vice: D. Manuel R. González. 
Secretario: D. Florentino González. 
Vice: D. Enrique Falgueras. 
Tesorero: D. Gervasio Bilbao. 
Vice: D. Manuel Mortera. 
Vocales: D. Amado Caramés, don 
Angel Cima, D. Germán García, don 
Leocadio Gómez, D. Dario García, D 
José García. 
Suplentes: D. Mateo G. González. D 
Jos Ma. López y D. Manuel Sánchez. 
Llegue a todos nuestra íelicitaclón. 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
S E L E C C I O N E S D E L 
^ D I A R I O D E L A MARINA** 
P R I M E R A C A B R E R A 
Moncrief. Bill Wiley. Leis Opperv 
SEGUNDA C A R R E R A / 
Dignity. Dromi. Barette^ 
T E R C E R A C A R R E R A 
Wenonah. Wavering. Eddie Mott. 
CUARTA C A R R E R A 
Drol!. King Tuscan. Anita,^ 
QUINTA C A R R E R A 
Runway. Sky Pilot. Alhena, / 
S E X T A C A R R E R A 
River King. Gano. Lochiel. 
PROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A 5 1)2 PURLONGS. 
























SEGUNDA C A R R E R A : 5% PURXONGS 




© e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
1VUEV0S P R O F E S O R E S 
Ha sido nombrado profesor de la 
Asignatura de Matemáticas de la E s -
cuela de Comercio do la citada Aso-
ciación, el doctor José Ramón Gar-
cía Font. 
Han sido separadas las aulas de 
iTaquigrafía y Mecanografía, a fin de 
dar máa tiempo a las mismas. Para 
la primera ha sido nombrado profe-
sor el señor Rafael Eleícégul; y pa-
ra la segunda el señor Antonio Lagu 
na Oliva. 
El recital de Zertucha 
Tendrá lugar mañana día 17, a las 
ocho y media p. m., en la Academia 
de Ciencias, Cuba 84 A. 
Acompañará en el piano a Zertu-
cha, el conocido pianista Vicente 
Sanx. 
Sa ha combinado un selecto pro-
grama para eso recital y pueden ad-
quirirse las localidades al precio de 
$1.50, en los almacenes de música 
"Anselmo López" y " J . Giralt", en el 
Conservatorio Falcón, en la redac-
ción de la revista "Arte" y en la ca-
lle 17 esquina a 4. 
Casco 
Toisón D'Or. . 
Barette , 
J . B. Harreil., 
Dorothy T . . . 
Dignity 
Bunice 
Dromi.. , . , . 
Za l l . . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Cinco anos en adelante.-
Caballos 
Ford Mal 
After Night.. . 
Frank Hmlsou., 
Ethan Alien.. . 
AVenonah.. . . 
AVavering.. ; 

























CUARTA C A R R E R A : S E I S PURUONGS 






Friendless.. . . 
Anlta 
King Tuscan.. . 










" T H E m i 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO. . . . t.. ., . .. i*; . $ 25.000.0OO.00 
C A P I T A L P A G A D O . . . .; * k M > * m . i- $ 12.900.000.00 
R E S E R V A i * m m « M > $ 14^00.000.00 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wllliam & Cdear St».—LONDRES. B»nk Bul-
dlngrs, Princcs St» 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y ©n todas 
las otras plazas Saneables d»l mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d* AHORROS se admiten depósitos a fn. 
terés desde CINCO P E S O S en adrante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para Tlajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princlal, OBRARIA, 33. 
Administradores: R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
QUINTA C A R R E R A : 1M. Y 50 YARDAS 














S E X T A C A R R E R A : UNA M I E E A 




F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
Mac Adams . . . . . . ... 9S 




San J on 107 
Ennet. . 108 
Cuttyhunk .« 108 
Lochiei IOS 
lliver King - 112 
Gano , . . . . . . . . 115 
E l éxito de las carreras celebradas el 
domingo en el Oriental Bark fué el tema 
preferido de las conversaciones en aque-
llos lugares donde se congregan los afi-
cionados y todos ubuudaron en la opinión 
do que las carreras efectuadas en dicho 
día fueron las mejores hasta ahora desdo 
<iue abnó por vez primera sus puertas la 
pista de Marianao. L a gran concurrencia 
r.iie llenaba los stands se componía en par-
te de turistas amerítanos, los que se ex-
presaron en el tono más encomiástico so-
bre nuestra ciudad como el lugar Ideal 
para la celebración de carreras durante el 
invierno. 
Dos de ios mejores trainers del Orient?! 
Park son los señores Michael Daly. que 
•entrena la cuadra Alvarez-Lezama y Frank 
Herold, que tiene a su cargo los caballos 
pertenecientes a varios dueños. Ambos han 
expresado su gozo al ver como el sport de 
las carreras se arraiga cada vez más entre 
nosotros, la manera en que éstas se con-
ducen y la buena organlzatlón que impe-
ra en "todos los ámbitos del Hipódromo, 
por lo que ambos profetizan que pura la 
temporada venidera han de ser muchos los 
dueños de caballos que ee sumarán a la 
lista de los que ya írustan de nuestro país. 
Mr. Edward P. Whltney es uno de los que 
,, tienen confiado a Mr. Herold el entre-
uniniento y cuidado-de sus caballos. Mister 
, Whltney os socio del Jockey Club do New 
I York y ex-socio do la importante firma 
I bancnrla do New York J . P. Morgan y Co. 
i Ahora se ha retirado de la actividad de 
los negocios y so recrea la mayor parto 
' del tiempo corriendo sus caballos. E s muy 
1 probable que venga a esta ciudad dentro 
: de corto tiempo en Compañía de su fami 
Ua, así como también su» compañeros del 
-Jockey Club los señores Harry K. Knapp 
y Sdiuyler L . Parsons. 
Mirhacl Daly ha evidenciado sus bue-
; nos deseos como tralner y. éstos se han 
visto fructificar en el breve tiempo que 
I lleva a cargo de la cuadra Lezaraa-AJvarez, 
• aua.-juliv l a han d^ hacerlineior en tí-fu-
turo bajo su tutela. Narcissus ha demos-
trado ser una potranca de alta calidad 
corriendo el domingo los 3 y medio fur-
longs en 1.06, y fcon seguridad que tan 
pronto como dicha potranca se halle ea 
toda su plenitud los mejores caballos del 
Hipódromo se verán muy apurados para 
derrotarla. Tanto Lybian como Delaucey 
prefieren mayor distancia a la que hasta 
ahora llevan cubierto y con seguridad que 
han do ocupar los puestos de prominencia 
tan pronto como el Handicapper Mr. Na-
thanson combine contiendas de una milla 
y octavo o aún más largas. Hay caballos 
en la pista tapaces de "cubrir las dos mi-
llas y estas competencias son Indudable-
mente más atractivas para loé espectado-
res que las de 5 y medio y seis furlongs. 
Pronto harán su aparición ante el pú-
blico los caballos que componen la cuadra 
del ^conocido joven Samuel T. Tolón, pues 
su trainer líathamn no descansa en acti-
var la preparación del notable ejemplar 
Imperator, el que ahora se ent-uentra en In 
mejorables condiciones. E l retléa adquiri-
do Slr Wellons ha sido sometido a un 
plan de reposición por 'o que ha cambiado 
notablemente desde que lo adquirió Sam-
my. A Sir Wellons no sel verá participar 
en enreras aUn por algún tiempo, pero 
su propietarió puéde esperar confiadamen-
te a que esté en las debidas condiciones, 
pues dicho potro es de complexión inme-
jorable y dispone '-íaiin de mucho tiempo 
para su. desarrollo. Los dueños de caba-
olls han admirado mucho a Sir Wellons 
y todos en general le predicen un gran 
futuro. Sir Wellons será Inscripto libe-
ralmente en todas las grandes contiendas 
de grandes premios que se han de efec-
tuar en el futuro en los Estados Unidos. 
L a pista del Oriental Park es una de 
las más ligeras del continente americano 
y esto se ha visto repetidas veces confir-
irado durante el pasado mes, por lo que 
erando algunos de los notables ejempia-
ses de la pista en día propicio corran de 
oc-uerdo con sus facultades nada extrann 
Sfciá que se establezca en esta un re'cord 
que se divulgará por el mundo. Las ca-
rreras del domingo demostraron que la ca-
lidad de los caballos que hay ahora en la 
pista supera en mucho a la de las dos tem-
poradas anteriores. Ina Kay, que redujo 
el record que existía de los 5 y 1|2 fur-
longs hacia en dicha carrera su primera 
aparición ante el público de la Habana y 
demostró lo mucho que vale. E l padre de 
dicha- yegua • tiene una curiosa historia, 
pues comprada por el difunto J . . O. Fo-
Uansbec, sobrino de James 11. Keene, por 
una pequeñísima suma y vendida a An-
ihony Aste de New York, comunmente 
toDocido por' "Rey de los limpiabotas", 
por haber sido éste su primer oficio; Aste 
a su vez lo vendió cuando tenía dos años 
a William C. Whituey en la cantidad de 
$50.000. Fué dicho caballo de proporcio-
nes colosales, hijo del semental Importa-
do Watercr?ss. Fué quizás el mejor coba-
lio de dos anos de su época, pero en la 
recría no demostró gran cosa. 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Golden Gate: 1|2 en 54. 
Ambrose; 1|2 en. 54. 
Maiik: 7|8 en 1.43 315. 
Frosty Face: •milla en 1.50. 
Stony Brook: 1|2 en 49 3|5. 
Imperator: '|8 en 1.02. 
Fommersade: 314 en 1.21. 
Anita: 3|8 en 38. 
Little Wonder: 1|2 en 51. 
Lochiel: '18 en LIO. 
Nigadoo: 3|8 en 38. 
Frigid: 3|8 en 38 215. 
Dora Collins: 3118 en 82|5. 
Orperth: milla en 1.48 215. 
Thomas Haré: 314 en 1.23. 
Sureget: 518 en 1,18. 
Quiu : • 518 en 1 03. 
Muzanti: 1|2 en 51. 
Virginia M.: 318 en 86. 
Moonstone: 5|8 en 1.04 315. 
Kay Ennis: 318 en 37 215. 
Chitra: 5 y 1|2 en 1.11. * 
Buniccr: 112- en 53 315. 
High Tide: 112 eu 54. 
Al Hudson: Í5|8 en 1.03 215. 
Almeda Lawren'ce: 3|8 en 40. 
Wenonah: 112 en 52. 
Mac Adams: 112 en 50. 
Marie O'Urien: 518 en 1.06 215. 
Worlds Wonder: 718 en 1.33. 
Meri-y Jubilee: 3|8 en 40. 
líuth Stricklaud: 112 en 49. 
Envy: 5|8 en 1.04 313. 
Nellie B . : 318 en 38. 
Skeets: 318 eu 36 315. 
Malabar: 518 en 1.08. 
Maxlms Choice: 518 en 1.06. 
Otsego: 1|2 en 53. 
Marblehead: 112 en 50. 
Schoolboy: 112 en 50 2|5. 
Welga: 31» en 41. 
Felina: 318 en 36.. 
Encere: 3|8- en 38 3|5. 
No Frieud: 3|8 en 38 2¡ü. 
Monty Fox : 1|2 en 51. 
Idler: 5|8 en 1.00. 
Mac Ewen. 
Corey. ... ̂  
Mink. ^ A 
Gray. . . >¡ 
Wingfleld. 
R. C. Watts. 
Andress. . . ̂  
Knight. .. . Ci 
Ward. . . >; > 
A. Collins. y ], 
Hinphy .. .... ¿r i 
Dreyer. « >¡ ̂  j 
Gore. . . 
Me Cullou 
Wakoff. . • 
G. Carroll. 
Crnlse. ... ^ 
Rowan. . .; >• 
J . P. R y a j v > 
J . Carroll.. ^ v 
Lea ver. .. ^ -j' 
Gargan. . , >¡. 
Ambrose. . , 
D. Hol'fman. . 
Sobel. . . . " 
K. Watts, .-"y 
L O S GANADORES D E PREinos 
Tres de los cuatro^printipales dueiiM 
cuadras en el Oriental Park no vnilv^ 
obtener primeros premios durante la « 
mana pasada. Los representante ñ* t 
cuadra de Bcdwell llegaron en secundo 11 
gar varias veces. Marrone no particinfi rt¡ 
los eventos efectuados durante la semana 
Owana fué la única que llevó los color™ 
de la cuadra de Reed y aunque corrls ta 
rtas veces no pudo conquistar prlmeP' 
puesto. J . B. Goodman ganó un prime-
premio con Royal Tea el domingo. OcheE 
tiún dueños de caballos han ganado' har-
ta ahora uno o más primeros premios H 
G. Bedwell aún continúa a la cabeza y sa 
aterca rápidamente a los $5.000. La si-
guiente relación demuestra lo obtenido 
hasta el domingo 14 por los distintos due-
nos de cuadras: 
H. G. Bedwell. 
J . B. Coddman. 
I . W. Hedrick. . 
J . Marrone. . 
E . K . Bryson. . 
Capps. . .; v ,: ... 2150 
Beed , 1730 
















w . c. 
W. P. 
W. F . 
B. Mock. 
TJ. S. Wishard. . , . 
A. Lezama. . . , , 
J . S. Baldwin. •. , 
D. A. O'Meara. . . 
P. L . Short. . . . . 
H . Hay. . . . . . . :. 
W. Fenwlck 
P. Hinphy. . . , •. 
W. L . Crosby. . v 
G. W. J . Bissell. ';, 
E . V. .Haymaker. .• 
T. Irvin •. 
J . T. Hynes. -. . , 
R. D. Cárter. . . . > 
Mrs. G. M. Preece. , 
N. L . Snelson. . . , 
F . AV. Staton. . . . 
G. .T. Day. . v '.. ;, 
R. Nanley. . . . . , 
M. C. Kelley. . . . 
J . W. Paugle. . . , 
F . W. Martin. . . 
G. Hitchcook. .. . 
J . J . Kane. . .• . , 
E . C. Griffith. . . 
A. J . Marko. . . , 
Mrs. E . Arlington. • 
A. L . Taylor. . . , 
P. J . Miles 
R. C. Steele. 
C. D. Htamilton. . . 
P. M. Walker. > . 
A. D. Day ton. . > , 
J . R. Cook. . . . , 
W. O. Scully. . . : 
H. B. Gorin. . . . 
J . Moyer 
B. B. Graham. . •. , 
T. Gargan. . . , , 
E . Calligary. . . , 
W. M. Atkinson. . 
H . C. Airhart. . . 
T. H . Wilson. . . 
H- Van' By . . . . 
J . H . Moody. . . , 
W. R. Padgett. . . 
Quincy Stable. . 
O. Izquierdo. . >•>., 
R. P. Watts. . . 
J . T. Strite. . . 
C. W. Otwell. . i 
J . Everest. . . . 
W. C. Daly. - . 
N. K . Gilpin. . . 
P. Carrett. . . . 
J . .T. Goldon. . . 
A. B. Davidson. . . 
N. D. Brown J r ; .. 
H . J . Hart. . . . 
L . Hamlin. . . > 
W. R. Hurst. - . 
H . Miller. . . • 
G. Me Murray. - • 
Mrs. J . D. Hissick. 
Mrs. C. Norman. . 
G. Fraley. . ... ... 
H . B. Dalley. . . 
W. A. Cárterv . . 
W. M. Buck. t . 
L . Able. . . . . 
J . Wakeman. > . 






BECORW D E LOS J O C K E Y S 
E l jockey Ball aparece ahora a la cabe-
za de los jockeys que están en activo ser-
vicio en el Orieutal Park en lo que se re-
fiere al número de montas victoriosas. Du-
rante la .semana pasada 15all ganó siete 
tarroras, por lo que se adelantó a Kleeger 
en el average. Este cambio se sabe, indu-
dablemente, a las malas artes puestas en 
práctica por este último, que dieron lugar 
a su suspensión y con ello su descanso al 
segundo puesto. R. C. Watts y A. Collins, 
ambos ganaron a razón de cuatro cada 
uno, mientras que Taplin, Mac Ewen, 
Mink y Gray se anotaron a razón de tres 
cada uno. D. Hioffman, R. Watts y Sobel 
se iniciaron entre los ganadores obtenien-
do una victoria. Hay ahora 20 jockeys en 
la lista de los ganadores. E l jockey An-
dress se embarcó el sábado para New Or-
leans. L a lista de los jockeys y montas 
que han ganado es como sigue: 






























































325 . i 
los oabaj Rcfugee es el champion d-
que están en el Hipódromo ^uai ^ 
lo que a ganar dinero P^a ŝ  ^idas 5 
- entrado ^Viherat̂ 1 
Tuscan, s^rBili . refiere, pues ha ves en el dinero.. Ivítís: 
Louise Stone; Schooting Star 
1 gajiado „cuatro^ j;arrera|}errot 
Enver Bey. Droll, Owana, r*^ 7 caba 
way v Scorpii han S^naáoJres. cí!r̂  
l loshan ganado por V\}^e fe dla'J* ra en los primeros veintinueve s0 ban 
actual temporada, de enjo num ̂  
ganado una; 25 de *.ñoXco 
de a cuatro y uno < V „ * d¿ ^ d S 
corrido bajo ^ P^picdod ^ Feo** 









en la lucha y 
defendiendo los colores ae _____ 
ílurante 
listo p8rnale rerf se halla casi " ^ ^ . e l e ^ f 
por lo que Pf0°tOc«adr3' 
Dr. Francisco M. Ferna 
OCULISTA ¡ 
t. la Clínica drf ao 
'laitoB Fernández 
cudsta del "Centro^, , 
De 10 
A R E L L A N O Y 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o 
E N E R O 1 6 D E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
E l 1. y O r . O b i s p o 
(Viene de l a p r t m « r a ) . 
Ato», asirlos, f ^ i c i o s , indos etc. 
t? , mismos L ibros sagrados deben 
Ívir de e s t í m u l o a l crist iano para 
aplicarse a l conocimiento des las re -
H ^ n o ^ a T a ^ de San Pablo 
tPom- I 19- 15) roolaman í>ara 
LT in terpre tac ión aclaraciones de ca-
n t e r h i s tór i co religioso; el discnrso 
%1 mismo a p ó s t o l en el Areopago, 
lw ofrece en la du lzura y suavidad 
Hpi verdadero celo, un ejemplo de 
.r-rr-o el crist iano debe apreciar las 
Giraciones rel igiosas de los g e n t í -
o s y para reconocer ei hecho de asp 
¿ H A P R O B A D O U S T E D E S T E 
C A R A M E L O R E F R E S C A N T E ? 
W I Í I G L E Y S 
™ P E R F E C T G U M 
S E V E N D E 
E N T O D O 
MUNDO 
ÜNTONICí 
P A R A E L 
S I S T E M A 
e en todas las religiones, a pesar 
^ las m á s profundas divergencias y , 
contrastes, se encuentra la e x p r e s i ó n ¡ 
una i d ^ i fundamental c o m ú n que 
ia humanidad j a m á s ha abandonado 
ñor completo, y v^r que todas ellas 
en el desarrollo de sus formag par-
ticulares oscilan, por decirto asi , a l -
rededor de un centro en el cual aque-
lla; Idea c o m ú n busca su e x p r e s i ó n 
conveniente. 
Encargado d I lustrÍBlmo s e ñ o r 
Obispo de P i n a r del R í o , de una de 
l a serie de las Conferencias publicas 
acordadas celebrar por el Consejo d© 
San A g u s t í n , n ú m e r o 1390 de l a O r -
den de Caballeros de Colón , s i g u i ó 
ecte camino, s i r v i é n d o l e a l a par pa-
ra negar el estigma de a t e í s m o , arro-
iado sobre las razas de Constadt, 
Oro-MagAón, Furfooz , Truchero, G r e -
relle, etc. 
D e s p u é s de ostnblecer una perfecta 
a r a l o g í a entre el cementerio y ia 
Historia, estudia l a r e l i g i ó n de los 
cúlpelos , que en «u forma h i s t ó r i c a 
ofrece una especie de p o l i t e í s m o , an-
tropoformista en la e x p r e s i ó n , na-
turalista en el contenido, entre fcsr* 
cado por cultoa zoolatricois, fetichis-
mo e ideas animfotlcas. 
Sus dioses R a (dios del so l ) , M a 
(verdad y just ic ia) h i j a del anterior, 
Tum (dios del so l ) , O s M s , (ei cr ia-
dor, inmortal, rico en misericordia) , 
con' Isis y Horus, Bnst con Secht-Set 
Tiplean, Annbis , P t a h (demiurgo) 
e t c . - L a fe en una vida m á s a l l á del 
sepulcro (Ra-bachu)^ la necesidad de 
formas eejí©civiles del culto p a r a a l -
canzar hmts. oí Supremo monarca 
de los dioses, l a creencia en u n a re-
compensa moral despur'S de !a muer-
te (tribunal de los jueces) que ser-
vía de e s t í m u l o parq una vida pr iva-
ÜÍ y soc ía lrae i i te intachable-: confir-
man oue la r e l i g i ó n no e m p e z ó por 
una g lor i f i cac ión c o é t i c a de la vida , 
de la naturaleza, sino que c o n s i s t í a 
en la actuac ión de u n a r e l a c i ó n per- I 
pona! para con ol S e r Divino, d u e ñ o j 
del Universo, que todo lo dispone, 
s e n m derecho y justicia'. 
Es tud ia desnues l a r e l i g i ó n de los 
pueblos Aradio-sumerianos, que for-
me, el. fondo de la r e l i g i ó n bab i lón i -
ra. No falta dentro de ella, la idea 
de un Ser Div ino sunerior en una 
forma m á s pura. Cími , dios del 
cielo, y E a , dios de la. t ierra, son di-
vinidades personales que sobrepujan 
en noder q todos los e s n í r i t u s . A n u , pueblos, que como es sabido ha sido 
padece, a d e m á s , haber sido la divini- grandiosa-
dad orig inaria en sentido universa- Pero no sigamos con nuestra pobre 
C a l m a l a s e d . S u a v i z a l a b o c a y l a g a r g a n t a . A y u -
d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n . 
C a l ^ a l o s n e r v i o s y t o n i f i c a e l e s t ó m a g o c o a d y u -
v a n d o a l a r e s i s t e n c i a . 
M A N T Í E N I 
B L A N C O 
L O S 
D f t E N T E S 
S e o f r e c e e n d o s d e l i c i o s o s p e r f u m e s . C a d a p a -
q u e t e c o n t i e n e c i n c o b a r r a s g r a n d e s . C u e s t a b i e n 
p o c o . 
E n i a s F a r m a c i a s - , C o n f i t e r í a s y o t r o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s : 
U N C U P O N D E B E -
N E F I C I O C O O P i E R A -
T1VO E N C A D A PA-
Q U E T E . 
BUENO P O R MU- | 
C H O S Y MUY V A - j 
L I O S O S P R E M I O S . ' 
líp.imo. - Tampoco falta l a creencia en 
una recompensa moral , que acaba de 
dar a este culto a l c a r á c t e r de re-
l i g i ó n en su genuino concepto. 
E s t u d i a leu c i v i l i z a c i ó n de estos 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a t en ido e n E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . E s t á p r e p a r a d o por u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
charla , pues el lector v e r á esto ex-
plicado en la luminosa conferencia 
pronunciada por este sabio Prelado, 
ante una docta asamblea, que presi-
d í a n el Delegado de S u Santidad y 
Prelado Diocesano, el Presidente de 
la Academia , D r . J u a n Santos F e r -
n á n d e z , y la Direct iva de los Caballe-
ros de C o l ó n . 
Nos unimos de c o r a z ó n a l a ova-
c:ón que se le h a tributado, ají p a r 
que le felicitamos por e l servicio que 
con su estudio religioso ha prestado 
a la cul tura patr ia y a la R e l i g i ó n . 
F e l i c i t a c i ó n que hacemos extensiva 
a los Cabal leros de Colón , por haber 
dado oportunidad a l i lustrado gjjLjj-
c í p e de l a Ig les ia , p a r a demootrar su 
amor a l a F e y a la Ciencia. 
\ m C A T O L I C O . 
Dsolutamente t o m a r 
flatulencia 
c o m b i n a d o 
c u a n t o s 
•LA P R K H I S T O R I A Y L A PROTOHIS-
TOItlA CONTRA E L ATEISMO. 
Rscmo e Iltmo. señoros. 
Respetable Gran Caballero, sefioras y 
señores: - . , 
Siempre que entro en un Cementerio se 
me entristece el corazón. E l augusto si-
i lencio de las tumbas, donde reposan los 
muertos: la soledad misteriosa de los 
camposantos, aunejue estén situados en 
medio de populosas ciudades, me enmu-
S u p r i m a n 
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decen y me dejan sólo coa los muertos. 
Les hablo, y no me contestan; les pre-
gunto, y mis palabras, al chocar tontra 
el mármol duro, rebotan y se pierden, uo 
en la inmensidad del espacio, sino eu la 
Inmensidad mucho mayor de mi alma. 
Los mayores placeres de mi vida son es-
cuchar el murmullo de la brisa, al esca-
parse por entre las hojas de los árboles, 
y de pie en el campo, en este campo 
exuberante de mi patria, deleitarme oyen-
do las voces de los diversos seres qüe lo 
pueblan; voces que forman lo que lla-
marla el mltítico doctor S. Juan de la 
Cruz, "la sonoridad de la soledad." E u 
el Cementerio la brisa escurriéndose por 
entre las hojas de los pinos y de los eau-
ces, me dice dice algo que siento, pero 
Que no puedo explicar, como si fuese el, 
lenguaje con que los muertos me hablan 
de los misterios de ultratumba; y los 
chirridos fia los insectos me parecen gri-
tos para que los vivos no turbemos la 
pnz de los que alli duermen el sueño de 
las eternas esperanzas; voces con que la 
muerte habla a la vida, para que piense 
que la puerta del Cementerio es la única 
puerta que se abre para que entren todos 
los mortales, la única por la cual jamás 
se sale, la única que ostenta en la tierra 
el pavoroso letrero de "La Divina Come-
dia": "Perded toda esperanza vosotros 
los que entráis." 
Nada más sublime en este mundo, na-
da más sublime q|Ue un Cementerio 
Cuando el sol ha caido cansado de su tra-
bajo diarlo, tras los plca'chos de occiden-
te, envuelto en plomizas nubes, y con 
sus últimos resplandores, tristes como 
los resplandores amarillentos d<? las ha-
stias funerarias, baila la tierra; y « u.nii-
do las tinieblas de la noche, de oriente 
a ocaso vieueu apoderándole del mundo, 
que aparecen por la tarde las tinieblas, 
por donde apareciera la luz en la ma-
ñana ; según cierra la noche, y la esca-
sez de luz no permite que distingamos 
los objetos y solo vemos Ins losas scpul-
cralee. porque son blancas, eu ese mo-
mento preciso «en que el trepúsculo seña-
la simultáneamente el término del día y 
el principio de la noche. ¡ Qué cosas tan 
hondas! ;Qné placer tan tranquilo sien-
te el alma sola en el Cementerio! A la 
puerta del Cementerio para abarcar todo' 
el conjunto con la vista, a la hora que 
os he descrito, sintiendo el fresco de la 
tarde por.;la ausencia del. sol, presagio de 
la frialdad de la muerte por la ausencia 
del sol de la vida, apretando con la dios-
tra la fría reja. ; Qué ratos tan delicio-
sos he pasado! ¡Qué melancolía tan hon-
da he sentido! ¡Con cuánta alegría le 
he dicho adiós a ia luz del sol. y con 
cuánto placer he saludado las tinieblas de 
la noche.! 
" No se crea que es solamente, la estan-
cia en el Cementerio la que me produce 
esos singulares efectos. Mi pasó por las 
proximidades de la mansión de lá muer-
te, es suficiente para causarme tau Inex-
pll'cables dellciws.' Como cuando pásala 
por los alrededores de un jardin percibís 
los aromas desprendidos de ios cálices de 
las flores, así yo al pasar por las Cerca-
nías de un campo-santo siento esos ra-
rísimos efectos. 
Y, es, señores, que al fin y al cabo, 
para mí todo Cementerio es un jardín 
y todo muerto una flor. 
No creáis que en mis palabras hay 
lirismos: lo que os he dicho es la pura 
verdad. Todos los Cementerios me ha-
blan el mismo lenguaje: el Cementerio 
no me iufundé pavor. Un muerto me ate-
rra; un Cementerio me llena de amor y 
de respeto. E l Cementerio magnífico en 
el que cada sepulcro es un monumento, le-
vantado por la vanidad de los vivos a ex-
pensas de la tranquilidad de los muertos, 
me dice lo mismo, lo mismo que el otro 
Cementerio eu que no hay mausoleos, si no 
cuando más una cruz de madera en la ca-
beza de cada muerto, o donde no hay 
cruces, si no la tierra abultada de las se-
pulturas, ocupadas por los que allí es-
tán y esperan. Kl de Géuova, que es una 
maravilla del arto escultórico; el de Bar-
celona, con sus nichos construidos en ro-
cas vivas horadada»; el de Arllngton, 
donde los monumentos son pocos y sen-
cillos, sencillísimos; éste, una pirámide 
truncada, como si la vida del allí ence-
rrado hubiese terminado en lo mejor de 
sus esperanzas, cuál el árbol que prome-
te sabrosos y abundantes frutos y es des-
pojado de sus flores por el viento hura-
canado; aquel, una losa sobre la tierra 
puesta como para indicar que las gran-
dezas de la vida quedan al nivel del sue-
lo, segadas por la guadaña de la muer-
te; e! otro, una bola inmensa de granito, 
gris o negro, como para decirnos que la 
muerte es el desprendimiento del mundo 
sobre la vida; el de Tiberiades con sus 
sepulcros hechos sobre el suelo y levan-
tándose un metro o metro y medio de so-
bre el plano común, exteriormeute blan-
queados, eomo para enseñarnos que no 
todo es inmundo en la muerte, que la 
muerte tiene algo de inocencia, y muchí-
simo de poesía; el de Constantinopla con 
sus adoruos, excogitados para denotar las 
cirruustanclfis del muerto, y el de los 
Capuchinos, en Roma, con sus monumen-
tos funerarios construidos cou las carabe-
las, con los huesos de los muertos que 
en él duermen el sueño del cual se des-
pierta eñ la eternidad, todos, hablando 
naturalmente, me dicen lo mismo, todos, 
me presentan idénticos misterios, todos 
me proporcionan los mismos encantos. 
¡Hay nada más hondo en el mundo que 
los huecos de una carabela donde estu-
vieron los ojos! Como todas las carabe-
las son iguales, y todos los sepulcros 
iguales, son iguales todos los Cemente-
rios, y todos me hablan idéntico idioma. 
No "trato de los Cementerios católicos; 
de estos, ya sabéis que es la estación 
donde esperan los muertos... He dicho 
mal: todos los Cementerios son una es-
tación donde se espera la resurrección.. . 
No os hablo de los Cementerios católi-
cos que son un nido caliente, a pesar de 
la frialdad de la muerte,, ;pon un nido 
Valiente, á pesar de la frialdad de la 
muerte!, son un nido caliente por el amor 
de la Iglesia, y regado, no con sus lá-
grimas; pero si con sus oraciones. Son 
jardines cuyos jardineros somos los sa-
cerdotes. Os hablo del Cementerio en 
general y de su efecto general sobre ral. 
Que un Cementerio católico me dice 
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otras cosas; me habla con certeza de lospestades, ni odios, ni relámpagos: ahí 
misterios de otra vida; y al fin me hace 
caer de rodillas para rogar por los muer-
tos, en la esperanza de yue esos muertos 
también rpeorán Por mí' K8 decir: el Ce-
menterio católico es el único lugar, donde 
la vida habla con los muertos, donde los 
muertos hablan con la vida. 
Los que no creáis lo que os dejo dicho, 
acerca del efecto que me produce un Ce-
menterio, venid conmigo. ' t irad: en 
esos sepulcros están los que fueron, ma-
ñana estaremos ahf los que hoy somos. 
Ksa sepultura es una casa: como toda 
casa se alquila: ya la dejará ese inquili-
no para que la o'cupe otro. Como en 
toda ciudad hay población flotante, tam-
bién los Cementerios tienen su población 
flotante. ¿Vóis ese osario? E s la cin-
dadela del Cementerio; ahí vive la gente 
de cuartería eu los Cementerios: ahí es-
tán los infelices ue por no haber tenido 
ni tener, carecen de siete de palmos de 
tierra donde reposar para siempre. ¡Qué 
informe montón de huesos! ¡Cuánta ca-
rabela! ¡Cuánta idea mala, santa! ¡Qué 
Ideas tan espantosas, tan caritativs, se 
elborarían eu esa cavidad cuando la ocu-
paba la masa encefálica, y la vivificaba 
el alma! ¡Qué unión tan perfecta de 
aquellos que no pudieron hermanarse en 
la vida! ; Qué hay de carabela a cara-
bela'! Tomad una en la mano. ¡Quién 
sabe cuántas tempestades más violentas 
qué los huracanes de los trópicos, se_ de-
sarrollaron en esa cavidad o.n otro tiem-
po ocupada por lo «Jim llaman materia 
gris! ¡Quién sabe cuantos relámpagos de 
odio, o de amor, más destructores que 
los que engendran las electricidades de 
arriba al chocar con las élet'trioidades de 
abajo, despidieron los ojos que ocuparon 
esos agujeros! Esta es la de un niño: 
besadla con respeto: ahí no hubo tem-
solo hubo amor, inocencia... ¡Esta es. 
¿Quién sabe de quién fué una carabela? 
Pero ¿y el torazón dónde se aposentó 
el amor. . .? Se lo comió la tierra, cómo 
se comió el cerebro donde se aposentaba 
el pensamiento. Pero ¿y el amor? ¿Y 
el pensamiento? ¡Ah! Esos sí que uo 
han muerto. Esos . . . L a Iglesia os dice 
a vosotros que sois sus hijos oue se ha 
hecho el amor y a donde ha ido el pen-
samiento. 
E l Cementerio es el relicario de la hu-
manidad. Y si os hablara de los de mi 
patria. . . E n ellos están nuestros abue-
los, nuestros padres, nuestros hijos. E l 
corazón de la madre querida fué devorado 
por un gusano: el gusano se tonvirtW 
en polvo, y ese polvo... Besadlo con res-
peto': ese polvo es el coraaón de nues-
tras madres. E n el Cementerio están 
guardados, los cuerpos de nuestros pro-
genitores patrióticos. E l él se guardan 
las carabelas de aquellos cuyos cerebros 
concibieron y ejecutados la patria inde-
pendencia; reducidos a polvo los corazo-
nes que amaron a Cuba hasta morir por 
ella; loa sabios que la honraron con su 
ciencia; los poetas que la arrullaron con 
sus cantares; loe hacendistas que la hi-
cieron llegar a increíble grado de pros-
peridad ; el obrero que la regó con su 
sudor; el marino que ia comunicó con el 
mundo; los extranjeros que vinieron a Cu-
ba a trabajar, y quedaron presos en las 
redes de su amor como ei pájaro en la 
liga; los magistrados que aplicaron la 
justicia, base sobre la cual descansa la in-
dependencia de los pueblos, sobre todo si 
son débiles; los militares que la defen-
dieron con su espada; los periodistas que 
la defendieron con su pluma; el sacer-
dote que la santificó con loe sacramen-
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Soutb. Pacif ic . . ^ < 97% 
X. Alcohol 120 121% 
Union Pacifio . ., . . 143% 143% 
A Can 44% 45 
A Smelting . . » . 106% 106% 
L . Vallej» 77% 77% 
Kennecott Cop* « 45% 45% 
Tenuessea Cop . . . • • 14% 
U . S. Steel Com.'j . , 111% 112 
Mexican Petre l . ,< 104 103% 
Cal i í . Petre l . . . v 24% 25% 
United R y . I . C o . . . 9% 8% 
Interb. Pref 70 
Crucible Steel . . . 62% 62% 
Atch. Top. & Sta. F e 104% 104% 
A. Beet Sugar . . - 92% 92% 
Republlc L Steel . . '• 77 
Chev. Motor . . . . 102 103 
Scripp Booth . . . 41 41% 
Penn. R a i l C o . . . 56% 56% 
Nevada Cop . . . . 23% 24% 
Miaml Copper . . . . . 40% 40% 
Whlta Motors . . . . • 49 
U t a h Cop 104% 104% 
Mer. Marine- Pre f . . 80% 80% 
Southern R. C o . . . 30% 30% 
Acciones vendidas: 406.000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C Í O N O F I C I A L 
-5 V Banqueros. 
Comer-
ciantos 
Londres , 3 d|v . 4.77% 4-76 V 
Londres , 60 d|v. 4.74% 4.73 V 
P a r í s . 3 dlv. 
Alemania , 3 dlv. . 
E . Unidos . . . . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuiento papel 
comercial 
14 15 D . 
30 31 D . 
% P % D . 
5% 5% P . 
42% 42% 
8 10 D. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n , 3.77 
centavos oro nacional o americano la 
l ibra . 
A z ú c a r da mioi p o l a r i z a c i ó n 89, 
p a r a la e x p o r t a c i ó n , 3.06 centavos 
oro nacional o americano l a l i b r a . 
S e ñ o r e a n ó t a n o s de turno: 
Para Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n 
oficial de la Bolsa Pr ivada :é Oscar 
F e r n á n d e z y Antonio Fuertes . 
Habana, E n e r o 15 de 1917. 
Franc i sco V» Rnz . Sindico Presi-
dente, Jaoobo Patterson.—31. Cas -
quero, secretario-contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Enero . 
16 Governor Cobb, K e y West , 
16 J . R . Parrot , K e y West. 
16 Saratog-a, New Y o r k . 
16 San J o s é , Boston, 
17 Tenadores, New Y o r k , 
17 J , R . Parrott , K e y West. 
18 Pastores, Cr i s tóba l y escala. 
18 Pastores, Cr i s tóba l y escala. 
18 Governor Cobb, K e y West . 
18 J . R , Parrott , K e y West. 
19 Alfonso X I I I . Veracruz . 
S A L D R A N 
E n e r o : 
16 Esperanza , Veracruz . 
16 Monterrey, N e w Y o r k . 
17 Tenadores, Bocas del Toro y 
escala. 
18 San J o s é , C o l ó n y escala. 
19 Pastores, New Y o r k . 
20 Alfonso X I I I , Bi lbao y esca-
las. 
20 Saratoga, New Y o r k . 
20 Chalmette, New Orleana. 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e . 
E N T R A D A S 
E n e r o 15 § 
Cuba, vapor C h a p a r r a , c a p i t á n L ó -
pez, con efectos. 
Sagua, vapor campeche, c a p i t á n 
Garc ía , con efectos. 
Caibar in , vapor L a F e , c a p i t á n 
Granda, con efectos. 
Cárdenas^ goleta Ros i ta , p a t r ó n 
A l e m a n y ñ 1,000 sacos y barri les a z ú -
car 
C á r d e n a s , goleta M a r í a del Carmen, 
p a t r ó n Valent , 1000 sacos y barri les 
de azúcar . 
C á r d e n a s , goleta J u a n a Mercedes, 
p a t r ó n Alemany, 800 sacos y barri les 
adúcar . 
C á r d e n a s , goleta C r i s á l i d a , p a t r ó n 
Alemany, 40 pipas aguardiente. 
Matanzas, goleta 2 Hermanas , pa-
t r ó n Deo, en lastre 
B a ñ e s , goleta S a n F r a n c i s c o , pa-
t r ó n Rioseco, en lastre 
C a b a ñ a s , goleta Mar ía del Carmen, 
p a t r ó n Bosch( en lastre 
Nuevitas, goleta 2a R o s a , p a t r ó n 
P a j é s , 800 sacos c a r b ó n 
Cabo de S a n Antonio, goleta Dos 
Amigos, p a t r ó n L ó p e z , 6 ú ú sacos car -
b ó n 
Santa Cruz , goleta E n i g m a , p a t r ó n 
Abello, en lastre 
Santa C r u z , goleta Beni ta , p a t r ó n 
m á s , en lastre 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , goleta Rosi ta , p a t r ó n Ale-
many 
Santa Cruz , goleta E n i g m a , p a t r ó n 
Abello 
Idem, goleta Benita , p a t r ó n Más . 
Cabo de San Antonio, goleta V i c t a -
r ia , p a t r ó n L ó p e z . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 15. 
Entradas del dia 14: 
A Rafae l R a m í r e z , de aruco, 26 ma-
chos 
A Rev l l l a y Escobar , de C a m a g ü e y , 
174 machos. 
A uan Mart ínez , de Santa María , 
2 machos. 
Salidas del día 14: 
P a r a e l Calabazar , a Manuel H e r -
n á n d e z , 9 machos. 
P a r a Tapaste, a Alejandro Divero, 
2 machos. 
M A T A D E R O I J í D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 168 
Idem de cerda . , « v •;•« • 84 
Idem lanar 36 
283 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, trefes, novil ls y c a -
cas, a 28, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos. 
L a n a r , a 42, 44, 46, 50 y 54 centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda . . . . . . . 57 
Idem lanar «. ,«,« k w as • 0 
129 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda of ic ial : 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 44 centavoa. 
L a n a r , a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno « v 
Idem de cerda . . . . . . . . 
Ideth lanar .. < . . . > . . 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda of ic ial: 
Vacuno, de 29 a 31 centtaos. 
C e r d a , de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 7% a 9% centavos. 
Cerda, de 10 a 13 centavos. 
L a n a r , a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a $11 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza l a tonelada a 12 
pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
l a tonelada de 55 a 66 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Cr ines de cola de res . 
Se pagan en el mercado amer ica-
no l a tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta do cani l las 
Se paga en el mercado l a tonela-
da 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en e l m e r -
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos l a 
tonelada. 
Cueros 
L a s ú l t i m a s ofertas del mercado 
americano han fuctuado de 20 a 22 
esos cueros del campo. 
Cueros de los mataderos de L u y a -
n ó e Industr ia l de 24 a 26 pesos. 
Por lo visto el mercado tiende a l a 
baja y viene c o n f i r m á n d o s e do dicho 
no hace muchos dias, sobre el precio 
do los cueros. 
L A P L A Z A 
L a s ventas de ayer correspondie-
ron a un ganado que se v e n d i ó a 7% 
centavos, 240 reses de C a m a g ü e y , (no 
se hizo reparto) consignado a B . A l -
varez, a s í como t a m b i é n 5 carros de 
Sanct i S p í r i t u s que se vendieron en 
las mismas condiciones, y a l precio 
de 7% sin rastrojo ninguno de las 
ventas. 
E l ganado que estaba reairado que 
«p pidió en plaza a 9%, se c o t i z ó y de-
p a r t i ó a 7% centavos, con dos puntos 
de baja. Venta por Manuel Rev i l l a . 
De P i n a r del Rio . de T o m á s V a l e n -
cia, vacas y novillos a 6 centavos. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Se han beneficiado en los tres m a -
taderos de la capital para el consumo 
durante l a semana el siguiente n ú m e -
ro de ganado: 
Mantadero de Regla , ganado v a c u -
no. 36 cabezas; cerda, 21 idem; lanar , 
2 idem. 
Matadero de L u y a n ó , ganado v a c u -
no, 508 cabezas; cerda, 359 idem; l a -
nar , 0 idem. 
Matadero Industr ia l , ganado v a c a -
no, 1.104 cabezas; cerda, 1,268 idem; 
lanar . ?24 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno: 
1,708 cabezas; cerda, 1,268 idem; l a -
nar , 226 idem 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de l a capital por concepto de 
recho de impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla , $95-00 
Idem de L u y a n ó , $1,030-55 
Idem Industr ia l , $2,580-00 
Tota l recaudado: $3.705-55 
Matadero 
de Luyanó 
P R E C I O S O F I O I A L i E S 
' O r n e de res: de 28 a 31. 
C a r n e de cerdo: de 42 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: de 8 a 8.1|4. 
Cerdos: de 8 a 13. 
Manteca " L a P e r l a " : $16% quin-
t a l . 
Tenemos en venta en nuestras f in -
cas de C a m a g ü e y ganado fino de la 
r a z a Zebú y D u r h a m . 
T O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
30950 
L y k e s . B r o s . I n c . 
13 en 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
CONGREGACION I>E I .A M I L I C I A JO-
S E F I N A D E E A I G L E S I A D E L A 
M E R C E D . — R E G L A M E N T O . 
Artículo IV.—Los Congregantes serán 
de tres clases: Fundadores, que son los 
que crean la Congregación; Benefactores, 
los que hagan ulguna donación de Impor-
tancia, y de Honor, loa que prueben de 
tm modo efectivo y de manera eficaz sus 
simpatías a la "Milicia Josefina," pres-
tándole un servicio especial. Todos es-
tos nombramientos serán acordados y he-
chos por la Junta Directiva. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L F I L A R 
L a Congregación de la Sagrada Fami-
lia, establecida en la Iglesia Parroquial 
del Pilar, prepara solemues cultos a su 
Patrona. 
Los sermones del triduo y fiesta solem-
ne, están a cargo del R. P. Corta, S. J . 
ASOCIACION CANARIA 
Celebrará el prosente año la fiesta de 
la Patrona de las Islas Canarias, Nuestra 
Señora de la Candelaria, el 2 do Febrero 
próximo, en la Iglesia Parroquial del Ce-
rro, que dirige el R. P. Viera y Martin, 
hijo de las expresadas islas. 
L A DEVOCION D E LOS S I E T E DOMIN-
GOS E N HONOR A SAN J O S E . 
Esta popular devoción, empieza el pre-
sente año, el primer domingo de Febre-
ro, próximo. 
TTN CATOLICO. 
DIA 16 D E ENKHO 
Este mes está consagrado al Nifio Je-
sús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Marcelo I , papa; Bernardo y 
0*5-r., fraüí.^ca&o», mártirc*; Fulgencio, 
Tlclano y Ilotnorato, confesores; santas 
Priscila y Estefanía, virgen. 
San Marcelo, papa y mártir. Nació en 
Boma hacia la mitad del tercer siglo. Tu-
vo la felicidad de ser triado y educado 
en el reno de la Santa Iglesia. Abrazó 
el ealr.do eclesiástico; y Kan Marcelino, 
r.ue ocupaba entonces la silla de San Po-
dro, conociendo bu extmordlnarto mérito 
y su eminente virtud, le hizo presbítero 
de '-'i iRlesla de Roma. 
Habiendo sido coronado del martirio 
San Marcelino el año de 304, Tacó la sllU 
i . - , i1 Pedr<> cerca de tres afios. 
^ ]itror ,áe la persecución no dejaba 
libertad a los cristianos para Juntarse y 
para proceder a la elección del nuevo Pa-
po, pero habiéndose mitigado un poco 
por Ja renuncia que hicieron del imperio 
Diocleslano y Maximiano, fué elegido 
Papa San Marcelo, el año do 807. 
Apenas se \1C> a esta suprema dignl-
5i '. ,')uando 8e aplicó a restablecer la 
disciplina, quo con las turbaciones pre-
cedentes se habla al parecer alterado un 
poto; y se dedicó a reparar las pérdidas 
que parecía haber padecido la Iglesia du-
rante tan larga y cruel persecución. 
Instituyó en Roma veinticinco parro-
quias, para bautizar a los que se convir-
tieron a la fe, para recibir a penitencia 
a los pecadores, y para sepultar con ma-
yor decencia los cuerpos de los santos 
mártires, y procuró con el mayor desvelo 
las santas reliquias. 
E n fin, nuestro Santo atabó su vida 
con un glorioso martirio hacia el fin dol 
año 309. 
F I E S T A S EiTmIEBCOLBS 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora' del Carmen, en 
San Felipe y en Santa Teresa. 
Mande su anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . I 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se can-
tará la misa solemne con que mensualmen-
te se honra a tan glorioso Patriarca. 
1280 b 19 © 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes, día 19, serán los cultos del 
porioso yau jog,;. miga cantada a las 8; 
habrá plática y procesión. Devotos y con-
tribuyentes de esta misa del 19 suplican la 
asistencia. Empieza el nuevo año al Santo 
bendito. Pedirá a Jesús os colme de ben-
diciones. 
1331 19 e. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
CONGREGACIO D E SAN J O S E 
E l viernes, 19, tendrá esta Congregación 
los actos mensuales en honor del Santo 
Patriarca, a las ocho a. m. Se recomienda 
la asistencia por haber de repetirse los 
programas de los Siete Domingos. 
E l 21, tercer domingo de mes, tendráe-
mos los cultos acostumbrados a las ocho 
de la mañana. 
1334 18 e. 
I G L E S I A D E C A R M E L O 
D E LOS PADRES C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y 16, VEDADO.—ASOCIACION D E L A 
SEMANA DEVOTA. 
E l día 16 del corriente mes tendrá lugar 
en esta Capilla la función mensual de la 
Semana Devota de la Santísima Virgen del 
Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. Rosarlo, plática, resenra 
y procesión del Santo Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a Jesús Sacramentado. 
1162 16 e 
I g l e s i a N t r a . S r a . d e l a C a n d a d 
E l Jueves, día 18. a las 8%, se celebra-
rá misa cantada a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, por el P. Rec-
tor de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Se suplica la asistencia de la ssocias. 
L a Camarera, 
Señorita Ma/allni. 
1147 17 e 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo, catorce, segundo del pre-
sente mes, celebrará esta Ilustre Archlco-
fradfa en la Iglesia de la Merced, la fes-
tividad reglamentarla mensual en honor 
de su excelsa Patrona María Santísima do 
los Desamparados, con misa solemne de 
ministros y sermón, a las ocho y media, 
rogando a los señores Hermanos su asisl 
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradía. 
Dr. J . M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
¥ 
V a p o r e s T r a s a l i á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
- .• "• V ' •. > v < ~- X ' 
Viajes rápidos a E s p a l a 
E l hermoso y cómodo trasatlántico e 
iñol de 16.500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Capit&n J . SUBIífO, 
saldrá de este puerto el 25 del actual 
a las 4 p. m., ndmltieodo pasajeros, con 
el siguiente itinerario: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e individua-
les, así como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
sus agentes generales en esta ciudad, loa 
señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a . T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTE8 DJS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de t» Telesrall» «Ln blloa) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre el dia 17 de E n e r o , l le-
vando la correspondencia públ i ca . 
A D M I T E C A R G ~ Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes; De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 do 
l a tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
e x p í d l d o s hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
1 L a s p ó l i z a s de c a i ^ a se f i r m a r á n 
ñor el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
So reciben los documentos de em-
barque (hasta el dia 15 y la carta a 
bordo de las lanchas has ta el dia 17. 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir «0-
br© todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
»U8 letras y con l a mayor claridad!. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
gnno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de s u dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
Do m á s pormenorese I m p o n d r á su 
consignatario, 
E l Vaposr 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de E n e r o a las cuatro do l a 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes do l a marcada 
en e l billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d^ embarque se ad-
miten hasta el d ía 17, 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
, Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E * . "118.50 
T E R C E R A . »' 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir bo 
bre todos los bultos de su equipaje. 
t»a nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72 (altos.) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O j 
S a l d r á p a r a £ 
N E W Y O R K , f; '' " 
C A D I Z , ' i 
B A R C E L O N A 
el 30 de E n e r o a las cuatro de da 
tardo llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , a los 
que se ofrece el buen trato <íua esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ineas. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10.1¡2 
de l a m a i í a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de i a marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de l a t a r -
de del d ia 29. 
L a s p ó l i z a s ds carga s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las , sin. cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e l dia 27 y l a c a r g a a 
bordo de la s A n c h a s has ta el d í a 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultoig do su equipaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con to-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i -
do de su du^ño , a s í como e l del puer . 
to de destino. 
P a r a cumpl ir ©1 R , D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se admitlirá en e l vapor m á s 
©quipajes que e l declarado por e l p a -
sajero en el momento de sacar s u bi -
l lete On l a casa Con s ignataria . 
I n f o r m a r á su consljrnatario, 
M . O T A D U Y . 
San Xgnaclo 72, altos. 
t , * R " * a P r e f e r í 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A F R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progro. 
so, V e r a c r u z y Tamplco. 
W. H . S M I T H 
A g e n t © General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajest 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de^eo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio « m -
barcador, a los carretoneros y a erta 
Empresa , evitanrJo que sea conducida 
al muelle m á s carga que*la que el fcu-
•jue pueda tomar en su» b o d e g a » , al lá 
vez. que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo ésto» larga» d e m o r a » , 
se ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes <le 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ello» se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en t i manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerrada» las^ puerta» de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a , 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
BBPtrBr.IOA de c tmA 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
De acuerdo con la R e s o l u c i ó n de fe-
c h a 22 de Diciembre p r ó x i m o pasado 
del Honorable S r . Secretario de G o -
b e r n a c i ó n y previa l a a p r o b a c i ó n del 
mismo, se publican las siguientes " B a -
ses de un Concurso-subasta para l a 
c o n s t r u c c i ó n de un edificio destinado 
a l a Tercera E s t a c i ó n de P o l i c í a en 
l a H a b a n a . " 
P R I M E R A : — E l edificio se cons-
truirá en el terreno situado "en l a c a -
lle de Dragones, entre las de Monse-
rrate y Zulueta, y cuyas medidas ce 
fac i l i tarán a los postores, previa so-
licitud en el Negociado de Personal , 
Bienes y Cuentas de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
S E G U N D A : — E l estilo, forma, d i -
mensiones y materiales de que-se cons-
truya el edificio q u e d a r á a jucio del 
concursante; pero siempre quedando 
comprendido en las dimensiones del 
terreno. 
T E R C E R A : — E s t e edificio K a de po-
seer los siguientes locales: local para 
Carpeta y Prescinto, otro para Of ic i -
na del C a p i t á n , otro para los cuatro 
Oficiales de la E s t a c i ó n , dormitorios 
capaces p a r a contener cien v i -
gilantes, locales sanitarios para los O f i -
ciales y otros para los vigilantes, c u a -
dras para 2 4 caballos, cochera para 
ambulancia, d e p ó s i t o de forraje, a r -
neses, etc., y un local independiente pa-
r a vivienda del C a p i t á n . 
C U A R T A : — L o s proyectos d e b e r á n 
ser originales y c o n s t a r á n de los s i -
guientes documentos: A . — M e m o r i a 
descriptiva. B . — P l a n o s comprendien-
do el n ú m e r o de plantas, cortes y a l -
zados que exigen las Ordenanzas de 
C o n s t r u c c i ó n . 
Q U I N T A : — E l costo de las obras se-
rá de C I E N T O T R E I N T A M I L P E S O S 
($130 .000 .00) moneda oficial, que es 
la cantidad asignada para dicha cons-
trucc ión , debiendo a justar los proyec-
tos a esta cantidad. 
S E X T A : — L o s proyectos serán en-
tregados treinta d í a s a contar de l a 
p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Ofic ia l , a la 
C o m i s i ó n encargada de recibirlos en 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , cuya 
c o m i s i ó n e s tará integrada por un re-
presentante del Secretario de Gober-
n a c i ó n , como Presidente; del Jefe de 
la P o l i c í a Nacional , s eñor Armando 
S á n c h e z A g r á m e n t e ; del Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y C u e n -
tas de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Enrique de la V e g a y C a l d e r ó n , 
y del Arquitecto s e ñ o r Alfonso G o n -
z á l e z del R e a l , como asesor t é c n i c o . 
S E P T I M A : — S e a d j u d i c a r á un pri -
mer premio consistente en medalla de 
oro con su diploma correspondiente 
y la c o n s t r u c c i ó n de las citadas obras 
al proyecto que a juicio de la comi-
s ión sea el mejor, y se d a r á un se-
gundo premio consistente en medalla 
de plata con su correspondiente diplo-
m a y U N M I L P E S O S ($1 .000 .00) 
moneda oficial al proyecto que a j u i -
cio de la C o m i s i ó n le siga en m é r i t o 
al primero. L o s proyectos premiados 
p a s a r á n a ser propiedad del Estado, 
perdiendo sus autores todo derecho so-
bre ellos. 
O C T A V A : — T o d o s los documentos 
que integran cada proyecto l l evarán 
una marca o lema. E s t a marca o le-
ma, se reproducirá en un sobre sepa-
rado y lacrado, el cual c o n t e n d r á un 
extracto o p r o p o s i c i ó n con el nombre, 
apellido y domicilio del autor o auto-
res. 
A cada proyecto se a c o m p a ñ a r á una 
g a r a n t í a del diez por ciento del valor 
total de las obras o sea por T R E C E 
M I L P E S O S ($13.000.00) moneda 
oficial a nombre del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , en la forma que fija el 
reglamento de la L e y para el Gobier-
no de las Secretarias del Despacho y 
cuya garant ía responderá a los efectos 
de la a d j u d i c a c i ó n , quedando a be-
neficio del Estado, caso de que no 
se diera cumplimiento a la adjudica-
c i ó n que se haga. E l Tribunal p o d r á 
desestimar todos los proyectos si a 
su juicio no hubiere ninguno digno 
de a p r o b a c i ó n . 
N O V E N A : — L os proyectos no pre-
miados se d e v o l v e r á n a los interesados, 
juntamente con los sobres lacrados y 
s i i ^ febe^ «fdó «ábffel 
tremta d í a s ^ M ^ 3 ^ » é ^ 
lebrado « t a . ^ u b a s t a - c Z ^ M ^ P 
p r e s e n t a c i ó n « d k ? 1 0 ^ 3 
5 a d M e ellos f ^ ^ ^ 
no h a b r á derecho a r ¿ j * s t ^ « 1 
n a , procediendo la ^ I ^ ^ i D f f J ^ 
gar los sobres l i L * ^ ^   lacr^íü 
P a g a d o r ^ la s S Í ¿ a , ^ 
S E C R E T A R I A " m o b r I T ^ 
C A S . - N g o c i a d o deB?f p % 
C i v i l e s y m x ^ . J í T ^ 
c i m b r e 12 d e 1916-1h '"D* 
tres d e l a l a r d e del A- , H 
E n e r o d e 1917. se 
O ^ S O b r a s P ú b l ^ / e ; ! ^ » ^ ; 
m a g u e y , p r o p o s i c i ó n ^ m a g u e y , propos ic iones en í ^ 
c e r r a d o s p a r a l a ' T o n s t m c c f e 
u n e d i f i c o p a r a I n s t i t u t o 7 ^ 
g u n d a E n s e ñ a n z a &, en la r r 
d e C a m a g ü e y / ^ A 1 ^ 
e x p r e s a d o s y s i m u l t á n e a m e n l ^ 
a m b a s O f i c i n a s p o r 10S r e ^ 
T n b u n a l e s d e l a s u b a s t e ? 5 
a b i e r t a s y l e í d a s las p r o p o á r f l 
p r e s e n t a d a s . - ^ ^ ^ 
ornas s e f a c i l i t a r á n a quienes J 
so l i c i t en i n f o r m e s e i m p r e s o s l t 
M a r t í n e z , I n g e n i e r o Jefe ' ' 
C o m p a ñ í a d e L a i i c h a s y Remolca 
d o r e s d e l a Habana 
De orden del señor Presirinn^ 
pliendo acuerdo de la Junta ^ « ^ 
sesión celebrada en esta fecha, i ^ i ^ ^ 
ra la Junta General ordinarif ™ pa-
celebrará a las 3 de la tírriA ^ i ̂  !» 
del presente en la cksa CaU^ d e ^ * 
meros 76 y 78. 6 Cuba' M-
JEn dicha Junta se presentará el i » W 
1̂ 1 w0116^1?1168 ^eticadas en « 1 ^ 
social terminado el 31 de Dlclemw ™ 
ximo pasado paxa someterlo a su 1^ 
ción o reparos. «proba- j, 
Se procederá a hacer elecciones „,„ 
proveer los cargos de la Junta Directo 
para el bienio que terminará el dial 
Diciembre de 3918, por hab^ ¿¿ni 
mentirlo. ̂  Comp<>neD ^ t é r m i n o ^ 
Habana, 15 de Enero de 1917. 
E l Secretarlo, • 
JOSE EETEg I 
18 e 1328 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A "CU-
i B A " 
S. A . 
S E C R E T A R I A ^ 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presidente 
d e e s t a S o c i e d a d convoco , por eŝ  
te m e d i o , a l o s S e ñ o r e s Accionis' 
tas d e l a m i s m a , p a r a la sesión 
o r d i n a r i a a n u a l d e l a Junta Gene-
rad q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o 24 de 
los E s t a t u t o s , y q u e habrá de 
e f e c t u a r s e a l a s c u a t r o de la tar-
d e d e l d í a 25 d e l corriente en 
l a o f i c i n a d e e s t a Secretar ía , ca-
s a n ú m e r o s se tenta y siete y se-
t e n t a y n u e v e d e l a c a l l e d e Amar-
g u r a . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o de 1917. 
M a n u e l R a f a e l Angulo, 
Secretario. 
C 447 I03"14 i 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A PE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
L a s d o s J u n t a s Generales ordi-
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l artículo 2/ 
d e l R e g l a m e n t o d e es ta Sociedad, 
t e n d r á n e fec to e n e l presente afo 
los d í a s 21 y 28 d e l mes actual, 
a l a s 12 d e l d í a en los salones 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E n l a p r i m e r a se d a r á lectura a 
l a M e m o r i a a n u a l y se verificara la 
e l e c c i ó n d e l a J u n t a Directiva pa-
r a 1 9 1 7 y C o m i s i ó n Glosadora de 
c u e n t a s ; y e n l a segunda tomara 
p o s e s i ó n l a n u e v a Direct iva y ^ 
r a c u e n t a d e su informe la cita 
C o m i s i ó n d e G l o s a . , i Jjj, 
Y e n c u m p l i m i e n t o de lo ^ 
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 9 del ^ 
p r e s a d o R e g l a m e n t o , se J1^6 ^ 
b l i c o p a r a conoc imiento de los ^ 
ñ o r e s ' a s o c i a d o s , como citación 
d i c h a s J u n t a s . l7 
H a b a n a , 6 E n e r o de 191/-
E l Secretario, 
F r a n c i s c o S a b í n Teijeiro-, 
C 250 
C O N V O C A T O R I A 
)S. 
De orden del señor Presidente, 
SOCIEDAD AXOXIMA "XA 
FABRICA D E ^0SA1^ p. S. £¡ 
a dei señor * v-^-- , s aru^. ir cumplimiento a j o s ge con 
v 28 ríe los E9t«Xs par» 3 
voca a ios señores ^ 0 ^ \ l f / ¿ 
Junta General ordmaria q"egocleda<U|, 
celebrar en el edificio d e w a m. * 
día 17 del actual mes a Jas 
baña, 11 de Enero de ü ^ - s¿cretftrie- < 
T H E C U B A N C Í Ñ T R S ^ 
W A Y S , L I M I T E D ) 
( F e r r o c a r r i l e s Centra les de ^ 
Se avisa a los tenedores de ]aS 0 ^ . 
presentativos de int^etf e x t l n 8 u & ? 
dones Hipotecarias de la ^ ^ W r ^ 
pañía «leí Ferrocarril entre ^ ^ 
Tilladara. f"*lonilf înhr0>ei c^o 
sa. que para efe. tiiar % joS S«d paj-
^réstlto y CT-ARK-ní ^ - ZZr** * uundo. respetiva m«nte. <l Primero del outrnnte mes fpfl)fl W pri ero el outraiu« -c8 fPclia  berán depositar desde p'*cCione9v rl?* S t n e s ePu la Oficina de AC ^ ^ en l  ficina " ¿ r T(>rc'e' vl^ 
" Estación J ¡ f A r c ó l e s ^ 
•iOS, los Martes. 0 
aKjuier Lunes " J f ^ C*f^ 
ro en '•The Boyal ™"hde 1917.. 
llábana, 15 de Enero ^ob^"^ 
Administrador 




b   
E N E R O 1 6 D E 1 9 1 7 . 
^ u T c U B A N C E N T R A L R A I L -
T H E W A Y S , U M i T E D 
( F e r r o c a r r i l « C e n f r a U . d e C o b a . ) 
VE1 dfa í,rlmtrP8 n rn., eu la Oficina del 
v̂ rf-ro, a la» 1 ,1 -.«ta Empresa, situada en 
I ^ 0 E a « e t t i n ^ u i d ^ S p a ^ 
'^^'ObHgacio^s ^ de amortizarse el c u ^ J i o r o de Marzo próximo, día Pri"lerse tune la a fin de que puedan Lo a^e se anu g del gorteo jos 
P^^is accionistas y tenedorea de Obli-
^Piiores deseen» 
íí""10^^^ 13 de Enero de 1017. g Habana, lo de î n ^ MOBSo>', 
Administrador General. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
m N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
L H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 3 0 d e D i c i e m b r e d e l 
' a ñ o de 1 9 1 6 , se e f e c t u ó e l 7 o . 
sorteo de c u a r e n t a B o n o s H i p o t e -
carios d e es ta C o m p a ñ í a e n los 
t é r m i n o s q u e d i s p o n e l a e s c r i t u r a 
¿ e su e m i s i ó n , r e s u l t a n d o d e s i g -
nados, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n , los 
Bonos q u e l l e v a n los n ú m e r o s s i -
S 1 ^ ! 7 1 , 8 3 . 9 8 , 1 5 0 , 4 1 5 , 4 5 3 . 
5 3 9 5 9 3 , 6 3 2 , 6 4 4 , 6 6 3 . 7 4 6 , 
783* 7 8 9 , 1 0 5 9 . 1 0 6 3 . 1 1 1 5 , 
1195 1 2 0 1 , 1 2 0 9 , 1 2 2 2 , 1 2 4 3 , 
2 4 4 ! 1 2 7 4 . 1 3 3 4 . 1 3 4 3 . 1 4 1 0 . 
1 4 2 5 1 4 4 0 . 1 5 0 5 , 1 6 6 7 , 1 6 6 8 , 
1694 ! 1 7 3 1 , 1 7 4 9 , 1 8 3 2 . 1 8 9 4 . 
1 9 6 5 . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
nocimiento d e los t e n e d o r e s d e los 
referidos t í t u l o s , a l o b j e t o de . s u 
p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o . 
H a b a n a , 2 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
J u a n E g u i d a z u , 
S e c r e t a r i o . 
C - 9 6 a l t . 3 d . 2 . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e r e u n i d o e l n ú -
mero de a c c i o n e s q u e ex ige e l C ó -
digo d e C o m e r c i o , p a r a q u e p u -
diera c e l e b r a r s e l a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a r a 
hoy, se c i t a d e n u e v o p a r a e l d í a 
12 d e F e b r e r o v e n i d e r o , a l a u n a 
de la t a r d e , c o n o b j e t o d e d e l i b e -
rar y a c o r d a r r e s p e c t o a l a c o n -
v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l c a -
pital s o c i a l d e l E s t a b l e c i m i e n t o , y 
t a m b i é n d e l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
segundo d e los E s t a t u t o s , s o b r e 
a u m e n t o , e n s u c a s o , d e l r e f e r i d o 
c a p i t a l s o c i a l . 
No se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u l a -
res e x p r e s a d o s si n o se r e ú n e n las 
dos t e r c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s ; y n o s e r á e f i c a z l a 
V o t a c i ó n s i no lo a c u e r d a n t a m b i é n 
los dos terc ios d e l c a p i t a l s o c i a l , 
s e g ú n lo p r e v i e n e e l a r t í c u l o 1 6 8 
del C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
H a b a n a , 1 1 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o p . s., 
R i c a r d o M o r e n o , 
a l t . l O d . 1 2 . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con tedas los ado* 
Untos modernos y 
las alquilamos para 
fnardar valores de todas cuses 
ba je l a propia custodia d« los in -
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constrni-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa -
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
p ia custodia de los interesados. 
P a r e m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, mi -
mero 1. 
Í L U p m a n n £ ? C o . 
B A N Q U E R O S 
LE I U A X C A I S TEIj QTTOX PARI.ET por profesor parisién dJP10™^',*?16,. todo simple r progresivo. ConversacWn y 
correspondencia comercial, pecios mM\ 
eos. Lecciones a domicilio. Armand Sua-
rez. Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-6749. jU e 
1175 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , , tiene algunas horas libres Pal2<0en' sefiar Inglés, francés y .alema°- n¿f ° 
noche. Informan: Dominicas t ranceses, 
G865 13- 24 e 
L A U R A U D E B E L I A R D 
CimmtM de Inrlé», Fnncé* . Tencdort* S» 
Libro», Mec-auozraffa y Pl%n». 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s Lessc^A. 
408 31 e 
F A E M A O A S Y 
SE AXQUIEA UN KIOSCO, EJf MONTE y Zulueta. Poco alquiler. Informan en 
la tonda Las Cinco Villas. Monte, 5. 
1008 19 e 
V E D A D O 
PR O F E S O R A , CON T I T U L O , D E F I A -no, Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando ráfíidos pro-
gresos. Calle 6, número 8, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1237 f 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Reilly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
introduciendo una reforma en la enseñan-
za. L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, eu la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias, Mercantiles, 
etc. 1312 30 e 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, desea dar clases. Dirigirse a Cerrada 
de Paseo, número 3. 
3d-16 
P R O F E S O R A P A R A S U S N I Ñ O S 
Una señorita se ofrece para dar clases 
de Instrucción primaria, a domicilio, con 
el método que emplea se ven muy pronto 
rápidos adelantos. Informan en Sol, 2, 
segundo piso, teléfono A-5533. 
7.. ld-16 
UN J O V E N , B I E N EDUCADO, D E S E A dar clases en Inglés o alemán. Infor-
mes: DIARIO D E L A MARINA, H . H . 
1339 19 e. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
' Se h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
narios de p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
den acud ir a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
alguno, las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
mo metros c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
altas, a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
que no se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
oro has ta a h o r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , sito e n l a c a l l e d e 
Aguiar, n ú m e r o s 81 y 8 3 , en tre -
suelos, taqui l las 1 y 2 d e l a s c a -
lles c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y de l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
Jodos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
durante las h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
la m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
de, a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
sera de 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
^ v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
^ o mes de F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
^ r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
a ,ez P o r c i « n t o . 
A s i c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
Recaudadores e l ú l t i m o r e c i b o s a -
'srecho c u a n d o se tra te d e c a s a l 
no numeradas . 
H a b a n a . 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
? b . — E l S u b d i r e c t o r . P a b l o d e 
de M u m c p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
A V I 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C. 3S2 alt In 12 e' 
AL E M A X , POB P R O F E S O R D E GRA?í experiencia. Apartado 82. 
1120 20 e 
UNA S E S O B A D E C O M P L E T A MORA-litlad se ofrece para dar clases de in-
plif'S. Informan, señora S. Apartado 825, 
Habana. 
8d-13 
PR O E E S O B A , IJÍGEESA, CON I N M E -jorables referencias, da ciaseis de In-
glés y francés, en su cusa, después de 
las cinco de la tarde. Informan: Bmpe-
drndo, 31, Ser. piso. ; 
1119 . 20 e 
CJ.A8ES D E I X G E E S , S O E F E O Y PIA-no, por una profesora, con seis anos de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Miss Cashman, • 
Neptuno, 8. 
234 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " I 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. '. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
nnrender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E B T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepáblica. 
1105 13 t 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical con la po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de espec í f i cos . 
Depositario: Droguer ía- far-
macia de Ernesto Sarrá . 
SE A L Q U I L A CON M U E B L E S , lo. Nu-mero 206, altos. Vedado. Precio: $90. 
Se prefiere familia americana, sin niños. 
Informan en la misma el día 15 de una a 
seis p. m. 
1145 17 e 
VEDADO, S E A L Q U I L A E N L A CA-lle 20, entre 15 y 17, una casa de mo-
derna construcción, con el frente a la bri-
sa. Teléfono F-1087. 
1199 10 e 
CASA GBANDE, MODEBNA, SANA Y completamente a la brisa, se alquila 
en la calle 25, entro 2 y 4. Llaves al la-
do. 1206 21 e. 
SE A L Q U I L A , E N SAN IGNACIO, h u -mero 73, un departamento alto, con sa-
la, cuarto y comedor, tiene alumbrado 
eléctrico y servicio sanitario Independien-
te. Informan en la misma. 
1303 23 e; 
SE A B E I E N D A PARA OFICINA U OTBA cosa parecida, un magnifico departa-
mento, planta baja, en la calle de Aguiar 
y Chacón. Informan en el café E l Pari-
sién. 1293 20 e 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; se 
exige referencia y se dan, a una cuadra 
de los teatros y parques. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 
1307 19 e 
SE A L Q U I L A T B E S P I E Z A S GBANDES, cocina de gas y baño, entrada inde-
pendiente, en casa moderna, con todas co-
modidades. San Nicolás, 82, bajos. 
1313 19 e 
IN G L E S , MECANOGBAFIA, TAQUIGBA-fía, de inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios módicos. F . Heitzraan, profesor. 
Teléfono A-7747. 
31378 19 e 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Abre sus clases el día 3 de Enero: E n -
señanza Primaria, Elemental y Superior. 
Kapidez en los estudios de Bachillerato, 
garantizando el éxito. Estudios especia-
les. 
Dibujo al creyón. Pintura al óleo y 
otros estilos. Trabajos: en alto relieve, 
muy vistosos en bordados y pintura. E n 
blanco y sedas, las más finas y delica-
das labores. Corte y costura sistema "AC-
ME." Sombreros, Encajes. Flores, Kafia 
y mil curiosidades propias de la mu-
jer. 
Se admiten internas, medio Internas y 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO, 39. HABANA. 
C 35 In 31 dlc 
CL A S E S A DOMICILIOS PABA SESfO-ritaa. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A- de Castro López. 
30980 25 e 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor rRcomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
Clases nocturnas. Se -"imiten Internos, 
medio-pupilos y externos., 
' S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 * 9 1|2, alfa-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3626 Ind. 1 J 
ÍJÍSTITUTBIZ, EBAJsCESA, B E C I E X lle-gada, se ofrece a familia distinguida. 
Informan on el Hotel de Francia. Tenien-
te Rey, 15. 
1003 21 e 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas, Medio Pupilas y Externas. E s -
ternas, Medio Pupilas y Externas. E s -
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó. 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esiperada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. 
72 1 f 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
22 e 30869 
Academia Martí. Corto y Costura 
d irectora: S R A . G I R A L 
CORTE f!flR!?IEf/ 
M / f R T I 
T 
FunuavoRa DE este 
SISTEtAfí Eft L A 
H A B f l T i A 
LE C C I O N E S D E INGUES, PBANCE8, Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, número 13, altos. 
381 ,16 e 
¡T E B R O S E 
L A C A R T I L L A D E L O B R E R O 
E E Y D E A C C I D E N T E S DEL, T B A B A J C 
Esta obra deben adquirirla las Compa-
fiías aseguradoras, los patronos, obreros 
y dependientes de comercio, por lo nece-
saria que les resulta. 
Se vende a 50 centavos el ejemplar en 
todas las librerías acreditadas de la Ke-
pública. Hagan los pedidos a Monte, 87 
y 89. L a Propagandista. 
728 23 -e. 
Kmiúadont eu ene Bistetna en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diaria» $5, al-
ternas S3 al mea. 
Consalado, 98, alto» 
P 
278 31 e 
SE HA E X T B A V I A D O TJN S O B B E CON diez pedazos de billete número 7.325. 
suscrito E l que lo entregue en el café 
P l Chalet, 23 y 12, Vedado, será, gratifica-
do. Se tienen los folio» de ellos. 
1343 19 e. 
SkI* atablo0 d|AvD^n 1>ET 8ER DUESO 
«^biecuio en r«i. a^8S L a Covadonga, 
' uf „tauRa havB* h <0 8U (lueflo o por 
<lei í?,' Pasen a r ^ * ? 0 , de ?obrar alguna 
7. W 1 0 Obrera ¿ f TIa aí 6eñor Juan 
1¿8 fl?arto B«euaVi^n .la^ caJIe 2' nOmero 
Stea^l» Jabor^Mli8^ . ^ a 1! todo* 
^ í̂ate- ¿mIp haBta el día 20 de 
21 e. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U O U S T I N E ' S C O L L E G E 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
; D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E S E A U S T E D 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 
A n n ^ C T É i r ^ T r t /TELEFONO A-2874 
P I D A S E P R O S P E C T O ( a p a r t a d o iosó 
F A T H E R M O Y N I H A M 
Director. 
c 8160 
SE A E Q U I E A O S E COMPBA UNA CA-sa en las calles transversales del Ve-
dado, comprendidas entre 17 y 23, que 
i sea moderna y que tenga sala, saleta, 
cuatro cuartos de un tamaño no menor 
de 4 por 4, cuartos para criados, garage, 
dos servicios sanitarios, con 600 a 750 
| metros cuadrados de terreno, de prefe-
I renda en esquina de la brisa. Alquiler 
de $100 a $125. y precio de compra de i 
$15.000 a $20.000. Diríjanse a Puyans. 
i Calle de Luz Caballero. Villa Tibidabo. 
; Loma del Mazo. Tel. 1-1008. 
736 16 e. 
BEBNAZA, 65, S E A L Q U I L A E X D E -partamento independiente, con todo el 
servicio, en $18.00 y fiador. Informes en 
Mercaderes, 7. Teléfono A-1782. 
1319 1 9e 
SE A L Q U I L A UXA ACCESOBIA, COX tres habitaciones y garaje. Calle L , 119, 
Vedado. Teléfono A-2268, dan razOn. 
478 4 f. 
i C a s a s y p i s o s 
G A R A J E 
E n la calle 13 , n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
AL Q U I L E B E S . S E A E Q U I L A X LOS E s -paciosos departamentos para Ofici-
nas, recién fabricados, con mucha ventila-
ción, y con los últimos adelantos en las 
mismas, la casa tiene ascensor, luz; y agua, 
en la calle de Cuba, 71 y 73. esquina a 
Muralla. Para informes: altos de la Man-
zana de GOmez. 
1185 1» © 
CASAS PABA F A M I L I A S , UXA E B E S -ca habitación, $8, Monte, 105; Monte, 
38, $7. 1045 21 e 
H A B A N A 
CJE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS BA-
kJ jos, nuevos, San Nicolás, 144, esquina 
a Keina, sala, comedor, 6 cuartos, pisos 
de mosaico, 60 pesos. 
1271 21 e 
SE A L Q U I L A N EOS MUY F B E S C O S Y ventilados altos, de Crespo, número 80, 
sala, cuatro cuartos, comedor, gran ba-
Do, cocina y dos cuartos altos, todo mo-
derno y con entrada independiente. L a 
llave e informes en los bajos. Su dueño: 
Inquisidor, número 46; de 12 a 4 p. m. 
Teléfono A-1320 o calle C, número 246, 
entre 25 y 27. Teléfono F-1294, Vedado. 
1182 21 e 
SE A L Q U I L A L A BONITA Y MODEB-na casa San Nicolás, 80, bajos, entre 
San Miguel y San Kafael, con tres habi-
taciones y todas las comodidades para 
corta familia. Su dueño en los altos. 
1137 21 e 
UN I V E E S I D A D , S E A L Q U I L AX, P E O -ximas a ésta, los espléndidos altos 
de la casa calle M, 262. Informes en la 
misma. 98 17 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
LUYANO. 136. S E A A B I E N D A MAGNIFI-CO local, propio para establecimiento 
de cualquier giro, en el mejor punto de 
esta barriada. Informes en la misma; de 12 
a 1 y de 5 a 7. 
1336 23 e. 
S« A L Q U I L A UNA CASA, E N J E S U S del Monte, Concha, 35, carro a la puer-
ta, se compone de portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y baño, en $20. E l 
Polaco, Cuba, 70. 
^ 8 22 e. 
P A R A G A R A J E 
Se alquila, preparada para garaje, la es-
paciosa casa Kevillagígedo, número 62. 
Las llaves en la bodega. Informan: Ba-
ños, número 22. Teléfono F-1775. 
1139 -21 e 
SE A L Q U I L A N , E N 40 PESOS, LOS bajos .de Peña Pobre, número 12, com-
puestos de sala, saleta y tres cuartos. L a 
llave e informes en la bodega. 
1211 17 e. 
SE , ALQÜILA UN GBAN L O C A L , 500 metros planos, para garaje u otras in-
dustrias varias. Zanja y espada; llave e 
informes en el café o 3a., número 403, en-
tre 4 y 6, Vedado. 
1080 20 e 
VIBOBA, S E A L Q U I L A L A CASA B. L A -gueruela, esquina a 3a., capaz para 
regular familia o establecimiento, tam-
bién se alquilan unos bonitos altos, por 
3a., la llave. Informes en los bajos. 
1180 i7 e 
SE A L Q U I L A L A CASA D E J O S E F I N A esquina a Primera, con sala, saleta, 
tres habitaciones bajas y un hermoso sa-
lón alto, portal al frente y costado. L a -
vabos de agua corriente, cielos rasos, pa-
tio y traspatio, servicio en el alto y ba-
jo, en 45 pesos. Su dueño: Josefina, 15. 
Teléfono 1-1055, Víbora. 
1191 18 e 
ESTBADA PALMA, 100, SE A L Q U I L A esta hermosa casa de dos pisos; jardín, 
portal, sala, comedor, garaje: el alto de 
terraza, seis cuartos baño. Llave e In-
formes en el 105. Teléfono 1-2015. 
1215 21 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A casa Jesús María, 76, compuestos de 
comedor, sala, cinco cuartos, baño, dos 
inodoros y gran cocina. Informes: Mura-
lla, 53. Teléfono A-3376. Las llaves en 
Compostela, 114-A, altos, 
970 21- e 
SE A L Q U I L A L A CASA SUABEZ, 105, propia para garaje, taller o almacén. 
Se da baratísima. Informes: Teléfono 
F-1659. 1056 19 e 
CE N T B I C O S Y BABATOS! BAJOS, HA-bana, 71, entre Obispo y Obrapía, se 
admiten proposiciones. Llave en los altos. 
Kl dueño en la Víbora, Delicias, 63, altos: 
lUiiz. Por la mañana. 
1015 • 20 e 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A UNA casa, acabada de fabricar, en la ca-
lle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
Lawton, a una cuadra del tranvía. Pre-
cio $21. Llave al lado. 
1100 22 e 
SE A L Q U I L A : P B O P I A PABA DOS F A -milias, la casa Tamarindo, 79; portal, 
sala, comedor, seis cuartos, dobles servi-
cios, pisos de mosaicos, azotea y gran 
patio. L a llave en el 81. Informan: Ra-
yo, 17, altos. Teléfono A-9250. 
1007 19 e 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S E X la azotea, con entrada independiente. 
Un departamento y una habitación con 
balcón a la calle y luz eléctrica en Ville-
gas 87, esquina Amargura, altos de la 
fonda. 1125 16 «• 
EN CASA P A B T I C U L A B , D E C E N T E , donde no hay inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, a ma-
trimonio, señora o caballero. Se da comi-
da si lo desea. Keina, 131, primer piso* 
a la derecha. 
1115 20 o 
EN B E I X A , 14 Y 49, S E A L Q U I L A N E s -paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle'y cuartos amueblados, 
desde $6. E n la mismas condiciones, en 
Rayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. „„ ^ 
1077 10 t _ 
I E l D I A R I O D E L A M A R I -N A es el per iód ico de ma-yor c irculac ión de la R e p ú -blica. — ' •" I 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA. QUE S E A dispuesta y trabajadora para hacer a limpieza de la casa y salir por la tarde 
con los niños. Ha de traer referee as. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. E n Obispo, 
29, altos. 1255 19 e r 
DOS CBIADAS, S E S O L I C I T A N , UNA criada de mano, que tenga referencias y sepa cumplir con su obligación y ser-
vir a la mesa; y otra para limpieza de 
cuartos y atender un niño pequeño. 
C 462 • ^-16 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA, MUY F i -na y lista, de color o blanca, pero de mediana edad, sabiendo leer y escri-
bir, para servir a una «eñora sola, que 
tenga referencias largas, sueldo veinte pe-
sos y ropa limpia. Preséntese por las ma-
ñanas, en la Quinta Palatino. Cerro. Se la 
pagarán los carros. M.M 
C 463 4d-16 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, B L A N -ca, de doce a quince años, que traiga 
referencias. Amistad, 13, bajos. Se prefie-
re recién llegada. 
1338 M «• 
SE S O L I C I T A E N 17 T 1> (PABAJON, una manejadora; ha de ser del país o 
peninsular, si tiene años en la Habana. 
Sueldo: veinte pesos y ropa limpia. Que 
traiga referencias de las casas que ha 
servido. 
1335 19 «• 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA D E MANO, de mediana edad, para el servicio de 
un matrimonio, con una niña que ya ca-
mina. Calzada del Monte, 481, altos de la 
mueblería. 
1345 19 e. 
ES P L E X D I D O D E P A B T AMENTO, S E alquila, por $35, eu casa higiénica y 
ventilada, situada en Compostela, 138, al-
tos; tiene balcón a la calle, con fiador o 
mes en fondo. Informan en la misma. 
915 18 e 
OBISPO, 37. S E A L Q U I L A UXA E L E -gante habitación baja, propia para ofi-cina u hombres solo.s; a dos puertas del 
Banco Nacional. Precio: $12. 
959 16 e. 
Necesitamos una manejadora e s p a ñ o -
l a , para C á r d e n a s , $17 , ropa l impia, 
v ia je pago; una cr iada para C a m a -
g ü e y ; cuatro cocineras p a r a diferen-
tes pueblos de campo, $20 , viajes 
pagos. Informan: Vil laverde y C a , 
O'Rei l ly , 3 2 . L a agencia m á s acredita-
d a de l a H a b a n a . 
1247 19 • 
EN INDUSTBIA, 46, A L T O S , S E N E -cesita una criada, peninsular, sin pri-
mos, que sepa cumplir con sus obligacio-
nes y duerma en la colocación. Sueldo: 
15 pesos. 
1246 18 e. 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V Í L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva* 
do, agua caliente, teléfono y elet ador, dts 
v noche. Teléfono A-6393. 
574 31 e 
FA C T O E I A . 76. S E A L Q U I L A E S T A CA-sa, propia para garaje, taller de car-pintería, etc., en precio módico. L a llave 
en la bodega de la esquina. Para infor-
mes en Cuba, número 140; de 8 a 10 a. 
m., y de 1 a 3 p. m. 
•896 ' 18 e 
TT'N L A VIBOBA, S E A L Q U I L A N LOS 
J l i hermosos altos de Estrada Palma y 
Lagueruela, en 35 pesos, con 5 cuartos, 
saín y ' comedor. Informes en la bodega. 
Teléfono 1-1600. 
708 16 e 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos de Gervasio, 108, cuatro cuartos, sala, saleta y demás servicios. L a llave 
en los bajos e Informes: Monte, 311, altos. 
Teléfono A-1755. 
918 20 e 
T E S U S D E L M O N T E . E S T B A D A P A L -
íJ ma, 69, buena casa, con amplio terre-
no ;eü %G0, sala, saleta, cinco cuartos, dos 
baños. Llave en el 65. Informan: Telé-
fono F-4033. 
997 1S e 
SE A L Q U I L A , E N 25 PESOS, LOS A I . -tos, muy ventilados, de Corrales, 208, 
con 3 cuartos, sala grande, pisos mosaico. 
951 20 « 
Q E A L Q U I L A L A HEBMOSA CASA MA-
Q leeón, 294, con entrada también por 
San l á z a r o : sala, dos saletas, comedor, 
cuatro habitaciones grandes, cuartos pa-
ra criados, etc. L a llave en la bodega 
San Lázaro y Lealtad.1 Informan: Cristo, 
32. Teléfono A-3576. 
854 17 e 
SE A L Q U I L A UN GBAN L O C A L , PABA establecimiento, en Belascoaín, 17, en-
tre Animas y Virtudes. 
662 16 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B E -
L A S C O A I N , N U M E R O 1 3 , E N T R E 
V I R T U D E S Y A N I M A S . I N F O R -
M A N E N L O S A L T O S . 
701 23 e 
EN $60, S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E Campanario y Concepción de la Va-lla. Se presta para establecimiento y se 
le hacen reformas y contrato. Informa 
el señor Martínez. Empedrado, 46. Telé-
fono A-1292. 
553 18 e 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Esté vez. 
Se alquila. Buena proporc ión . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 32 . 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan, baratos, los altos de esta 
casa, compuestos de sala, recibidor, come-
dor. 7 habitaciones, etc. Informan en Mer-
caderes, 4 .Teléfonos A-S315 y A-4515. 
Do'ctor Alemán. 
839 19 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 13*/2> e s q u i n a a H a b a n a . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, P E -ninsular, para yudar en los quehaceres 
de una casa de matrimonio solo, hay co-
cinera. Industria, 50, primer piso. 
1243 ^ *• 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA D E MA-no, para el Vedado, calle 2, número S, 
esquina a 11, es necesario que presente 
buenas referencias de las casas en que 
ha servido. Sueldo 18 pesos y ropa lim-
pia. 1164 17 e 
SE S O L I C I T A UNA MANEJAD O B A, D E mediana edad, fina y cariñosa, para 
un niño de nueve meses. Sueldo veinte 
pesos y ropa limpia. Informan en la Cal-
zada del Cerro, número 440. 
1146 17 « 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU^ lar, fina y soltera, para servicio de 
comedor en corta familia. Se exigen refe-
iencías de casas donde haya servido. Suel-
do: 15 pesos, uniforme y ropa limpia. Ce-
rro, 563, altos, casi esquina a Carvajal; de 
12 a 4. 
1-207 ; 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA, P E N I N -sular, para el Bervlcio de la casa, que 
sepa cocinar para un matrimonio sin ni-
ños. Se da buen sueldo y se la enseña. 
Sin referencias que no se presente. Aguiar 
122, primer piso. 
1212-13 17 e. 
CB I A D A P A B A E A M I L I A AMEBICA-na, sin niños, dos personas. Sueldo: 
$18. Empedrado, 10. 
1134 16 e. 
279 31 e 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, mes, §22; día, 75 centavos. Aguiar, 
72, altos. 134 17 e 
C U A R T O S $ 8 
SE A L Q U I L A L A MODEBNA Y AMPLIA casa Marqués de la Torre, 8, entre 
Calzada de Luyanó y Sanj Nicolás. E n la 
bodega está la llave, donde informarán. 
533 16 e 
C E R R O 
AL Q U I L O CASAS NUEVAS, E B E S C A S , sala, comedor, tres cuartos, baño, etc., 
baratísimas, diez y siete pesos. Cruz del 
Padre. Informan en el 8. 
1282 25 e 
CASA GBANDE Y V E N T I L A D A , SAN Salvador, 37, frente a Palatino. L a lla-
ve en la bodega. 
1078 16 e 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
T O D A L A N O C H E A B I E R T O 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa por 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanó-Cojímar y los tranvías de Regla-
Guanabacoa toda la noche. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
nabacoa. 
984 10 f 
S E A L Q U I L A N 
en l a c a l l e d e N e p t u n o , en tre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , los 
b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 2 2 - Z . 
Se c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
dos i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
san i tar ios m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
C 8085 in. 27 dic. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. i de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. L 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6402 Ib 28 ort 
GANGA D E A L Q U I L E B E S E N GUANA-bacoa, se alquila la casa calle de San 
Francisco, número 2, frente a los Esco-
lapios, en $25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, baño e Inodoro, 
patio con árboles frutales y cochera; otra 
en San Antonio. 46, al fondo de los E s -
colapios, en $17, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y demás servicios; es muy có-
moda ; otra en Pepe Antonio. 15. en $15, 
con un salón propio pura comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, baño e inodoro; 
referencias en R. de Cárdenas, número 7. 
M. Pérez. 
708 16 e 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
G E N E R A L L E E , NUMEBO 8. M A E I A -
XJT nao, se alquila esta hermosa casa, 
con diez habitaciones, garaje y demás 
comodidades modernas. L a llave al fondo 
Informan: Teléfono F-2124. 
530 16 e 
V A R I O S 
Se alquila l a quinta " L a M a d a m a / ' 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento ^ propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134 . 
Se alquilan altos, bajos, con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente, en 
M.'iloja, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. Guillermo Aguila. Maloja, eiutre 
Oquendo y Marqués González. 
745 18 e. 
SE S O L I C I T A E N P E A D O , 60, ALTOS, una criada de mano, sin compromisos, 
que sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias de casas donde sirvió 
. 1082 16 e 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA D E MA-no, peninsular, de mediana edad, que 
sepa su obligación. Sueldo $15 y ropa lim-
pl?;J?clascoarn' 26' Por Sul1 Miguel, altos. 1106 l a e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CBIADO D E MANO joven. Tejadillo, 32. altos. 
19 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
CBIADO D E MANO. PINO, P A R V L I M -pieza, de salón, que tenga reforwitías 
de buenas casas. Sueldo treinta pesos 
Preséntese por las mañanas en la Quin-
ta Palatino. Cerro. Se le pagarán los ca-
rros. C 463 4:d-lii 
EN DOMINGUEZ, 8. E N E L C E R R O . S E solicita un buen criado, sueldo $23 
que tenga referencias. 
1325 20 e 
P E R S O N A S D E 
í l O N O R A B O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O D E Ramón Fernández Collazo, natural de 
Remesar, Estrada, provincia de Ponteve-
dra, hace unos dos años trabajaba en el 
Central Santa Cecilia. Lo solicitan sus 
padres y hermanos; le ruegan a la per-
sona que sepa su paradero lo comuni-
que a Manuel Fernández Collazo, Amar-
gura, 19, Habana. 
1286 19 e 
Q E N E C E S I T A UN B U E N CBIADO D E 
O mano, que esté práctica en la limpie-
za de habitaciones. Prado, 27, altos 
1333 19 e. 
SE S O L I C I T A N UN CBIADO Y UNA criada de mano. Deben conocer bien su 
oficio y tener buenas recomendaciones Al 
criado se pagarán $30 y $20 a la criada. 
Informan en la casa número 25 de la ca-
lle 11, esquina 4, Vedado. 
^1229 18 e. 
SO L I C I T O UN J O V E N C I T O , D E 11 A 12 años, para el servicio de casa, se le 
instruye en el Colegio. Informan: Buena-
ventura, 72, Víbora. 
1154 17 e 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, QUE SEPA servir bien a la mesa. Para informes: 
Calle 11, entre Baños y D, ̂ Itos del gara-
je. Se exigen referencias. 
1073 lo e 
JUAN SUBIR ANA A L E S A N . S E D E S E A saber el domicilio de ese señor; es 
para enterarle de asuntos de su familia 
que le interesan. Hasta hace poco vivió 
en la calle Colina, número 5, Jesús del 
Monte. Lo solicita Juan Roger. Monse-
rrate, 71. Café L a Florida. 
1217 17 e. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares" 
casado en el pueblo de Somado, Asturias' 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898, en la ferretería " L a 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra informes en casa de los señores J . G 
Pérez y Ca., de Reiñedios. 
504 4 f. 
m 
! H a b i t a c i o n e s ! 
GRAN LO, .aí. ORTUNIDAD. LO ME-,oi de Ja Habana, en Neptuno, de 
Aguila al Parque, se alquila espléndido 
¡ooal. para cualquier establecimiento 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirílase • 
Apartado, Correos, 124L — "ja&e. 
30951 25 e 4 
H A B A N A 
A HOMBBES SOLOS, EN $9, se AL-qulla una hermosa habitación, com-
pletamente independiente, con dos balco-
nes a la calle, lavabo de agua corriente v 
servicios sanitarios. Suárez, 102, por Al-
cantarilla. ' - • ,• 
1263 lf " t9 e 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA SESOBA, española, para cocinar y atender a una 
familia corta americana. L a casa tiene 
todas las comodidades. $20 al mes y es-
pléndido dormitorio. Informa: Mr. Geo 
M. Bradt, Director del Havana Post, Zu-
lueta, 28; de 9 a 11 a. m. 
1311 19 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINEBA, . que sepa de repostería, para un ma-
trimonio. Sueldo $20. Malecón, 72, altos, 
izquierda. 
1324 19 « 
COCINEBA, PABA UNA COCINA BEN-cilla y que ayude a los quehaceres de 
la casa, se necesita. Buen sueldo. Calle 
19. número 247, altos, entre E y F . Ve-
dado. 1337 19 e. 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, blanca, en una villa en Columbia, 
casa de familia americana, que sepa cum-
plir. Para informes: Cuba, esquina a Lam-
parilla, casa maquinaria. 
1233 i s e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINEBA, PABA matrimonio solo. Sueldo: 15 pesos. Ha 
de ser limpia en su persona y en su co-
cina. Muralla, 56, altos, entrada al lado 
del café, 
1230 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, en la calle 13, número 136, altos. Ve-
dado. 1174 17 e 
E S O L I C I T A : CALZADA D E J E S U S 
del Monte, 557, cocinera, para corta 
familia, que sea limpia y duerma en la 
casa. Sueldo: 20 pesos. No hay plaza. 
1142 17 e 
COCINERA: S E S O L I C I T A PARA E A -milia de tres personas mayores; que 
pea formal, sepa su obligación y duerma 
en el acomodo. Calle D, número 162, entro 
17 y 19. Vedado. 
1208 17 e. 
N E C E S I T O , P A R A E L C A M P O , 
una cocinera, peninsular. Sueldo: $20, via-
je pago. También una criada, un criado 
otro para segundo, una criandera, un ma-
trimonio y una dama do compañía. Ha-
bana, 114. 
1223 Í7 e. 
SE S O L I C I T A E N ZANJA, 138-C. UNA huena cocinera de mediana edad, quo 
sea limpia y trabajadora. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Se desea penin-
oo» y <lue d116"11» en la colocación. 
1 -32e 17 e. 
PE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A HM- • 
piar habitaciones y coser a mano, que ,-
presente referencias; en la misma se de- ' 
sea una criada de color, para habitado- I 
nos y coser también. E s para los aire- i 
dedores de la Habana, a 20 minutos. In- I 
formajftn en gAuila, 131, altos; do 9 a 12 ¡ 
de la maüaua. ^ ^ 
1258 ^ io # 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
fAGINA C A T O R C E S DIARIO DE U RTAkiit, 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro: Mo.nte, n ú m e r o ¿ 4 U . 
Puente de C h á v e z . T e l . A-A8M. V e -
dado: B a ñ o s y Once . G a n a d , todo del 
p a í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y venden burras paridas. S i r -
^ dar los avisos llamando a l A -
4854. 
284 
SE SOLICITA TTNA BUENA COCINEBA, neninsular, que sea muy aseada; de no ser asi que no se presente. Cienfuegoe, 
44, altos. l n 
1070 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-fiola que duerma en la colocación y avude á los quehaceres de casa, para un 
matrimonio sin niños. Aguila, 27, bajos. 
1111 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINEBA, española, para corta familia, que sea limpia, sepa su ob l lpc i f in y tenga bue-
nas referencias, en San Nicolás, 130, 2o. 
piso, izquierda. * 17 « 
1121 A . ti e . 
S- E SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para el campo, para cocinar y ayudar a la limpieza, es para un ma-
trimonio solo y bay o t ^ criada Para 
tratar que pase .por San Miguel, 87%, ba-
jos; de 9 a 1. 1(. 
990 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PABA 
: >3 cocinar y limpia, para un matrimonio 
Sueldo, 17 pesos. Belascoaln, 69 y 71, altos 
de la ferretería. 
1057 
f ^ T s C L I C I T A UNA COCINERA, BLA>,-
1 {=1 ra o de color, para una finca cerca 
ide la Habana. Sueldo: $25. Informan: 
La Kosa, número 7, altos. Cerro. 
673 
T O C I N E R A . ESPADOLA, SE SOLICWA 
KJ una, en Amistad. 94, altos. ' 
1066 17 e' 
C O C I N E R O S 
COCINERO CHINO. SE SOLICITA UNO en Reina, 96, altos. Buen sueldo. 
1224 17 e. 
SE SOLICITA UN COCINERO, E N CAM-panario, 70, altos, con buenos infor-
mes. 1102 16 e 
SE SOLICITA E N MALECON. 76, UN buen cocinero y repostero; pero si no 
lo es y no tiene buenas referencias que 
no se presente. Se paga buen sueldo. Pue-
de presentarse de 9 a 3 de la tarde. 
752 16 e. 
VARIOS 
SE SOLICITA UN BUEN JABDINEBO, con referencias, para Mariana© Buen 
sueldo. Informes: Salud, 65. 
1278 19 e 
NEGOCIO! 
Puede usted ganar de ' 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
j o enseguida. Dir í jase al Apartado 2082, 
Habana. 
1300 14 f 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito para café cuatro dependientas, 
tres camareras para hotel, una criada pa-
ra el campo, un buen criado, un canti-
nero, dos dependientes, un matrimonio y 
dos mozos para almacén. Habana, 114. 
1341 19 e. 
MECANICOS, TORNEROS Y AJUSTA-dores, se solicitan en la fundición 
de Leony, Concha y Villanucva. Jesús del 
Monte. Trabajo todo el año. 
1344 19 e. 
SOLICITO SOCIO CON 250 PESOS PA-ra separar otro; el que queda es inte-
ligente en el gi ro ; deja un sueldo seguro 
de 120 pesos mensuales. Informes: Corra-
les y Egido, café, vidriera, de 8 a 11. 
1250 18 e. 
JARDINERO Y HORTELANO 
Para el central Manatí se necesita un 
hombre inteligente, que se haga cargo de 
la Dirección de los trabajos de jardines, 
arbolados y parques. Las solicitudes al 
Admiuistrac(or de este central. Manatí . 
Orienté. 
C 94 alt 15d 2 
¡ ¡ O J O ! ! CUANTA MUJER 
hombres, muchachos y matrimonios, se 
presenten en La Palma, Habana, 114, que-
dan colocados inmediatamente, ganando 
buenos sueldos. Continuamente hay aquí 
colocaciones en abundancia, de todas cla-
ses, en casas respetables. 
-1249 18 e. 
SE SOLICITAN AGENTES 
COBRADORES, E X P E R I -
MENTADOS, CON BUENAS 
REFERENCIAS. 
COMPAÑIA ACUMULATI-
VA DE CUBA. 
CUBA, 33; DE 9 A 
11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
863 3 f 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DE español e instrucción, exclusivamente 
primaria, que sea española o cubana, pa-
ra un niño de seis años, para una hora 
diaria de lección, entre nueve y media y 
once y media de la mañana. Informan en 
San Lázaro, 221, bajos, antiguo, en esta 
Capital; de 8 a 10.30 a. m. todos los días 
. 1178 17 e 
SE SOLICITAN 35 PEONES E N LOS talleres de la American Steel Co. of Cu-
ba, Hacendados, Nave 12. 
_ " 8 7 17 e 
MINEROS 
•Se solicitan mineros-barreneros, para tra-
bajos Interior. Lonja de Comercio. 426-
ne 9 a 11. 1 
- 1176' 17 « 
CE PRECISA UN JOTEN, DE 17 A 25 
^ a ñ o s ; debe saber inglés y contabilidad. 
Ŝ11111 en la calle Habana, 148. 
108S 16 e 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, QUE lave en casa y una cocinera que duer-
r i o f ^ h a l e ^ Vedado' ^ CalZada eB<lUÍna 
1091 * 16 e 
SOLICITO PROFESOR INTERNO. CO-legio Santo Tomás , Reina, 7a 
-10&0 16 e 
PARA TE JADIELO, NUMERO 38. AlZ tos, se solicita un portero, con buenas 
rererencias. 
1109 16 e 
COLONIA DE CAÑA 
So admite socio con capital para una 
de 50 caballerías, en Oriente, terrenos de 
primera, lindantes batey Ingenio, con vías 
y transbordadores, contrato ventajoso con 
Central por 18 años, refacción Ilimitada, 
Iniciados trabajos. Solo por este mes. Doc-
tor Calzada. Prado, 101, bajos. Teléfono 
A-9595. 1104 16 e 
MECANOGRAFO O MECANOGRAFA, que sepa español e Inglés y lo escriba 
a máquina, se solicita. Obispo, 59. Ofici-
na, 10. Teléfono A-0476. 
993 19 e 
PRACTICO D E FARMACIA: S E S O L I -cita uno, de mediana edad, para la 
ciudad de Camagüey. Informes en Prado, 
52. bajos. 
998 17 e 
E N E C E S I T A ÜÑ D E P E N D I E N T E , 
práctico en la venta de ropa hecha, 
para nuestra Agencia do Cienfuegos. Suel-
do de 30 a 35 pesos, casa y comida. D i -
rigirse a la Oficina de Administración 
de "La Sociedad." Obispo, 65; de 6 a 7 
p. m. Precisan informes. 
C 395 Bd-12 
Se necesitan 2 5 carpinteros de ban-
co, trabajo permanente, a l jornal de 
30 centavos por hora, d í a de 8 ho-
ras. T h e Cuba Lumber & C o a l Co . , 
L o n j a , n ú m e r o 528 . 
1070 16 e 
S e so l i c i ta u n a y u d a n t e d e c a r -
p e t a y c o r r e s p o n s a l , q u e t e n g a a l -
g u n a p r á c t i c a c o m e r c i a l y c o n o z c a 
el i n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . C u b a , 9 0 . 
" A l m a c é n d e P e l e t e r í a . " 
C 401 l n 12 e 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UNA PERSONA O MA-trimonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da nna 
habitación para vivi r en ella. San Ignacio, 
92. altos, esquina a Santa Clara, 
690 16 e 
EN L A FINCA ARMENTEROS, ENTRE San José de las Lajas y Jarnco, se 
solicitan contratistas para tumbar y que-
mar monte, dejando l impio el terreno pa-
ra sembrar. Se pagan de $1.300 a $1.600 
por caballería. Para más informes d i r i -
girse a Aguiar, 75, oficina del señor Fran-
cisco de Arango. 
753 16 e. 
PRACTICOS FARMACIA 
para la Droguería SARRA 
Se solicitan para el Dispensario, Jóvenes 
de 20 a 22 anos, con buena práctica. 
709 23 e. 
$100 DOY MENSUALES 
Escr íbame usted, pidiendo muestras u t i -
lizables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del Interior. Para franqueo remítame 
5 sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
224 18 é 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
principiantes, sin p r á c t i c a , pero con 
ortograf ía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , Apartado n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
30862 22 e 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, OV». 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6878 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise aí 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 104 SI e 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
31430 30 e 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costurera» y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "Ea 
América." Euz, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
571 H e 
V I L L A V E R D E Y CA. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
O'Reilly, 3 2 . T e l é f o n o A-2348 . 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
163 31 e 
| S e o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D -" •iiiiwiiMiTiMniiia E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas, una de criada de mano y otra 
de manejadora. Dirección: fonda La Auro-
ra. Dragones, 1. Teléfono A-4580. 
1253 19 e 
UNA SESORA, PENINSULAR, A c o s -tumbrada en el país desea colocarse en 
casa de corta famil ia ; no le importa 
que sean extranjeros; tiene referencias e 
Informarán en Inquisidor, 29. 
1254 19 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocación de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informes: Pe-
Oalver y Escobar, altos de la bodega. 
. 1259 19 e 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES peninsulares, pudiendo ser para la mis-
ma casa; tienen quien responda por ellas-
saben cumplir con su obligación. Vives' 
115; habitación 15. ' 
1265, 19 « 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
Bn las plantas eléctricas de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 a ñ o s ; es-
to sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1 ; una Planta funcionando la demues-
tro, a los Interesados. Adolfo Ovies, Ma-
lecón, 75, propietario de la Patente. 
31373 29 e 
CJE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
O de mano o para manejadoras, peninsu-
lares. Informan: Consulado, 44. 
1261 10 e 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN, española, para criada o manejadora; 
le gustan los n iños ; tiene quien respon-
da por su conducta. Informes: Luyanó, 133. 
1269 10 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, fina, para criada de mano o 
manejadora y también sabe un poco de 
costura, en casa de moralidad; no admi-
te tarjetas. Informes en Je sús del Monte, 
648; habitación, número 4. 
1277 19 e 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, A C L I M A -
O tada en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; tiene quien 
la garantice y sabe coser a mano y má-
quina, Sol, 97, altos, entrada por Vil le-
gas. 1285 19 e 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano o de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: Baratillo, 3, Fernández . 
1289 1 9e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlusular, de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene quien la garantice. Oficios, 
17. Teléfono A-4503. 
1301 19 e 
DESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA, para criada de mano, para poca fa-
mil ia . Alambique, 68. 
1305 19 e 
UNA PENINSULAR, CASADA, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No duerme en el acomodo. 
Tiene referencias buenas. Informan: 
Amargura, 35. 
Z1321 19 ( 
MATRIMONIO, JOVEN, E8PAÍÍOL, D E -sea colocarse: ojia manejadora y en-
tiende de costura, y él para portero o l i m -
pieza; salen al campo. Informa: Trinidad, 
29, Cerro. 
1231 19 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de 14 años de edad. 
Informes: calle Omoa, número 11. 
1244 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad; tiene bue-
na recomendación de las casas donde ha 
estado. Informan: Maloja y Arbol Seco, 
letra A, habi tación número 8, 
1239 18 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, QUE L L E -va tiempo en el país , desea encontrar 
una colocación, casa de moralidad, para 
criada de mano o criada de cuartos. I n -
formarán en la calle 25, número 266, Ve-
dado. Tiene muy buenas referencias de 
las casas donde ha estado. 
1183 18 e. 
UNA JOVEN, ISLEÑA, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, para cria-
da de mano, para la limpieza de cuartos; 
sabe cumplir con su obl igación; sabe co-
ser a mano y a máquina . Sueldo: $20. Tie-
ne quien la garantice, no siendo en casa 
de moralidad no se coloca. Aguila, 1$4, 
altos. 
1251 18 e. 
DOS MUCHACHAS, DESEAN COLOCAR-se, de criadas. Tienen recomendacio-
nes. Acosta, 1. 
1150 17 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o de ma-
nejadora. Informes: Oficios, 74. 
1150 17 e 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, recién llegada, de 16 años, de ma-
nejadora o criada de mano; tiene quien 
responda por ella. Informan en Keina, 
117. 1202 17 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No 
admite tarjetas. Informan: Angeles, 66. 
1095 16 e 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene buenos informes 
de donde ha trabajado. Informan: calle 
Amistad, número 136; habi tación, núme-
ro 82. 1122 16 e 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, españo las ; una para criada de mano; 
otra para habitaciones y coser; tienen 
referencias. Informan en Luz, 52, bodega. 
1129 16 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora, criada de 
mano o cosa análoga. Informan en Santa 
Clara, 19, moderno. 
1025 26 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, ESPASfOLA, DESEA Co-locarse para arreglo de una o dos ha-
bitaciones; sabe coser bien y cortar; su 
domici l io: Fomento esquina a Enna, letra 
A, J e sús del Monte. 
1288 19 e 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T I -cular una joven, peninsular, para l i m -
piar habitaciones; sabe vestir señoras y 
coser; es fina y tiene informes de las 
casas donde estuvo; no admite tarjetas. 
Informan en Zulueta, 52, a l lado de Ge-
ner. 129S 19 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para limpieza de habitacio-
nes y coser; no le importa de criada 
de mano para muy corta familia y senci-
lla. I n f o r m a r á n : 23 y J, bodega. 
1214 19 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para coser, en casa particu-
lar o en hotel; sabe leer y escribir, es 
muy fina y cariñosa. Tiene ga ran t í a s de 
su trabajo y conducta. No se coloca me-
nos de 20 pesos. Informan: Calle Virtudes, 
número 46. 
1149 1" e 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de cuartos o 
manejadora, en casa de moralidad; d i r i -
girse a la calle Someruelos, 0; tiene quien 
la garantice. 
1099 16 e 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA colocarse para cuartos, en casa de 
moralidad; tiene buenas referencias; en 
la misma una costurera; lo mismo duer-
me en su casa si es necesario; menos 
de cuatro centenes, no. Dan razón : San 
José, 138. 
26 16 e 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO, CON REFEREN-clas, ofrece sus servicios a familia o 
persona de dis t inción; no familias inde-
centee y mal educadas, aunque de dinero 
y posición social. Avisen por la tarde: 
Cuba, 1 ; cuarto, número 3, bajos. 
1316 19 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE criado de mano, servicio muy fino y 
muy buenas referencias. Dir í janse a la za-
patería de la calle Trocadero, esquina 
Consulado. 
1340 19 e. 
UN JOVEN, FINO, DESEA COLOCARSE de ayuda de cámara o servir comedor. 
Tiene buenas referencias, prefiere para el 
campo. Informan: Villegas, número 42, 
Interior, 10. 
1085 16 e 
C O C I N E R A S 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR se de cocinera y para todo, siendo cor-
ta familia, es de mediana edad, cocina a 
la criolla, española e inglesa; tiene bue-
nas referencias; no admite tarjetas. I n -
forman : Maloja, número 189. Duerme en 
la colocación. 
1327 19 e 
£ 1 D I A R I O D E L A M A M -
N A es «1 p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n de l a B e p é -
b l i c * . - — 
CO C I N E R A : PARA UNA F A M I L I A E N el ü̂,111.?0- Se lo da buen sueldo y cuar-
to; prefiriéndose asturiana, informarán en 
^ o 1 , ^ ' 7' bnJos' Habana. 1310 19 e 
UNA B A R C E L O N E S A , D E S E A COLO-carse de cocinera, tiene buenas refe-
rencias, entiende a la criolla, española y 
francesa. Calle H , número 46; cuarto nú-
mero 20, entre Calzada v Quinta. Veda-
do. 1304 19 e 
UNA ESPASOLA, DE MEDIANA EDAD y con buenas referencias, desea colo-
carse para corta famil ia; sabe cocinar y 
cumplir con su obligación y t ambién se 
coloca para habitaciones y coser. Infor-
m?ooo0n San Joaquín , 48. 
18 e. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA, una señora, de mediana edad, para un 
matrimonio o corta familia, va donde quie-
ran siendo cerca de la Habana, para Ve-
dado y Jesús del Monte, no se molesten. 
SaJí.„„José' 58' Guanabacoa. 1228 18 ©. 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA-
O repostera, peninsular, en casa particu-
lar o de comercio, con buenas referencias. 
Cocina a la criolla, española y america-
na, entiende la cocina de gas; no recibe 
tarjetas n i duermo en la colocación. Pe-
fialver, 68, altos. 
1227 18 e. 
UNA SESORA, ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, matr i -
monio, o casa de poca familia, para co-
cinar o hacer limpieza; no duerme en 
la colocación, n i sale fuera; tiene reco-
mendaciones. Informan: Cristo, número 
26, bodega. 
1177 17 e 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-locarse, en establecimiento o casa par-
t icular; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación, menos de 4 ó 5 
centenes, no se coloca, no saca comida, 
j a p o n e s , 7, Las Nuevitas. 
I153 17 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera; sabe su obl i -
gac ión; tiene referencias si fueren nece-
saí';oo Inforniarán en Quinta, número 3L 
_.1188 17 e 
T l E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
lar, de cocinera, en casa de comercio 
o casa particular; no sale de la Habana; 
110 a?mite tarjetas, Mercaderes, 45 
1203 19 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE color, de cocinera y ayudar en algu-
nos quehaceres de la casa; no gana me-
nos d^Jf20 y roPa limpia. Calle 11, nú-
mero 490, entre 12 y 14. Vedado. 
. 1209 ^ 17 e. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Arzobispo, 4, al lado de la bodega. Cerro. 
Preguntar por Jovlta. 
1113-14 ^ ie e 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, BUENO, DESEA c o -locarse; sabe cocinar a la española y 
criol la; tiene referencias. Informan: Te-
léfono A-1531. 
1320 19 e 
COCINERO-REPOSTERO, PENINSU-lar y aseado, para casa particular, res-
taurant, hotel o fonda; prefiere salir a l 
campo con buen sueldo y viajes pagos. 
Doy informes: Teléfono A-34S5 o Monte, 
360: cuarto, número 2. 
1318 19 e 
UN COCINERO, PENINSULAR, QUE cocina bien a la española y es perso-
na formal, desea colocarse para la coci-
na en casa comercio o particular; sabe 
de repostería . Inquisidor, 39, altos, darán 
razón. 1163 17 e 
CRIANDERAS 
T T N A CRIANDERA, P E N I N S U L A R , DE-
O sea colocarse; tiene tres meses de pa-
rida y se la murió el n i ñ o ; tiene buena 
y abundante leche y su certificado. I n -
forman : San Lázaro, 295, bodega. 
1226 18 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SESO RA, •peninsular, a media leche; su domi-
c i l io : San Leonardo, número 11, en Je-
sús del Monte. 
1108 20 e 
CHAUFFEURS 
PARA AYUDANTE D E C H A U F F E U R de un caballero particular, desea co-
locarse un Joven, peninsular, con referen-
cias; tiene t í tu lo y sabe manejar y en-
tiende todo el mecanismo del automóvil . 
Informen por Teléfono A-2417. 
1322 19 e 
CHAUFFEUR-MECANICO, SE OFRECE para casa de familia o comercio, 12 
años de práctica, posee t í tu los y cert if i-
cados de Buenos Aires, Montevideo y Bra-
sil, aquí ha trabajado con una de las fa-
milias m á s importantes de la Habana; 
da buenas referencias y ga ran t í a s . En 
Monte, 63, café. Perfecto San Mart ín . 
1201 17 e 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, P R A C T I -CO en el manejo y mecánico, desea co-
locarse en casa particular o de comercio; 
tiene referencias y es persona formal. I n -
forman: Teléfono A-4845. 
1124 17 e. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un T í tu lo de Chauffeur O. B. Rodr íguez . 
Teniente Rey, número 92. bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
TENEDORES DE U B R 0 S 
r p E N E D O R D E L I B R O S P A R A L L E -
J . var contabilidad en casa de comercio y 
en ciertas horas; se ofrece un competen-
te Tenedor de Libros. Dir igirse por es-
crito a Juan Blanco. Apartado 821. Ha-
bana. 
1132 20 e. 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n o n , ' * C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o e n S a l u d , 67, b a j o s . 
C 382 alt i n U « 
V A R I O S 
Comerciantes e Industríales 
Caballero de buen poete, 42 años, penin-
sular, se ofrece para administrar toda cla-
se de Establecimiento, o comisionista via-
jante, es muy práct ico y activo para des-
empeñar dichos cargos. También se hace 
cargo de acreditar un art ículo, si éste es 
bueno, a l comercio y al público en ge-
neral, por sus facilidades y combinacio-
nes para su buen éxito. Acepta para el 
campo. Tiene personas respetables del co-
mercio que Informarán de su buena con-
ducta, seriedad, constancia y honradez. D i -
rigirse: señor Campoamorf^ Animas, 45, 
antiguo. 
1294 19 e 
JOVEN D E L PAIS, M E D I A N A EDAD, se ofrece para acompañar señoras o 
señori tas, repaso de ropa y alguna otra 
ocupación de la casa. Informan en Agui -
la, 116, antiguo; habi tación 80. 
1270 19 e 
HIELO F A R A E L CAMFO 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar nna Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinaria, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta $1 la tonela i . Adolfo 
Ovies, Malecón, 75, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 9e 
p o S T U R E R A QUE COSE A MANO T A 
máquina, se ofrece para casa particu-
lar u hotel prefiriendo familia america-
na. Razón : Cuarteles, 28 
^ 127:{ ' 19 e 
UNA SEÍfORA, SOLA, DESEA HACER-se cargo de una casa de vecindad. I n -
f o n n a r á n : Lealtad, 121, altos, moderno. 
1315 19 e 
OPERARIO BARBERO. ESPASOL. SE ofrece para ciudad o campo. Oficios, 
lá;oí?ncla •La Gran Ant i l la . Habana. 
12*1 18 e. 
UN JOVEN, PENINSULAR. CON DIEZ años en el país, desea colocarse, pa-
ra la asistencia de un emfermo. Tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumplir con 
su obligación. Informan: San Lázaro, 504. 
K. F. Fraga, cuarto, número 14. 
1152 Í7 e 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se desea comprar una casa, en el Ve-
dado o la Habana, de 5.000 a 10.000 pesos. 
Informan: Salud, 42. 
1186 17 e 
COMPRO E N VEDADO, SOLAR O CA-s;i, habitaciones, 4 o 5, preparada para 
altos. Próximamente entre 13 y 25, L y 
Paseo. Botancourt; Hotel Roma. 
516 21 e 
" V e t ó a d i ® fónica S 
EOCTOR PALACIOS, COMPETENTE C i -r u g í a ; secretas. Solicita ser ayudante 
doctor acreditado. Modestísimas preten-
siones. Dirección: Hotel Europa. 
1155 17 e 
URBANAS 
EN MARIANAO. SE VENDE UNA CA-sa-quinta, nueva, con techo de hierro 
y cemento, piso fino de mosaico y con 
. mucho terreno; tiene una preciosa vista, 
I desde donde se divisa el valle de La Lisa, 
Country Club y Playa, es un lugar ideal. 
Para informes: Muralla, 85. 
1266 19 e 
TAQUIGRAFO 
Inglés y español. Corresponsal. Traductor. 
Desea empleo. S. H . U. San Nicolás, 180. 
1166 17 e 
PERSONA DE MEDIANA EDAD, I N -t^ligente, activa, seria, dispone de 7 
horas diarias y desea representación de 
casa importante para trabajar a comisión. 
Dirigirse por correo a M. B. F. Damas, 
número 35, moderno. 
1112 16 e 
SE VENDEN DOS CASAS. UNA DE construcción moderna, de alto y bajo, 
barrio de Colón; otra en la calle de Nep-
tuno, esquina con establecimiento. Sin in -
tervención de corredores. Informan: Nep-
tuno y Campanario, sas t rer ía . 
1290 ^5 e 
VE N T A : CALZADA MONTE. PROPIE-dad antigua, en producción, 14 por 
50 y pico, a $19, propio industrias, es-
quina, ciudad moderna, un solo inqui l ino; 
bodega $8.500, otra esquina, $6.000; otra, 
$17.000, produce $1.680. De 1 en adelante: 
•Dolores, 11, Santos Suárez, Vilianueva. 
21 e. 
FARMACEUTICO 
con 19 años de ejercicio profesional en 
Cuba, solicita una regencia, estable, en 
casa de garant ía , en cualquier punto del 
Interior. También aceptar ía negocio en so-
ciedad cod. práct ico establecido o con 
quien esté dispuesto a establecerse. I n -
forma: Doctor TaquecheL Obispo. 27. 
Apartado 103. 
1151 17 e 
MATRI3IONIO. PENINSULAR. DESEA encontrar casa para encargados, son 
personas serias y con referencias. En la 
misma se coloca una cocinera. Informan: 
San Ignacio, 46, altos. 
1073 16 e 
JOVEN LABORIOSO E I N T E L I G E N T E en negocios y plantaciones de caña 
de azúcar, desea empleo. Puede trabajar 
en colonias en el campo o en escritorios 
y oficinas. Inmejorables referencias. Mu-
ciha aptitud. Pocas pretensiones. Señor P. 
Obispo, 59. Departamento, 10. Teléfono 
A-9476. 923 18 e 
PIANISTA, CON EXPERIENCIA E N orquesjfa, desea encontrar puesto. D i -
rigirse a Miss M. Neptuno. 8. 
235 18 e 
U Ñ E R O E , 
M P O T E C A t 
A L 6 POR 100 
Doy dinero en primera hipoteca desdo 
cinco mi l pesos en adelante. Santiago Pa-
laci. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
1329 19 e. 
A L s y 2 ? 0 R 100 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 1167 20 e 
HIPOTECAS A L 6 Y MEDIO POR 100. El que tenga tomado al 8 por 100, 
puede cancelar su hipoteca con ventaja, 
porque yo se lo facili taré al 0 y medio, 
si es de diez m i l pesos en adelante. Se 
prefieren partidas de veinticinco mi l o 
más, basta trescientos mi l . I n f o r m a r á n : 
Manrique, 78, bajos; de 11 a 1. 
1219 18 e. 
A L 4 POR 100 
de iáteréa anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de ia Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 ̂ . m. 
y de 1 a 6 p. m„ y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
C. 614 ln l o . f 
DI N E R O : SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
485 4 f. 
$15.000 a l eyz POR 100 
o menor cantidad, se facilitan en hipoteca, 
con buena garant ía , y $500 separados. 
Trato sin corredores. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
883 17 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pava el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO EN HIPOTECAS 
S e facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba -
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dir í ja-
se con t í t u l o s : oficinas T h e Comer-
c ia l U n i ó n . A . del Busto. Aguacate, 
38 . A - 9 2 7 3 . 
316 2 f. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
J e sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy lc?"»r-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11, 
A-29171 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de p laza , con toda prontitud y re-
serva. Ofic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
573 31 e 
C o m p r a i 
VENDO ESQUINA PRODUCIENDO 250 pesos; mide 26 por 93, dos esquinas. 
Calzada Jesús del Monto, inmediata Toyo, 
a quince pesos terreno y fabricado 
o tomo $14.000 al 6 por 100, aceptando 
amortización no menor de $2.000 de 1 en 
adelante. Dolores, 11. Santos Suárez, V i -
lianueva. 
1237 21 e. 
VENDO GANGA, CASA MODERNA, azotea, con tres cuartos, $2.400; otra, 
$2.200; otra, $1.000, con traspatio; otra en 
$17.000 dos cielo raso, a $2.600; otra, $1.200; 
otra en $1.000; dos, media cuadra tran-
vía. Rentan a $17, en $1.650; de 1 en ade-
lante. Dolores, 11. Santos Suárez, Vi l l a -
nueva. 
1236 21 e. 
SE VENDE, ESQUINA DE TOYO, UNA propiedad antigua, produce $200 men-
suales, miide 56, frente calzada por 40 y 
pico fondo; superficie 2.540 a razón de $14 
lo fabricado y terreno. T r a t a r á directo con 
su dueño de 1 en adelante. Dolores, 11, 
Santos Suárez, Vilianueva. 
1235 21 e. 
$12.500, VENDO, A UNA CUADRA D E Prado, casa moderna, de bajos, dos 
ventanas modernas, de sala, saleta, 4 
cuartos, amplia y cómoda, toda azotea, 
propia para larga familia. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
1161 18 e 
S12.500, VENDO ,VIRTUDES, PROXIMA a Prado, casa moderna, de altos, sala'l 
saleta, 4 cuartos, escalera de mármol , có-
moda y amplia; es buena Inversión. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
1160 1 8e 
$8.200, VENDO, ANTES DE BELAS-coaín, entre Neptuno y San Miguel, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
3 cuartos, 1 en la azotea, es buen negocio, 
escalera de mármol . San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
1159 18 e 
87.000, VENDO, CONCORDIA, CASA D E 9x28.60, de sala, saleta, 4 cuartos, a 
la brisa, con pisos finos, sanidad comple-
ta, es buen negocio. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
1157 18 e 
(§2.500, VENDO, A 10 METROS DE A N -
«IP geles, casa de sala, comedor, 3 cuartos, 
azotea, pisos finos, sanidad; renta 24 pe-
sos, con doble línea. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
1158 18 e 
EN L A C A L L E DE SAN JOSE, SE V E N -den dos casas, de mamposter ía , cerca 
de Galiano. Buena renta y se dan bara-
tas, luforman: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
1168 20 e 
VEDADO. E N L A CALLE BASOS SE venden dos casas, de mamposter ía . 
Tienen 9 por 36 cada una y rentan $40 
cada casa. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
1169 ' 20 e 
XPN LA CALLE J, PROXIMO A 23, SE 
llj vende una casa de mamposter ía . Ren-
ta $60 v se da barata. Informan: Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. ' 
1171 20 e 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, E N el Vedado, con 2.220 metros de terre-
no. Preciosa vista al mar. Esquina de 
fraile. Todas las comodidades, incluso ga-
raje. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 1170 20 e 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes. $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad. 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, ' $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 m i l 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo barias en las siguientes calles: Luz, 
Escobs-r, Lagunas, J e s ú r María, Virtudes, 
Prado. Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
QUIERITUSTED 
¿Comprar una casa?, Véame. 
¿Vender una casa?. . . . . . Véame. 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . , Véaane. 
¿ D a r dinero en hipoteca?. . . , Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
1200 17 e 
VIBORA: C A L L E S. FRANCISCO, 
cerca de la calzada, hermosa casa moderna, 
con portal, dos ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspatio, 
un cuarto criados, doble servicios y toda 
de azotea. Es una ganga. $5.600. Figa-
roln. Empedrado, 30, bajos. 
1222 17 e. 
SE VENDEN DOS CASAS, JUNTAS, E N • lo más alta de la Víbora, muy cerca 
,de la calzada. Es t án construidas a todo 
lujo. Tienen portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartos, hermoso cuarto de baño y 
demás servicios. Precio: $8.500. 
VENDO E N L A L I N E A DE SAN E R A N -cisco. Víbora, hermosa casa fabricada 
a todo costo. Precio: $6.000. Otra cerca 
,de la misma línea, calle traviesa, portal, 
sala, saleta y tres cuartos, lujoso cuarto 
de bafio, lavabo, etc., etc. $4.750. Otra en 
Santa Teresa, Cerro, cerca de la calzada, 
sala, saleta, tres cuartos, $3.200. Ijnfor-
m a r á n : Manrique, 78, bajos; de 11 a l . 
1218 17 e. 
SE COMPRA UNA CASA, E N L A H A B A -na, de $7.000 6 $8.000, que esté bien 
situada. Dirigirse a l apartado número 
1911. 1173 20 e 
COMPRO UN CAFE, PREFIERO T R A -to directo.. Reina, 78, altos; de 12 a 
2 p. m. 1089 16 e 
DESEO COMPRAR UNA CASA, "dÍTs a 12.000 pesos, planta bajá y de mu-
cho frente, en las calles comprendidas de 
Galiano hasta Cuba y de Reina y Sol a l 
mar. Escriba al apartado 1689, con infor-
mes. Habana. 
726 10 e 
ESPLENDjDA CASA 
En la calzada de Jesús del Monte; mo-
derna, con mucho frente y fondo, portal, 
dos ventanas, sala, saleta, cinco cuartos, 
muy hermosos seguidos, saleta a l fondo; 
toda de azotea, patio grande; si tuación 
inmejorable; 9 por 36 m. $8.750. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
1221 17 e. 
SE VENDE 1 CASA DE A L T O Y BAJO, cerca de Carlos I I I . en $8.250. gana 
$80, fabricación nueva. Trato directo. I n -
formes : Nueva del Pilar, 29, bodega. Te-
léfono I-285C. 
1198 17 e 
ÍIlos? modera™, | 
T ^ N LA CALLE "^^T—. 
man^ Habana, I2. T ^ » 
, „ ESQUINA 
metros, -M de W P el Con8eia> > ^ 
a . « s a s s ; r a ^ B ^ á ^ <i-i, numero ij f, 9 a 10, hora fHn 
_ 1084 Ja-
^ i ' K f'ONsuLAñTi""^;——•-^ m * tica casa, de a U ^ ^ n o ^ i l ? 
barata. Cerca do Uoni^J ^ S ^ ? 
y esquina, con hn,^ ^ cno H h1, 
alt , erna r e n f t ^ $ 6 . ^ . 
ge ventas. i60. Preci^l' 0 ^ ' 
EDADO: 
t juntas o separadnT" •'«ES 
$7.500; otra $25.00Í esqnin'ma 
21 y 23; además 18 q^?a' calie » . ot.;' 
de $8.000 a $40.0W; ^ L ^ 
las y esquinas, desde 57 ^ a r e g j S l 
$10 $15 a $25, uno d i 
Aguiar, 43. Teléfono A - ^ V ' ^ o L ^ , 
Presmanes. •á484- CsoV,̂ ^ 
086 vastuio j • 
E^LPIDIO BLANCO: V ? ^ r - - - J ? J Vedado, la más * ENdOe;\>> 
140.000 pesos, su Terreno^?0^ <Sa *í 
tros la propiedad para tfno^^OOoV5 ' 
gusto y dinero. O'ReinJ111* í a t t m > 
A-6!)51. «ellly, '¿illa « 
228 
ELPIDI0 BUNC0 
Vendo varias casas, Prari^ 
Consulado, Amistad, Reim 'o ûk.. 
San Lázaro, Neptu¿o, & Sín 
llano, Príncipe Alfonso y £ ^ o . r}' 
desde $3.000 hasta $100 000 £ Varlas 
do, desde $5.000 hlsto $ ^ 0 ^ *1 V^1 
ñero en hipoteca al 7 por i m • J^y " 
urbana y a 10 por loo. mr»S(>br« fia 
O'Reilly, 23; T e l i f o n o ^ e ^ 3 « 
N $7.000, $9.000 Y $X3.000~s7" 
tres casas, modernas * de Belascoaín. ocupadas por estlh! C S i 
CASAS BARATAS 
cadero, en $10.000; otra 1 ^ ^ W 
cuadra en Trocadero, en $25oof> 14 M 
bién deseo colocar $4.000 evihL l ^ 
vartas cantidades mayores hn^i porca J 
Informes: Prado, 101. bajos- dl^o ^ 
de 2 a 5. J . Martínez. ' cle 9 a 
743 , 
. 18 « 
CINCO CASITAS. UNA C U A l m T - ^ paradero, t ranvía Cerro h ^ 
limpias, siempre alquiladas, un 7 
pueden dar más, sin gravamen -r .,e! 
Vedado, calle 17, entre B y C ¿ J / ^ 1 
primera puerta. y ̂  altos- S19) 
033 18 , 
SE VENDE UNA CUARTERIA DB n"̂ 2 cuartos, de ladrillos y azotea - r T ? 
madera, en $800, reconociendo un¿ wÍ9 
teca. Su dueña : Delicias letra d L,?^ 
a Concepción, Víbora. ' 
1126 ' 18 . 
SE VENDE. SIN CORREDORES" r gran chalet, modernista, le casa 1 
t ranv ía por el frente, fabricación 8 w ^ 
frente, por 36 de fondo. Informan enR.n 
ta Emilia, 27. Jesús del Monte ^ 
1004 ' 21 e 
GANGA VERDAD, CASA MODEBvT Marqués. González, número 123 ent« 
Benjumeda y Santo Tomás, sala, saleta. í 
cuartos, 2.600 pesos; se puede reconmw 
hipoteca de $2.000. Antonio Lorenzo 7n 
lueta, 83. Teléfono A-2251; de 8 a "in » 
de 1 a 2. 1 
1043 lg e 
SE VENDE L A CASA. FIGURAS, mero 107; darán razón: Factoría 56-
de 10 a 12 m. y do 5 a 8 p. m. ' ' 
31403 16 9 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca nrba< 
na o rúst ica así como adquirir o desha-
cerse de algún establecimiento, sea del 
giro que fuere, o necesite dinero en ti-
poteca, con médico tetrés, puedo pasai 
por esta oficina, seguro de que será 8a< 
tlsfeeho en sus aspiraciones. Prado, 101, 
bajos, entre Parque Central y Tenlent» 
Rev. Teléfono A-9595. Horas de oficinal 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
472 13 e 
PARQUE, NUMERO 11, PALATINO, CA. ? sa de madera, con piso de mosaico' 
y teja, con 502 metros cuadrados, cria 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
les v jardín , $2.950. Informes J. Fernán-
dez. Teniente Bey, 16. 
1016 31 
URGENTE 
Se desea tomar en arrendamiento, coi 
contrato, un edificio de mil quin¡en< 
tos a dos mil metros de superficie, o 
varios colindantes que la tengan y rea* 
nan condiciones para almacén de tâ  
baco o se puedan habilitar para es-
te objeto, dentro del radio de la Ha* 
b a ñ a . Mark A . Pollack. Figura», nú-
mero 4 . 
891 20 e 
KEPARTO L A W T O N : ACABADA OÍ fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
medor, patio y traspatio. Razón en i» 
misma. Calle de Lawton, número H en' 
tre Santa Catalina y San Mariano, Mbora. 
47 l ' 6 ^ 
EN L A MEJOR CUADRA DE LA CA' lie Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta 
da muy barata. Informan: Habana, o-
léfono A-2474. 
696 13 e 
SE VENDE L A CASA CABDKNAS, ib por $14.000. In fo rmarán : Bicl», »i-
531-659 lb 1^ 
VEDADO, SE VENDE CASA - ^ J ^ t sólida, solar completo, con arbole; 
da, próxima a la calle Línea, tiene w 
din, portal, sala, comedor, 5 cuartos, o» 
de criados. Informa: G. Mauriz, A?«lar' 
100; de 2 a i . Teléfono A-9146. 
R E D A D O , PROXIMA A PASEO, CAS* 
V moderna, jo l , 4 habltec^e8 y « 
bafio de un lado y 4 babltíciones con 
baño del otro, dos cuartos criados, s 
Je, $23.500. Informa: G. M»0/1 ' 
100; de 2 a 4. Teléfono A-914B. 
TTEDADO, CALlÍTdE T̂BA. 
V moderna, cielos rasos, ^ i 1 ' ^ de 
sala, comedor, 7 m. rlV"£L,%l7 Aguiar. 
fondo, $5.800. Informa: G. M f ^ f i *b 
100; de 2 a 4. Teléfono A-Ol^ ^ 
SE VENDE UNA ALEGRE V ^ 0̂, sa casa, en punto alto y ^u, de la Víbora, con Jardines, portan y 
saleta, comedor, tres hermosos cua^ te, 
magnífico bafio y traspatio. i i f " D arta-
rreno de 10x40. Para informes • 
mentó de Caja. Casa de Harria. 24 
número 106, 30924 
T 7 N TRES M I L SEISCIENTOS ̂  ^ 
H i se vende la espaciosa casa ^ aIlcisco, 
mero 27, casi esquina a ^ t naS> tod» 
nueva construcción dos ^f™?^ 
de hierro y cemento y 
altos. Informan en la misma. 
sos — - — r r - ^ Ó í É B O 
O E VENDE, SANTA E M I L I A guá^. 
b 22, antiguo, parque de bani ^ 
Informan: 12, esquina a 19, DV 
dado. 2 3 ^ 
615 
CASA EN GLORIA, DE A ^ . 
mente, sin gravamen. Renta * da^n 1^ 
negocio y una renta segura ^ Eid 
terés de 12 por ciento. Precio i 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juau 
léfono A-2711. 
EN MALOJA, VENDO; . 
d.>3, con entrada (̂}̂ enct:,li0 raso, 
tos buena fabricación, clel0 ^ ^ 
más, de 200 f ^ ^ 4 0 0 Empedrad^47' 
f a ^ j S ^ P é ^ T e l é f o n o 18 « I 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a ' C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e í a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e f l 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
R E C E T A S D E E S P E J U E L O S P O R 
L O S O C U L I S T A S . 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
E s un buen neproclo, el que adquiera en 
$1.500 una acreditada lechería, café y vi-
driera de tabacos, con una venta de 530 
diarlos que se puede probar. Para más In-
formes: Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
12 25 e 
toaos los que usan lentes re-
retados por oculistas los han compra-
do en mi casa. Estas recetas se des-
pachan de manera diferente a cual-
quiera otra casa en la Habana. Toda 
nuestra atención está dedicada a los 
c-istales y tenemos especial cuidado 
que sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. 
Vale más cristales finos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Te lé fono A - 2 2 5 0 . 
CASAS, BARATAS. MAXBCOX Y SAN Lázaro, Prado, Consulado, Industria, virtudes 'Anlm«B, Concordia, Amistad, 
rnmuana'rlo, Escobar, Perseverancia, L a -
gunas, Maloja, Figuras, Refugio y varias 
t,ia Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 11 más. Peralta 
y de 1 a 3 
101 17 e 
"íTKNDO Y COMrRO CASAS Y SOLA-
( V res de todos precios, en todos los ba-
rrios de la Habana y doy y tomo dinero 
en hipoteca. Pulga r6n. Aguiar 72. Te-
léfono A-5864. 
135 17 e.,. 
EPAKTO D E L L A W T O X , GAXGA. 
vendo dos casas, de mampostería y 
bloaues de cemento, tienen Jardín, por-
tal sala saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina bañó, inodoro y traspatio, agua, 
electricidad y alcantarillado. Diríjanse: 
calle 9. Víbora, taller de bloques. Te-
léfono 1-1068; trato directo cou su dueüo. 
830 2 4 e 
SE VENDEN: DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de 835 metros planos, todo fabricado de mam-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete mil pesos, vale 
0 000 Dueño: Monserrate, 133. 
'823 8 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDEN T R E S S O L A R E S ,EN L A Víbora, Ueparto Kivero, los tres están 
Juntos v uno hace esquina. Informan: 
Muralla, 85. 
1267 19 e 
SE VENDE UN SOLAR E N L A C A L L E 
Castillo y se da muy barato. Informan: 
Muralla, 85. 
' 1268 19 e ESPLENDIDOS S O L A R E S E N L A HA-bana, a un paso del tranvía. Peque-
ña cantidad al contado y reconocer un 
censo corto. Informan: Empedrado, 20, 
oficina. 1308 19 e 
G A N G A 
So vende, a la entrada del Vedado, un so-
lar de esquina, que mide 1.133 metros, a 
razOn de $10 el metro. Informa: Santiago 
Palacio, Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
_1330 19 e. 
REPARTO MENDOZA: E N L O MEJOR de la Víbora, calle do San Mariano, 
parte alta y primera cuadra del repar-
to; se venden dos magníficos solares, ace-
ra de la . brisa y miden cada uno 15x40. 
Precio de oportunidad y trato directo con 
su dueño. J . García. Apartado, número 
757. Habana. 
1071 16 e 
TE R R E N O S : E N L A VIBORA, SE V E N -den dos parcelas, de 6.15x20.00, Juntas 
o separadas. Baratos. Galiano, 66, altos: 
de 9 a 11. A-6902. 
1198 18 e 
UN G R A N N E G O C I O 
Por causas excepcionales y solo por diez 
días, vendo en la mitad de su valor, mag-
nifico solar superior a dos mil metros, 
»n la Avenida Acosta, tres frentes, loma, 
a la brisa. Espléndido panorama que do-
mina la Ciudad y bahía. Propietario, doc-
tor Calzada. Prado. 101, bajos. Teléfono 
A-9595. 1103 16 e 
LOMA D E L VEDADO. E N L A C A L L E 23, entre 4 y 6, acera de la sombra y 
a una cuadra, del tranvía, se vende un so-
lar de centro, de 13-86x50, libre de todo 
gravamen. Informan en Belascoaín, 112 5 
114- 926 26 e 
GANGA: SE V E N D E N , POR MITAD D E Su valor, 300 metros de terreno, en 
Montilla, 2 esquinas Juntas en $350; o 
una en $175, por enfermedad. Para sus ur-
genoias es el mejor punto. Calle Carmen 
7 Magon. libre gravamen. Darán razón: 
Belascoaín, 648, entre Cuatro Caminos y 
Cristina, bodega, Francisco López, y en 
Mantilla número 2. bodega: v en las Tu-
nas Zacarías. Teléfono A-2574. 
^fll' 23 e. 
IMPORTANTE. VENDO CUATRO PA-tentes para anuncios, de resultados ex-
traordinarios. Motivos de la venta se lo 
dirán al comprador. Pida informes en se-
guida al Apartado 825. Habana. 
8d-16 
AVISO: S E V E N D E UN PUESTO D E frutas y huevos, buen local para ma-
trimonio; se da por la mitad de su pre-
cio por embarcar su dueño a España. In-
formes en la misma. San Lázaro, esquina 
Blanco, 97. 
1332 23 e. 
B O N I T O N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y m á s 
conocido garaje de la Habana. E s -
tá situado en lugar muy céntr ico . 
Su utilidad neta es tá consolidada 
en 350 pesos mensuales. Infor-
mes: Apartado 1710. 
C 442 6d-14 
MUY B A R A T O : S E V E N D E UN P U E S -to de frutas del país y extranjero, 
por no poderlo atender su dueño. Informan 
en el mismo. Calzada de Monte, 172. 
1141 17 e 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E n calle comercial, vendo fábrica de ta-
bacos, en $7.000, hace en la vidriera un 
diario de $20; venta mensual para el 
campo $2.000 seguros. Tiene contrato; hay 
10 mesas para el trabajo del campo. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
.1181 21 e 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , en muy buenas condiciones, o se ad-
mite un socio. Buena venta. Buen punto; 
y contrato. Se da barato. Informan: Lam-
parilla, 55, puesto. 
1107 20 e 
SE V E N D E UN C A F E O S E CAMBIA por propiedades en la Habana o fue-
ra. Informan en Picota, número 27%. 
1204 21 e 
VI D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-rros, se vende. Punto inmejorable, mó-
dico alquiler. E s negocio. Teniente Key, 
81. 11333 16 e. 
SE V E N D E UN HERMOSO L O C A L , CON armatostes y vidrieras, propio para 
cualquier giro y en un buen lugar de 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco años. Informes en Monte, 291 y 293. 
Teléfono A-4083. 
1074 31 e 
CA R N I C E R I A , MODERNA. MONTADA con lujo, se vende, en mil pesos, en 
el centro de la Habana, casa moderna, 
contrato, alquiler barato. Informes: Be-
villagigedo, 113. Teléfono A-6021; de 11 
a 2. Llenín. 
1101 18 e 
TR E N D E LAVADO: S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrate, 31, con 
buena marchantería y con cinco años de 
contrato. Informarán en el mismo. 
980 . 26 e 
BU E N L O C A L : S E TRASPASA L A A c -ción al local de la calle Monserrate, 
número 29 y 31, propio para toda clase 
de comercio o industria, todos los eléc-
tricos le pasan por la puerta. Informan 
en los mismos. 
981 26 e 
GRAN NEGOCIO, S E V E N D E UNA sastrería, muy acreditada, en una ca-
lle céntrica y paga poco' alquiler; en 
Sitios, número 47, darán razón. 
1018 19 e 
OCASION: S E TRASPASA UN L O C A L , en la primera cuadra de Obispo, 86, 
entre Villegas y Bernaza; aprovechen es-
ta oportunidad. 
1033 19 e 
t G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su s ín-
to? 
El presente más en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
" M A I S 0 N J 0 R I 0 N " 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1096 18 e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás, Tel. A-5039, 
276 si e 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
i AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
i eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
¡ crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abreu. San Miguel, 103. 
C 350 30d 11 e 
L . BLÜM " 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
CAM AS Y C O L C H O N E S . 
C A L I D A D Y E C O N O M I A . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
1092 
N E P T U N O , 24. 
27 e 
MESA D E B I L L A R , SE V E N D E . OTRO par, en buen local; una de regular ta-
maño, en buen estado. Informes y trato 
en el café L a Luna, Calzada y Paseo 
vidriera. 
1287 19 e 
B I C I C L E T A S 
Compro bicicletas uso, aunque eattn 
en mal estado; también arreglo a satis-
facción, paso a domicilio. Oficios 13 
entre Sol y Muralla. R. Herrero Teléfo-
no A-7894. 
1220 a e. 
T ^ I D A NUEVA Y A L E G R I A E N 8Ü CA 
V en se la proporcionará redificando sus 
muebles, pintándolos a la moderna precios 
módicos y garantía en el trábalo Teló-
fono A-1290. «"«jo. J-eie 
1210 21 e. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel'fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
planos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los miemos. 
1195 31 e 
/•¿IR « i * 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para1 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
280 81 e 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables «¡n " E l Pasaje**. 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase óe muebles q,i« ca le 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma ante» 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serás servi-
dos bien y a satisfacción. 
282 31 e 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
Corsets, Fa jas y Ajustadores 
Sostenedores de pecbo, última expresión 
del buen gusto, reduce- el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en far 
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 




Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R S 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
NfLA C R I 0 L L A r 
« K A » E S T A B L O D E BURRAS DB MSORii 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Foclto. TeL A-4810. 
Barras criollas, todas del pal", ^ " ¿ f j : 
Tldo a domicilio, o en el establo, a toaaa 
horas ér>l día y de la noc îe, pues tengo a« 
servid» especial de mensajero» *n D15I2 
cletas para despachar las Ordenes en sa* 
guida qntí se reciban. 
Tengo sutn reales en Jesfis del a™11*1* 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A T "« 
teléfono f-1882i y en Gnanabacoa. « j i Z 
M A x W Gómez, número 10», y en todo* 
los barrios de la Habana avisando »'•»•• 
léfono a-4810. que serln servidos inm»-; 
fllatamente. 
Loa que tengan qae comprar burras pa« 
rldas o alquilar barras de leche, dlnjai** 
se a an duefio, que está a todas horas en 
Belancoafn y Poelto, teléfono A *810, qn» 
se jng da más baratas que nadie. 
Xotft! Suplico a los numerosos maw 
cáantes. que tl^ne esta casa, den sns qoM 
Ja« al duefio. avisando s i teléfono A-48ia« 
573 í l • 
Agencia y T r e n de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-Í013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 8». Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, TjU-
yand o en el Cerro, a igual precio ¿ue 
de un lugar a otro de la Habana. 
569 31 e 
" L A F S T R E L L A " 
San fflool&s. 98. Teléfono A-397B 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtndes. 97. TeL A-Í206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María XjOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado yor ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
570 31 e 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
M A Q U I N A S 
Por necesitar nuestro sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n para nue-
vas m á q u i n a s que estamos en 
v í s p e r a s de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
ní f icos a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
rense y seleccione é l suyo. 
Felipe Aguilera y Cía . Indus-
tria, 106 y 108 , sa lón de 
e x p o s i c i ó n . 
C 8183 in 31 die 
B O D E G A P A R A P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega sola, en esquina; 
se da muy barata por no poderla aten-
der su duefio, por estar ocupado en otro 
giro. Informarán: calle de la Muralla es-
quina a Mercaderes, café el Méndez ísú-
ñez, de 8^ a 10; de 1 a 4. M. Fernández. 
095 19 e 
GANGA, E N 250 PESOS DOT E l i BA-ratillo que, realizándolo y a precio 
de quemazón se saca más de quinientos. 
Lo doy a la falta de poca salud. E n Puen- | 
tes Grandes, calle lleal, 43; en él in-
formarán. 
898 20 e 
" L A ESQUINA," Sedería de C . 
García Mován, Obispo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6624. 
Habana. 
T>TIENA OPORTUNIDAD, E N E L C E N -
J_> tro de la Habana, se vende, en 550 
pesos una carbonería, por tener su due- j 
no que embarcarse; tiene marchantería 
fija. Informan: Cristina, 70, fonda. 
534 17 e | 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A - i do, en buenas condiciones, por embar-
par el dueño. Velazco, 5 . 
871 17 e I 
AVISO: S E V E N D E UNA V I D R I E R A , dé tabacos y cigarros, en el mejor 
punto de esta capital; hace buena venta. 
Se da contrato y muy barata, por no po-
derla atender su duefio. Informan en Ha-
bana, número 114, café, en la cantina. 
V. R. 
655 16 e 
TTIBORA. VENDO UN SOLAR E N L O 
t mejor, a una cuadra de la Calzada 
\u , m^lia de San Mariano, con arboleda. 
-muir 25 por 30. Informan: Empedrado, 
596 3 a 4- Tel- A-5829. Arango. 
. 16 e 
SOLARES A P L A Z O S E N E L 
Vedado, a $4.00 metro, $100 de con-
tado y $15 mensual, con el 6 por 100 
interés, solamente quedan unos cuan-
tos. No pierda la oportunidad. G. 
Mauriz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
¡Mono A-9146. 
NEGOCIO E S P L E N D I D O 
se vende, en lo mejor de Arroyo Naran-
rnnCon *rente a la carretera, un terreno 
fn,Luna suPerficie de 2400 metros. In-
tab?cos: ^ _9J.i:ie111 y- vidriera de 
31187 27 e 
l 
E S P L E N D I D O S O L A R 
En el "Parque de Residen-
cias colindante con el 
Country Club" se vende un 
solar de 2 .350 metros. 
Está en uno de los sitios 
n á s altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
( Informarán en la Admi-
?is^ación del D I A R I O D E L A 
Marina. 
5 monte do r;n?NI:lFICA8 *"I>'CA8 D E 
^ Camagüev ® «F0trer^ en las Provincias 
t c-ntíales Ciara' Guadas cerca 
b.08 colonias ^ P ^ n t e s , también tene-
6 ^ ad^lant desde l"1^6 mil Pafila de * f o r m a n en la "Com-
^ 2 2 . altos n8a ComerclaL" Mercade-
16 e >-E>?jrr— ~ .  e 
.ta8/en on?r^? ^ N C A S MUY RARA 
,ebl03 T l S ^ L ^ r 6 ^ Habana y linea S T P'0*1™** Habana, 
SiJ^0- Pinas nidf rlca' Producen cafia 
tfrtf, de toda, P'ftan°8, palmares y fru-
Sba t^Son unaC,a^8' « F » ^ » 7 pastos 
^ -• 750 u"eno. 8, número 23. Ve-
16 e 
S i & I M K H T O S V A R I O S 
i*- "i rBn—luí—i 
• ^ o d e í o ^V158™ D E F R U T A s ' 
aümero ^ n ~ ^ lnforman : j t ' ^ / « o ^ b o ^ 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Si in tervenc ión de corre-
dores se vende la mejor posa-
da de la Habana. Informan r 
Prado y Dragones, c a f é "Con-
tinental," en la vidriera. 
3 1 4 3 3 • 15 d. 
QU I E R E E S T A R U E C E R S B E3V E t GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión, 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
PIANO AXEMAN. CON SORDINA, CA-sl nuevo; juego tapizado, 5 piezas 
lámparas de cristal, gas, eléctricas, vitri-
na para rollos de autopiauo, espejo y 
consola cómoda, lavabos. Monte, 391, altos. 
1290 19 e 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAU-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarrAs, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en ia reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones do guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
568 31 e 
D A 
C A N A S T I L L A P A R A NIÑO 
Una canastilla fina, lujosa y com-
pleta, para niña, de Par í s , del me-
jor fabricante, se vende por no ne-
cesitarse. Informarán en San Ig-
nacio, 54 . 
1328 23 & 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas escapara-
tez desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lías con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2 ; también hay jue-
ces completos y tod* clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados, * Véalo y 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 f 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y tamaños y el nuevo estilo que 
reproducimos en los tamaños siguien-
tes: Números 20, 25, 30, 35 y 50 
centímetros. Gran surtido en céfiros, 
estambre y todos los avíos para bor-
dar y tejer, y "almohadillas" para ha-
cer encajes de hilo. 
931 18 e 
I M P O R T A N T E 
I " L A P E R L A " 
¡Ya nuevamente se halla en su 
| antiguo edificio de ANIMAS, 8 4 ; 
una vez terminada la reconstruc-
c ión del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S MAS E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , ANIMAS, 84. T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
26622 j a « 
SE V E N D E - CN CARRO X.ORAINE-Dletrich, 6 por 22 HP., con ruedas de 
alambre, en perfecto estado de funciona-
miento. Camiones de varias toneladas. De-
sea usted cambiar su automóvil por otro? 
Diríjase a Antonio Hurtado. Obrapía, 51. 
972 20 e. 
DIARIO 
e a i n n u i 
¡TOURIST, A T T E N T I 0 N ! 
Dont take your automobile back 
to States. We wil l buy it at a rea-
sonable pr íce . San Lázaro , 2 4 9 . 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E N A E CONTADO O A R E A -
zos, cou alguna garantía, automóviles 
Ford, en perfectas condiciones, para tra-
bajar en el momento. Concordia, 182; se 
vende un Kigar grande, con magneto Boscb, 
en $500; un Argo, con Bosch, magneto, en 
$400. 1279 30 e 
C E V E N D E UN E O R D , CASI NUEVO, 
kl> listo para trabajar, al contado o a 
plazos. Moreno, 57. Teléfono 1-2863. 
1302 23 e 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l 
"Berliet," 40 H . P . , en m a g n í f i c a s 
condiciones. Puede verse en V e -
dado : calle 9, n ú m e r o 8. Informes 
en el "Garage Moderno/ ' Obra-
p í a , 87 y 8 9 . 
C6&28 Nln. -IÍSNov. 
SE V E N D E N MUY BARATOS, DOS A u -tomóviles, uno marca' Buick, 3 años de 
uso y un "Oldsmóbll", de siete pasajeros, 
ambos en buen estado. Pueden verse en 
Monserrate, número 8. Chas. E . Shepherd. 
1342 19 e. 
EN V E R D A D E R A GANGA: S E V E N D E Hispano-Suiza, 15 a 20 HP., siete pa-
sajeros, tipo torpedo, ruedas de alambre, 
una de repuesto. Informan: Prado, 28. 
1245 18 e. 
HISPANO SUIZA. S E V E N D E UN AU-xtomóvil, marca "Hispano Suiza,", de i 40 caballos, dos carrocerías. Torpedo I^an-
| dolet y desmontable. Kstá en muy buen es-
I tado y se da muy barato por necesitarse 
el garaje. Línea, número 51, entre B y C. 
Vedado. 
1008 26 e 
Nuevo modelo de corsé, bella calidad 
que da al talle una línea elegante y li-
geramente arqueada. 
Corsé-faja, el más higiénico. Fajas, cin-
co formas distintas. Tirantes y corsé es-
pecial para evitar la inclinación del ta-
lle. Señora María P. de Fernández. Haba-
na. 97. Teléfono A-4533. 
C 22S 15d-5 
" L A P O L A R " 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
POR 9550, S E V E N D E UN AUTOMOVIE, marca Overland, de 4 asientos, en muy buen estado. Informan en la agencia, Over-
land. 25 y Marina. 
894 22 e 
DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S 
E n el Garaje " L a Mutua," L e a l -
tad esquina a San Rafael , se ad-
miten m á q u i n a s en e x p o s i c i ó n de 
venta, en buenas condiciones. T a m -
b i é n se admiten administraciones 
de a u t o m ó v i l e s de alquiler 
C 371 15d-ll 
UEBLESY 
VENDO: EAMPARA SAEA, MODERNA, ventilador, cuadros, centro mesa de 
plata, objetos de arte y escritorio peque-
fio. San Nicolás, 44. Teléfono A-7804. 
1274 l 19 e 
A la clientela y a l públ ico en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros. 
MONTE, KUMHHO 48. T E L . A-1920. 
. Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispo»ilci6n del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lula XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán, de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 46, José Ros. r 
VI D R I E R A , ENGRAMPAD.Í., D E CA-lle, 2 cristales, 44x80, por necesitarse 
el lugar que ocupa. Compostela, 121. 
1207 23 e 
CAZADORES: UNA P A R E J A D E P E -rros, sabuesos, hembra y macho ̂ u, 
. años, finos y maestros de venados norria 
mitad de su valor, hasta el Lunes a i™ 
| 10 a. m. Coterón, Velarde, 21, reparto 
/ Las Cañas, Cerro. ' lei'art0 
l 1070 17 e 
FI A T : S E V E N D E UNO, D E 6 C I E I N -dros, 00 H . P., tipo de cuña, pintado 
de gris. Garantizada condición; ganga. 
Puede verse en Prado, 7. 
774 17 e 
ENDO UNA MAQUINA D E 80 CARA-
llos, Manicho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
probar, sirve para un camión. Se da en 
$450. Informan: Campanario, 135. 
792 20 e 
AUTOMOVIL, GANGA, S E V E N D E uno, "Fiat" Laudolet, de 20 caballos, mo-tor perfecto estado, acabado ajustar, ele-
gante, costó 5.000 pesos, se da en 600 
pesos. Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9598. 
814 17 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIE, MARCA Packard, -24 H. P., muy económico, propio para camión, se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en Tallapiedra 
1 Informes: Diaria, 20, letra B. 
686 28 e 
DODGE E R O S , GANGA: SE V E N D E una cufia do poco uso, en magnífica 
condición. Puede verse en Cuba, 65; de 
8 a 10 a. m. 
775 17 e 
MAQUINAS A S T 0 R A G E 
E n el Garaje " L a Mutua," Lealtad 
esquina a San Rafael , el mejor, 
m á s c ó m o d o y tranquilo de la H a -
bana, se admiten máquinas a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para m á q u i n a s de 
lujo. 
8d-ll 
S E V E N D E 
Un a u t o m ó v i l Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 8 5 0 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 6 5 0 pesos. Una 
guagua-canvlón, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Qar, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, O b r a p í a , 8 7 y 
89. T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
Se venden dos d í n a m o s Gene-» 
ral Electric de 2 0 kilowatios erf 
muy buen estado, con su cuadrd 
de distr ibución. Un motor del 
1 H P . y otro de 2 H P . Todos d é 
corriente continua, 2 2 0 volts. Dh 
ríjanse a la Planta Eléctr ica , Hie-» 
lo y T e l é f o n o s . J a g ü e y Grande^ 
C 461 6d-16 
Se vende una trituradora del 
piedra G A T E S No. 4 , con una cal-*! 
dera y m á q u i n a de 5 0 H . P . . 3 0 0 Í 
metros de v í a portát i l y dos carr i -
tos volcantes de 3 0 " de ancha, i 
toda la planta en buen estado de 
funcionamiento. Situado en C e n -
tral Ermita , F . C . de G u a n t á n a m o 
y Oeste. Dirigirse a J . C . Bolton, 
Ermi ta , Oriente. 
C 444 8d-14 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E 20 CA-_ ballos, horizontal; una caldera Loco-
movl, de sesenta caballos, en buen estado; 
Idem, de quince; otra de 20, verticales. 
Un motor de petróleo crudo, de diez ca-
ballos; otro de gasolina, de 4 caballos; 
una mftqulna de vapor de dos caballos. 
Informan: Consulado, 81. 
905 18 e 
BOMBA V TANQUE PARA GASOEINA, se vende una, muy barata, fabricante 
Wayne. No tiene uso. O. Lostal, Habana, 
89. Teléfono A-2850. 
917 18 e 
C 8100 in 28 dlc 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
B O M B A D E V A C I O 
L I S T A Y P A R A E N T R E G A I N M E -
D I A T A S E O F R E C E UNA B O M B A 
D E V A C I O , D E C O N S T R U C C I O N 
I N G L E S A , T I P O A L E M A N , D E 
2 2 " X 3 2 " X 3 0 " , C O N DOS V O L A -
D O R A S . E S D E L O M E J O R Q U E 
S E H A C E E N E S T A C L A S E D E 
B O M B A S . P A R A I N F O R M E S Y 
P R E C I O D I R I G I R S E A F R A N C I S -
C O L O P E Z N A V A R R O , A G U I A R , 
104 . H A B A N A . 
776 24 e 
AVISO A EOS I N G E N I E R O S , CONTRA-tistas, herreros, etc. Ofrecemos a muy 
bajo precio un gran lote de cuadrados de 
hierro, propios para concreto o rejas. Por 
correo daremos detalles o en nuestro al-
macén. Julián Aguilera y Ca. Mercade-
res, 27, Habana. 
866 16 e 
S E V E N D E 
Una guillotina alemana, sistema Krau-
se, de 51 centímetros de diámetro, una 
máquina de imprimir americana, 
lOxSVa centímetros, ambas de palan-
ca. Una de dorar a fuego, de volan-
te y dos de filetear y forrar cajas de 
cartón o madera. Mercaderes, 41, al-
itos. J . Vidal. 
Mr. Albert C . Kel ly 
el director de esta gran escuela, e« el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos non 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQÜE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar bu 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierdo nada y si puedo GANAR MU-
CHO. 
1193 31 e 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic 
6S7-88 16 e 
S E V E N D E N 
Railes de v í a estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. T u -
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
A R Q U I T E C T O S : 
Hierro corrugado "Gabrie l" pa-
r a cemento armado, el m á s resis-
tente en menos área . Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & Co. Monte, 3 7 7 . 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
de vapor; Motor.es de Gasolina, las me-
jores Báeculas y Romanas de pesar cafia, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cafierías; Válvulas y pie-
zas de cafierías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea HnoB. Lamparilla, 9. Acarta-
do. 321, Habana. -a-yana 
15937 5 i 
e l 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES E O R D , casi nuevos, con motor Inmejorable, 
en perfectísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno 
207, garaje. Teléfono A-6115. 
31309 28 e 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Inc lán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonog A-13°8, establo. A-4692. 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
579 31 « 
C 370 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo do FRANCISCO E R V I -
T E Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífico» 
cocheros. Se admiten abonos a proel n« 
módlcoo. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4680. 
274 31 e 
"[ irOTOCICEETA ,SE V E N D E UNA, I X -
Itjl glesa, chiquita, de 3Vj H. P., tiene 
Magneto Bosch y está completamente nue-
va. Vale ?200 y la garantizo a toda prue-
ba. Compostela, 50. 
^05 16 • 
A U T O M O V I L E S 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250 , en la casa re constructo-
ra " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 2 4 9 . 
SE V E N D E UNA G U I L L O T I N A , F A B R I -cante Blasewitzerstr, número 21 nue-
va, ancho del corte 60 centímetros! Pre-
cio $25,"*. Amargura, número 63, fábrica de 
goiras. 1298 - 30 e 
DIARIO DE l i MARINA 1 
/ R O C I N A H I E R R O , NUEVA, MARCA G E -
\ J rardo Mllanueva de 1 metro 80 centí-
metros de largo, por 80 ancho, capacidad 
para 600 personas; se da en ganga In-
forman: Cádiz, 36. h^ya. m-
1283 ¿1 e 
NEGOCIO PARA E S T A H L E C E R S E . S E venden, baratos, los armatostes y vi-
drieras de tienda de ropa, chicos; sirven 
para cualquier giro; se pueden ver en 
Primelles, número 9, Cerro. 
8 ^ 17 e 
Ü N GUANABACOA. SE D E S E A CAM-
JUí blar una espaciosa casa, bien sitin 
da, por una pequeña en la Habana oiia 
tenga azotea. Escribir a J . Rodrliruer 
apartado de correo 946. Habana 
727 18 e 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo ei año, en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A 6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca, , " 
M0 < SI d. 11 I 
E N E R O 1 6 D E 1 9 1 7 D i a r i o d e l a M a r i n a 
L A C O T O R R A 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - V T E L I P E 4 - T E Ü 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O N T R O L 
. W 5ALUP 
CARROCERIA M E C A N I C A 
P I N T U R A V E S T I D U R A 
C A B L E G R A M A S 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E A L 
SK. P A T O 
Madrid, 15. 
Se ha celebrado el banquete orga. 
nizado como homenaje al señor Dato. 
E l número de comensales ascendió 
a 342 Entre ellos se veían numeros08 
senadiores, diputados, ex-ministros, ex 
diputados y ex-senadores-
La presidencia fué ocupada por el 
señor Dato. 
Los ex-ministros conservadores hl-
eieron entrega ai señor Dato de un 
lu'O8© álbum en el que hacen cons-
tar su adhesión incondicional y su 
cariño al jefe del partido conserva-
dor. , ^ 
E l señor Sánchez de Toca pronun-
ció a la hora de los brindis un elocuen 
te discurso y entre otras cosas dijo: 
"Celebramos hoy el aniversario de 
haber abandonado el Poder los conssr 
vadores y en este acto consagramos 
como jeíe indiscutible y a perpetuidad 
dei partido, al señor Dato". 
Dijo que los conservadores no sien-
ten impaciencias por gobernar y elo-
gió al señor Dato que calificó como 
la figura más representativa de la 
neutralidad de España. 
E l señor Sánchez de Toca fué muy 
•plaudMo. 
Habló a continuación el señor Dato, 
quien en frases elocuentes agrad^ió 
el homenaije que se le tributaba. 
Declaró que los jefes de los parti-
dos son pasajeros y que a él podía 
«ustítulrle ventajosamente cualquiera 
de los que allí estaban presentes. 
Los conservadores aceptamos—di-
jo—toítas las reformas progresivas 
de acuerdo con la evolución de los 
tK-mpos'*. 
"Apoyemos aJ partido que gobier-
na hoy—anadió—que por ello olvide, 
mos la responsabilidad que ha con-
fj aído a l interrumpir la obra que nos-
otros veníamos realizando desde el 
Poder". 
"Tenemos—declaró—las pufrtas 
abiertas para recibir el Poder, cuan-
do sea necesario y para proseguir 
nuestra labor patriótica. Nuestro ideal 
en política exterior es sostener la neu 
tralidad de España y los prestigios de 
rtnestra nación y de nuestro joven 
Rey, a quien en el extranjero se le 
Esta es la tintura que usted busca. 
Tiñe ©1 cabello sin que éste pierda 
su finura y brillo natural. No contie-
ne grasa, lo cual permite lavar&e la 
cabeza. Está compuesta tan solo de 
productos vegetales que no perjudi-
can en lo inás mínimo. Su aplicación 
es muy fácil. 
L a hay en negro, castaño y rubio. 
De venta en todas las boticas y dro. 
guerías. Depósito en " L a Libertad". 
Monto, 183, Farmacia. 
C279 7d.-8 
considera como el símbolo de la paz 
futura. 
E l señor Dato fué ovacionado. 
Terminó el acto con vivas a España, 
al Rey, a la paz y al jefe de los con-
servadores 
E L N U E V O G O B E R N A D O R D E 
B A R C E L O N A . — U N H O M E N A J E . 
Barcelona, 15. 
Varios elementos están organizan-
do un homenaje al nuevo gobernador 
civil de la provincia, señor Moróte. 
E n el homenaje tomarán parte to-
das las izquierdas. 
E L MINISTRO D E F O M E N T O E N 
S E V I L L A 
Sevilla, 15. 
Ha llegado a esta ciudad el minis-
tro de Fomento, señor Gasset y varios 
ingenieros y periodistas madrileños. 
E l ministro y sus acompañantes 
inspeccionaron los trabajos del canal 
de los acueductos del Guadalquivir, 
deetinados al riego de la campiña, sa-
liendo altamente complacidos de la 
inspección. 
B A N Q U E T E A G A S S E T 
Sevüla, 15. 
E l ministro de Fomento s,eñor Gas-
set, ha sido obsequiado con un ban-
quete. 
Se pronunciaron a la hora de los 
postres varios elocuentes' discursos, 
-elogiando la obra realizada por el mi. 
nistro. 
E l señor Gasset en su discurso, dió 
las gracias por el homenaje que se le 
tributaba y habló de la necesidad de 
Implantar medios para el desarrollo 
material de España. 
Fué muy aplaudido. 
L A E X P O R T A C I O N D E F R U T A S 
Málaga, 15. 
Ha regresado de Madrid la comi-
sión de fruteros que fué a la capital 
de España con objeto de gestionar del 
gobierno facilidades para la exporta-
ción de frutas. 
L a c o m i l ó n regresó muy satisíecha 
de sus gestiones, que dieron como re-
sultado la promesa del gobierno de 
asegurar la exportación. 
N U E V O S E N A D O R 
Madrid 15. 
Ha sido elegido senador el Mar-
qués de Cayo del Rey. 
L A S I N G E R E N C I A S E X T R A N J E -
R A S E N L A P O L I T I C A ESPAÑOLA 
Madrid, 15. 
Se ha publicado una nota oficiosa 
acerca de la conferencia celebrada 
entre los señores Conde de Romano, 
nes. Gimen© y el Embajador austría-
co. 
E n la citada nota, que le fué facilL 
tada a la prensa por el Ministro de 
Estado, se declara que en la citada 
reunión quedaron disipados algunos 
rumores relativos a ciertas Imputa-
ciones que no pueden comprobarse y 
algunas ingerencias extrangeraa en 
la política interior de España. 
P U E B L O AMOTINADO 
Pontevedra, 15. 
Comunican de Irljo que el vecinda-
rio de aquella localidad se amotinó 
protestando por haber sido suspendida 
la feria. » 
Los amotinados se dirigieron a la 
casa del Alcalde y la apedrearon. 
Han ocurrido algunas colisiones, 
registrándose varios heridos. 
L a guardia civil realizó algunas de-
tei.ciones. 
DOS AHOGADOS 
E l Ferrol, 15. 
Persiste en esta reglón el temporal. 
Hoy ha naufragado una barca, pe-
reciendo ahogados dos de sus tripu-
lantes. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
S l f i l T l a s a p e -
l a c i o n e s d e O r i e n t e 
PARTE DISPOSITIVA 
(De nuestra edición extraordinaria.) 
Reproducimos la parte dispositiva 
del fallo acordado por la Sala de 
lo Civil y de la Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Supremo resolvien-
do las apelaciones establecidas contra 
varios colegios de Oriente, cuyo fallo 
publicamos en nuestra edición extraor-
dinaria de ayer tarde. 
Esta reproducción se hace en be-
neficio de nuestros suscriptores a quie-
nes no pudimos suministrale en la edi-
ción ordinaria el fallo publicado of i -
cialmente. 
F A L L A M O S : oue dotemos declarar 
y declaramos respecto de la apela-
ción de Francisco Boudet y Rossell 
NO H A B E R L U G A R a la misma en 
cuanto a los Colegios Dog de Balre, 
dos de Maffo, Uno de Hongoiosongo 
y Uno de E rmi t año confirmando sn 
esto la resolución apelada y con l u -
gar en cuanto a los Colegios Tres de 
Eiran y Tres de Cuchillas, cuyas elec-
ciones declaramos nulas quedando 
con ello rebocada en esos dos extre-
mos la resolución apelada, mandan-
do se efectunen otras nuevas eleccio-
nwi en dichos Colegios Tres de B i -
ran y Tres de Cuchillas; y respecto 
de la apelación interpuesta por Ra-
fael Manduley del Río y Carlos Gon. 
sá lez Clavel y ampliada por dicho 
Manduley, no haber lugar a la esta-
blecida en cuanto a los Colegios Uno 
de Maffo, Uno de Santa Ri ta y Dos 
de A l t o Cedro en cuyos particulares 
confirmamos la resolución apelada, y 
haber lugar a la que se establece en 
a.cha ampliación respecto del Colegio 
Eos de Maffo, ordenando en conse-
cuencia que se rebajen los trescientos 
cincuenta votos a que se refiere el 
Considerando de la resolución apela-
da relativo a este Colegio en cuyo 
extremo revocamos la resolución ape-
lada haciendo el descuento de esos 
3p0 votos en la siguiente forma: ios 
ciento cincuenta votos asignados al 
Partido Liberal Provincial, ciento de 
los Amigos del Pueblo, cincuenta de 
los Federales Obreros y cincuenta del 
Liberal Independiente y restando to-
dos esos votos no solo a los Compro-
misarios Presidenciales sino también 
a los Compromisarios Senatoriales y 
a* Gobernador de la Provincia. Tam-
bién se ordena a la Junta Provincial 
de Oriente que respecto a las nuevas 
elecciones mandadas a efectuar en 
ios Colegios Tres de Biran y Tres de 
Cuchillas proceda a dar cumplimien-
to a lo dispuesto en la forma orde-
nada en la Ley Electoral. Comuní-
quese inmediatamente esta resolución 
a la Junta Provincial de Oriente por 
medio de la Junta Central devolvién-
dole la documentación remitida por 
dicha Junta Central con referencia a 
estas apelaciones; póngase certifica-
ción de esta sentencia y del acuerdo 
de la Junta Central objeto de la ape-
lación. Así por esta nuestra senten-
cia lo pronunciamos mandamos y 
firmamos.—Angel C. Betancourt.— 
José V- Taipia.—Arturo Hevia.—Jo-
sé Y- Travieso y López .—Juan Fede-
rico Edelman. — Ante mí Federico 
García Ramís . 
A U T O M O V I L L A N D A Ü L E T " B E R -
L I E T , " 2 2 H . P . , M U Y B U E N E S -
T A D O , S E V E N D E . I N F O R M A N : 
M E R C A D E R E S , 2 2 , A L T O S ; D E 
3 A 5 . 
C251 10d.-6 
L A C A M A 
(Viene ¿e la primera). 
pertenecen los más notables juristas 
y estadistas de la América, y que ha-
brá de hacer más sólidos los lazos de 
cordialidad que nos unen con las Re-
públicas de este hemisferio. 
Terminó el doctor Sánchez de 
Puentes proponiendo que se hiciese 
constar en acta la satisfacción de la 
Cámara por la aprobación de esta ley, 
y que se remitiese aceptando en este 
extremo una indicación del doctor 
Orestes Ferrara, un mensaje de salu-
tación a los miembros del Congreso 
Internacional. 
L a Cámara aprobó por unanimidad 
dicha proposición. 
MENSAJES 
Se dió cuenta ayer con los siguien-
tes mensajes del Ejecutivo: 
lo.—Devolviendo con objeciones el 
Proyecto de Ley sobre Ayudantías de 
la Universidad. 
2o.— Solicitando un crédito de dos 
mil cien pesos para obras de sanea-
miento en la villa de Consolación del 
»ur. 
3o.—Participando el nombramiento 
del doctor Raimundo Menocal, como 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
4o.—Remitiendo el anteproyecto de 
presupuestos para el ejercicio econó-
mico de 1916 a 1918, el cual pasó a la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos. 
5 o.—-Interesando la modificación 
del artículo catorce de la Ley del Re-
tiro de las Fuerzas de mar y tierra. 
L a sesión terminó a las cinco de la 
tarde. A la salida de los señores Re-
presentantes, una nutridísima-repre-
sentación del magisterio aclamó a los 
legisladores. 
l a s a p e l a c í e n e s electo-
rafes de Matanzas 
Asociación general de ex-
pendedores de carnes 
Hoy celabrará esta sociedad junta 
general de elecciones, en su local so-
cial, Egido 2, a las ocho de la noche. 
E n dicha junta se dará a conocer la 
memoria anual de la Asociación y el 
balance general. 
También se tratarán otros asuntos 
de gran interés. 
E n la sesión qne celebró ayer tardo la 
.Tunta Central Electoral se hicieron públi-
cos los fallos dictados en las apelaciones 
que faltaban de la provincia de Matanzas. 
Hie aqui la parte dispositiva de dichas 
rtesolucioues: 
COLEGIO 1 D E BANAGtJISES 
Se resuelve declarar sin lugar la apela-
ción establfccida por el elector Aquilino 
Lombarc, liberlil, contra el acuerdo de la 
Provincial de Matanzas, referente al cole-
gio 1 de Banagülsés, término de San José 
de los Ramos, acuerdo que se confirma. 
COEEGIO 2 D E TOSCA 
Se resuelve declarar sin lugar la apela-
ción establecida por el elector Daniel L i -
ma Reyes, conservador, contra acuerdo de 
la Junta Provincial de Matanzas, referen-
te al colegio 2 de Tosca, Municipio de 
Carlos Rojas. 
C O L E G I O 2 D E GTTAREIKAS 
Se resuelve declarar sin lugar la apela-
ción establecida por el elector Horacio 
Díaz Pardo, liberal, contra ateuerdo de la 
Junta Provincial 'de Matanzas, referenta 
al colegio dos de Guarelras, Municipio de 
Colón, acuerdo que se confirma. 
C O L E G I O 1 D E L A ASUNCION 
Se resuelve declarar sin lugar la apela-
ción establecida por el elector Juan Pe-
reira, liberal, contra acuerdo de la Junta 
Provincial de Matanzas, referente al co-
legio cinco de la Asunción en Jovellanos, 
ateuerdo que se confirma y luego que sea 
firme este fallo dedúzcase lo pertinente 
para el señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
T R E S COLEGIOS 
Se resuelve <1eclarar sin lugar las ape-
laciones establecidas por los electores 
Francisco Castañer y Pedro Gutiérrez Fe-
bles, contra acuerdos de la Junta Provin-
cial de Matanzas en cuanto a los escru-
tinios de los colegios 2 de Isabel y 4 de 
San José en Jovellanos, el primero; y res-
pecto de los mismos colegios y el cin'co 
de Pueblo Nuevo en Cárdenas, el segun-
do; acuerdos que se confirman. 
C O L E G I O 5 D E P U E B L O NUEVO 
Se resuelve declarar sin lugar las ape-
laciones establecidas por los electores 
Buenaventura Hernández Quiñones y E r -
nesto de León Castellanos, liberales, con-
tra acuerdos de la Junta Provincial de 
Matanzas, referentes al colegio 5 de Pue-
blo Nuevo en Cárdenas, acuerdo que se 
confirma, y luego que sea firme este fallo 
dedúzcase lo pertinente para el señor Fis -
cal del Tribunal Supremo. 
Se resuelve detelarar sin lugar la ape-
lación establecida por el elector Pedro 
Gutiérrez Febles, conservador, referente 
al colegio 5 de Pueblo Nuevo, Municipio 
de Cárdenas, acuerdo que se confirma. 
Se resuelve declarar sin lugar la apela-
slón establecida por el elector Daniel L i -
ma Reyes, conservador, referente al cole-
gio 5 de Pueblo Nuevo, en Cárdenas. 
C O L E G I O 1 D E MONTE A L T O 
Se resuelve detelarar sin lugar las apela-
ciones establecidas por los electores Víc-
tor de Armas, Enrique Llanos, Pedro Gu-
tiérrez y Juan de la Cruz contra los 
acuerdos de la Provincial de Matanzas, re-
ferentes al colegio 1 de Monte Alto, Muni-
E l doctor0 C o l ó ^ ^ S ^ 4 » 
Liberal en la Junta rw^5"0 ^ K_ 
to particular en cuante^} ' 
el colegio 5 de AsunclV lo 
E n la primera decena ' 
brero visitará esta cS ,1d<? I W x W 
rewskl, el más famos^ ^l0!1^^. 
tiempos modernos. S ma^laillsta 4 ^ 
cale, en combinación ? ^ r a 
Giralt y Ca., de la ralU 
sentará al trrnn ^ í f , ™ d6 O'R,.,,,,8^ s e ^ ^ l ¿ r a S e t u ^ ¿ % O . ^ V § 
que tendrán lugar en e l ^ t ó 5 c ^ 
L a fama de Padere^w atro W * ! 
Desde hace veinte a f i S T ^ L * * 
lugar entre los S r a n á S ' ^ ¿ el p § 
- tanto en Europa ^ml ™ del íi. 
Sa' 8^r¿Vac?oana"drpPoar Z T j , 5 
inteligentes. E s un pllnlste 
compositor profundo y brilfpJ61113! 7 
ejecuta obras ajenas. TleneTrf- ^ 
propio original, de ta¿ difícil11 
que él solamente puede n t i ^ ^ 
L a Habana está de n l á o ^ ^ 
visita de un coloso del arfe ?ae8 T><*\ 
musical de ceflebridad r S ü C t e ^ 
EÍ abono para los tres cotin-*. 
ofrecerá PaderwsM quedará a W ? ^ TA 
^ o c ^ a s en la C o n t a L ^ §1 
N c c r o c o m i o 
E n la mañana de hoy sera rom. 
ai Necrocomlo, para practicarle k» 
topsia ,el cadáver de Salvador cJ-H 
na, remitido por el Juzgado del (W 
y que murió sin asistencia méñicTl 
Jesús del Monte. 
E L MEJOR A P E R I T I V O DE 
F L O R - Q U I N A F « S 
Teléfono A-5463.—Anartado 1891 
572 Sia 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
Otrajan* del Hospital 4e frw 
«wudM y del Hospital «ttaenTftt 
C I S U G I A Eíf' GXrKEBAXi 
E S P E C I A U S f / T í N ENFER. 
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INXBCCIONE8 B E L 000 T 
SAXVAK8AX. 
COÍTSULTAS« DE 10 « l* * jr * 
WB S A 6 T. IX. EN CUBA KB. 
«KBO. 69. ALTOS. 
El!! Pl 
P . G I R A L T 
S U N U E V O L I B R O 
" D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r i t i c a " 
E s t u d i o c u r i o s o d e l m u n d o y d e 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l r e t r a t o d e l 
a u t o r . S e v e n d e a 8 0 c e n t a v o s e n 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , en e s t a 
R e d a c c i ó n y e n C o r r a l e s , 1 4 1 . 
E n n a n d o - e l i m p o r t e e n g i r o p o s -
t a l s e r e m i t e ,> f r a n c o d e p o r t e a 
L a r g a C a b e l l e r a 
Cuando el cabello empieza a Man 
quear, cuando empieza a caer, lo me. 
jor es aceite Kabul, gran vlgerizador 
del cuero cabelludo, que trasnforma 
el cabello, y del encanecido hace un 
negro brillante, sedoso y flexible, por-
que no es pintura. E s un restaurador 
del cabello. Enriquece el cuero ca-
belludo desgastado y vigoriza el pora, 
j Se vende «n las sederías y boticas, 
C169 a i t 46.-12 
p r o v i n c i a s . 
C7857 80d~19 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el " P A R C H E O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bailar los pies, 
pu«8 no se caen. Pídase en todas lag 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos 7 curará sus callos para siem-
pre. \ 
S E N E C E S I T A 
UN COMPRADOR D E U S A IMPORTANTE CASA D E DROGAS A L 
POR MAYOR D E S E A COMPRAR TODAS L A S E X I S T E N C I A S SO-
BRANTES D E DROGAS, PRODUCTOS QUIMICOS, T I N T E S T COLO-
R E S . INVITA A L O S DROGUISTAS A L POR MENOR PARA QUE E N -
V1EN SUS L I S T A S D E P R E C I O S . T DAS L A S COMPRAS SERAN A L 
CONTADO. 
F á b r i c a " L A P U R 
J a b ó n " 
L u y a n ó | 
A V I S 
" T O D A S L A S B A R R A S D E J A B O N " 
T I E N E N E S T A M P A D O E L N O M B R 
E S I N 
L A S L A V A N D E R A S 
L A Q U E L O U S A U N A 
Y A N O C O N S U M E 0 T 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
H a b l a d e i (<Fí 
Todas las eminencias médicas qw 
han experimentado en su clientela«! 
Fimonal, producto de excelentes m 
Udades para combatir las afecciones 
del pecho, en todas sus manifestacio-
nes, son sus resueltos partídaim 
Oígase a una de ellas: 
"He tenido ocasión de empNat 
en varios enfermos el Fíraouali 
observando mejoría? notables en 
la tuberculosis do primero y W' 
gundo período, siendo por tanto 
un preparado-cnyo uso se debe 
neralizar.'* 
Isidoro €101. 
E s el doctor Gfol, médico por oiw> 
sición del Hospital General da f * 
drid, especialista en afecciones d i 
pulmón y corazón- y jefe de la com 
ta de enfermedades de pecho en 
Institución. , , . 
Fimonal se recomienda V*™f ¡ 
las afecciones pulmonares, a ^ , ; 
catarro simple hasta 1» v , 
bercnlosis. Todas las boticas lo ^ 
^ D e p ó s i t o p r f n c ^ t ^ a ^ J f ^ 
ñor M. Urfart» y Ca C^m^aA, f • 
86. Se remite al recibo de P - ^ 
alt. ' C238 
" L A HISPANO-COBr 
LOSADA Y BNfl.-Teléí. A-8054.-|l-
l legas, 6 . salida a Monserraie. 
PAGAMOS precios P ^ ^ f J 
sobre las demás casas, en ^ 
tículoa siguientes: 
M U E B L E S . PRENDAD I O B J ^ 
JETOS-l>B ARTE* . 
D E D I C A M O S e s p ^ g^o 
al alquiler de muebles, ^ 
en la actualidad m á s d a &w 
tratos firmados P<* ^ 
clientes. \ conta-
T A M B I E N vendemos a1 ^ d o y a p t o s , en condaciones v 
tajesas- ^+2, cMi' 
F E R R E T E R I A ^ ^ a ^ o 
Mercado do Colón P 0 V teléfr10 
No se olvide. Hamo al 
A-8054. 
C. 393 
Zona Fiscal ds la 
REOAUBACIOÜ DE ^ 
E N E R O 1 5 
